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Executive Summary
A principal objective of project F-69-R is to explore ways of improving the management of
fisheries in state lakes, especially through improving the capability of managers to assess
change in a lake fishery in response to management efforts, recreational pressure, or due to
natural processes. In order to proceed with such analyses, high quality, long-term data sets
of fish population sampling, lake characterizations, lake management history, creel, fish
stocking, and fishing regulation records need to be gathered and regularly updated. The
major focus of work during Segment 8 of F-69-R has been to expand and enhance the
long-term fisheries related databases for the state of Illinois, FAS-LAKES and FAS-
CREEL. This effort has entailed acquiring additional creel and fish population data to
extend existing long-term lake data sets within these databases, as well as to provide, for
the first time, related historical data on lake and fisheries management and fishing
regulations. Work has also continued on improving the capacity of managers to analyze
their own fisheries data.
To expand the creel data set, annual creel surveys were conducted on a total of 16 state
impoundments during 1994 as part of F69R and IDNR project IDOC 41309515 (formerly
F-29-D), bringing to 156 the number of surveys conducted by this program since 1987.
Lakes chosen for surveys included the core group of 11 long-term (3+ years of creels)
research lakes: Beaver Dam, Carlton, Coffeen, Dolan, George, Jones, Pittsfield, Ramsey,
Red Hills, Washington Co., and Weldon Springs. The remaining lakes: Braidwood Lake,
Dawson Lake, Schuy-Rush Lake, Lake Le-Aqua-Na and Monee Reservoir were chosen for
single year surveys to assess the recovery of sport fisheries following lake rehabilitation,
the success of supplemental fish stockings, or as possible additions to the core set of long-
term research lakes. Angler effort, harvest, and catch estimates and ancillary angler data
were reported for each creel using the analysis software developed during F69R(1-3). The
improved precision of creel estimates, seen in recent years with a sampling intensity of
approximately 40% of available workshifts, was maintained for the majority of these
surveys. 1994 creel work also included the first full implementation of an access point
design (at Braidwood Lake) where parking lot vehicle counts were used to estimate angler
numbers, as first described in the final reports to F69R(1-3), the expansion of the creel
program to include cooperative support from local natural resource agencies (the Will Co.
Forest Preserve District - Monee Reservoir creel), and the first application of the creel
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analytical software in analyzing stream creel data.
Exploratory analyses of creel data from the core set of research were conducted following
the completion of the 1994 surveys to begin investigating long-term trends within different
classes of reservoirs. Lakes of Class F (small), B (medium), and G (large) were especially
focused on to contrast trends in fishing pressure and related exploitation (harvest), the
relationship of average bluegill to largemouth bass harvest size, and factors that influence
angler satisfaction. In general, for all classes of lakes examined, a strong positive
correlation exists between the level fishing pressure and the total biomass of fish harvested,
with smaller lakes providing the highest levels of harvest on a per acre basis, while
withstanding some of the highest angling pressure. In all but one case, Washington County
Lake in 1994, total harvest increased with increased fishing pressure, suggesting that
overexploitation of sportfish populations may be an uncommon problem to Illinois lakes.
A generally strong positive relationship was seen in the average size of largemouth bass
and bluegill harvested from small and medium sized lakes, suggesting that bass predation
may play an important role in the size structure of bluegill populations in these lakes.
Angler overall satisfaction was also found to correlate well with the total number of bluegill
or bass harvested per acre or with average size of bass harvested in several small to
medium reservoirs. Finally, the temporal variation in fishing effort and harvest seen in
most of the long-term lakes, emphasizes the need to conduct creel surveys on a repeated
basis over a reasonably consistent time frame, in order to reliably characterize trends in a
lake's fishing pressure and yield.
Programming efforts continued during Segment 8 to refine and correct errors in the custom
tabular output application, TABLEOUT. TABLEOUT, written as a companion C program
to the FAS-LAKES and FAS-STREAMS databases, is designed to provide summary
fisheries statistics (length frequencies, PSD's, RSD's, condition factors, and catch per unit
effort) on a multiple lake-per-year or multiple year-per-lake basis for fish population
samples collected annually by IDNR district managers. While progress has been slow,
stemming from the reprogramming of several modules to correct errors and enhance their
runtime efficiency, the program will be ready for delivery during Segment 9, along with
programs that will allow managers to enter field data directly into the FAS-LAKES
database, rather than into the Apple lie based- DOC9 system still currently used.
The design of two additional FAS-LAKES data tables for storing lake management and
environmental history information (LAKEHIST) and fishing regulations (FISHREGS), as
well as companion data entry forms, were finalized and implemented during 1994. These
data tables will be populated by long-term historical management and fish population data
records gathered from each IDNR district manager during 1993-1994. Data on a primary
set of 91 impoundments (108 total) and secondary set of 17 lakes were assembled,
evaluated, and prepared for entry into FAS-LAKES. The data sets for each lake include
information on lake management history, fisheries management efforts, fish stocking
records, site-specific creel restrictions, historical fish population data, fish sampling
protocols, and lake limnology. These data, along with information from the current state
fish population and creel data sets, will serve as the basis for evaluating approaches to
optimizing fisheries management during the final project segment.
Finally, discs of fish population data from the 1993 spring or fall samples of 89 state
impoundments were received from IDNR district managers during 1994 for upload into
FAS-LAKES. Of these, 13 were new lakes to the statewide database, bringing to 314, the
total number of Illinois lakes with fisheries data included in FAS-LAKES. Morphometric
and chemical data were also gathered on an additional 12 impoundments by INHS project
personnel, extending the set of state lakes mapped and limnologically characterized during
F-46-R and F-69-R(1-8) to 154. Bathymetric maps of these lakes will be prepared during
the final segment of this project.
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Study 101: Data base management and analysis of fisheries in Illinois lakes
Job 101.1. Angler Surveys
Objective: Conduct creel surveys on nine lakes. Manage (coordinate and supervise
personnel, analyze and report data) these lakes and four to five creel surveys
supported by F-29-D.
A total of 16 annual creel surveys were scheduled and conducted during 1994 and, with
one notable exception, were completed without any formidable problems.The 16 lakes
creeled included the core group of 11 long-term creel research lakes: Beaver Dam, Coffeen,
Dolan, Jones, Carlton, George, Pittsfield, Ramsey, Red Hills, Washington Co., and
Weldon Springs. The remaining five surveys included Braidwood Lake, Dawson Lake,
Schuy-Rush Lake, Lake Le-Aqua-Na and Monee Reservoir (Figure 1). All lakes were
surveyed over the standard eight month period (mid-March through mid-November) with
the exceptions of Lake Carlton (creeled for ice fishing beginning in January), Coffeen
(surveyed year-round), Braidwood (closed in mid-October for waterfowl hunting) and Le-
Aqua-Na and Monee, which, due to their late additions to the set of creel lakes, had to be
delayed until April.
As in 1993, the improved precision values of angler effort, harvest, and catch observed in
1989 and 1990 were maintained (Appendix A). The overall sampling effort for each survey
was kept at approximately 40% of all work shifts possible over the length of the creel. The
95% confidence range for the estimated total hours of fishing ranged between 5-9% of the
total effort value, while the confidence range around the estimated total weight of fish
harvested generally fell within 15-27% of the estimate.
The one major problem encountered during the 1994 surveys was the discovery of data
"dry-labbing" by our veteran creel clerk at Dolan Lake in June of 1994. This was the first
instance of data fabrication known to have occurred during the nine year history of the
project. This experience emphasizes the importance of retaining a strong supervisory
component within any creel program and, given its rarity, is a testament to the good job
performed by this project's creel supervisors. The several days of known false data, plus
suspicious weather data from previous weeks based on comparisons with nearby USWS
data, caused us question the veracity of the clerk's entire 1994 Dolan data set and
culminated in our decision to dismiss the clerk and discard his entire data set. To salvage
the remainder of the creel schedule, an experienced creel clerk was reassigned to Dolan
Lake and data were successfully collected through the remainder of the creel year.
Subsequently, the analysis and reporting of these data were accompanied by a reanalysis of
data from all six previous creels at Dolan (1988-1993), for the period of June 16-
November 15, in order to place the 1994 results in a proper time perspective.
Several unique aspects of the 1994 creel work are worth noting. First is that the creel
survey at Braidwood Lake marked the first time that an access point creel was fully
implemented for a lake during this project. Given this lake's limited number of access
points (two boat ramps), it was possible to base fishing effort calculations solely on vehicle
counts rather than on the standard roving instantaneous counts. Counts of vehicles with
trailers (to estimate boat angler numbers) and without trailers (to estimate shore angler
numbers) were taken at both parking lots at the times generally assigned to roving
instantaneous angler counts. These vehicle counts were converted to number of anglers
using the relationships developed during the 1990 creel at Powerton Lake and described in
Chapter 2 of the F69R(1-3) Final Report, The Fisheries Analysis System (FAS):
Creel Survey and Lake Analyses (Bayley, Sobaski, and Austen 1990). This
approach is similar to that used in the 1993 creel survey at Cedar Lake, where boat angler
numbers were estimated from car lot counts, while shore angler counts were based on
actual counts. The precision of the angler effort estimates provided by this method for the
Braidwood Lake creel were very comparable to that achieved with the other 1994 surveys.
On a cost versus data precision basis, access point surveying may be preferable to the
roving creel design whenever access to fishing is concentrated to just one or two locations
on a lake and other recreational activity out of the parking lot is minimal.
Other noteworthy aspects include the first creel survey conducted during the project in
cooperation with, and with the financial support of, an agency other than IDNR, the Will
Co. Forest Preserve District. The Monee Reservoir creel may serve as a good model for
economically collecting creel data in the future on lakes of interest to both state fisheries and
county/municipal natural resource managers. In the case of Monee, a recently rehabilitated
46 acre impoundment, the creel design, management, and data analysis were provided by
INHS creel project personnel, while the hiring of clerks and salary cost, generally the
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greatest expense in conducting a survey, were provided by the Forest Preserve District.
Finally, FAS Creel software was used for the first time to analyze and report on stream
creel data. Specifically walleye creel data collected from the Mississippi River at Lock and
Dam 17 during 1991-1992 were successfully analyzed after reorganizing the field data to
conform with the stratified design assumptions made by the analysis program,
STATCALC. The project also analyzed and reported on data collected by IDNR Fisheries
technicians during a limited spring creel at Cedar Lake. This creel report, serving as a
follow up to the annual creel conducted during Segment 7 of F-69-R, provided additional
information on largemouth bass angler fishing pressure and largemouth bass harvest and
release for the fisheries managers in IDNR Region 5.
Preliminary Analysis of Long-term Creel Data
Since the inception of the creel program in 1987, a core set of lakes (Figure 1) have been
repeatedly creeled in order to address a number of fisheries research and management
questions, such as long-term trends in the fish community composition, the validity of lake
classification schemes, the effects of management on the fish community, the
predictability/variability of fishing pressure, the relationship of fishing effort to fish
harvest, and the success of fish stockings. Lakes, ranging in size from some of the smallest
state impoundments to the three large U.S. Army Corp Reservoirs, have been sampled to
provide the baseline of a long-term lake fisheries database.
The following set of figures represents an initial attempt to examine some of these
questions and will illustrate some of the relationships that have been observed in the long-
term data sets. These relationships represent only a small measure of what can be derived
from long-term data sets. For these preliminary analyses, data from creeled lakes were
grouped using the Illinois lake classification scheme proposed by Austen and Bayley
(1993) in the F-69-R(4-6) final report, Environmental Classification of Illinois
Lakes and Relationships with Fish Communities. Specifically, three classes of
lakes, representing a cross-section of lake sizes: small (Class F), medium (Class B), and
large (Class G) impoundments, are examined.
One of major concerns of fishery biologists and researchers is the problem of fishery
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overexploitation, where overexploitation is defined as a decrease in total yield when fishing
effort increases. Examination of the "core lakes" data suggest that this is not a problem
common to Illinois reservoirs. Increases in fishing effort did not appear to negatively
impact the total harvest of fish (kg/acre) in any of nine impoundments examined. Long-
term creel data from small (Class F), medium (Class B), and large (Class G) lakes (Figures
2-4) repeatedly showed a strong relationship between angling effort and total harvest on a
per lake acre basis, but failed to reveal any major decreases in total fish harvest/acre with
increases in fishing pressure. Overall, small lakes provided the highest levels, per surface
acre, of total fish harvest, while concurrently withstanding some of the highest angling
pressure, while larger lakes saw considerably less fishing pressure and total harvest per
acre (Figure 5).
Another research concern is the long-term variability of fishing pressure on lakes (Figure 6)
and, in general, what degree of creel sampling is necessary to assess or detect significant
changes in a lake's fishery. Our data suggest that, in order to get a reliable picture of
fishing pressure and its impact at a particular lake, assessments must be based on several
creel surveys. Single surveys will provide reliable information on fishing pressure and
exploitation for that given year, however they possess considerably less long-term
predictive value. To detect trends in fishing pressure, creel assessments need to be repeated
within a reasonably consistent time frame (every 1 to 3 years), especially since lakes will
often undergo hot/cold cycle fluctuations in fishing pressure rather than a steady state of
increase or decrease (figures 2-4). Interestingly, sets of lakes within each lake classification
showed similar patterns in fishing pressure and harvest per acre of lake. What this suggests
as far as predicting general trends in fishing pressure is unclear, but warrants more detailed
research.
A common concern of fisheries managers is how to maximize the quality of game species
to meet the demands of a diverse angling public. To investigate this issue, the relationship
in harvest size was examined between two principal Illinois impoundment sportfish,
largemouth bass and bluegill. Both are commonly found throughout the state and are
popular targets of fishermen and focal points for management efforts. Small (Class F) and
medium (Class B) lakes showed a generally strong positive relationship between the
average harvest sizes of largemouth bass and bluegill (Figures 7-8). Large (Class G) lakes,
however, displayed only a weak relationship, at best, between the average harvest sizes of
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both species (Figure 9). Intuitively, this makes some sense since largemouth bass are often
the primary predators of bluegill in small and medium lakes; and, in sufficient densities,
can significantly influence a lake's bluegill population structure. In larger impoundments
alternative forage species, such as gizzard shad, may be available to bass, thus potentially
diminishing their direct influence on the structure of the bluegill population. In such cases
other density-dependent or -independent factors may principally shape the size distribution
of bluegill.
Finally, the ratings of fishing success, given by anglers during each interview, were
averaged for each creel over the entire creel year and examined to see if the overall
satisfaction of fishermen corresponded to any characteristics of a lake's sportfish
populations. Such relationships were not necessarily expected since the average success
rating is based on the judgement of hundreds or thousands of anglers, each of whom have
their own criteria for determining a good or bad day of fishing. Surprisingly, some strong
correlations were uncovered from the data. The average success rating at several lakes
closely tracks trends in the average harvest size or abundance of two principal sportfish
species, bluegill and largemouth bass (Figures 10, 11, and 12). The overall rating of angler
success, therefore, may potentially provide a useful way to qualitatively evaluate particular
sportfish population traits, such as average size or abundance.
Job 101.2 Fisheries Database Enhancement
Objective: Refine TABLEOUT application; adapt length frequency data file for use of
TABLEOUT; develop program modules to export text files for import to commercial
charting and statistics programs; and transfer operation of the current database system to the
Illinois Department of Conservation.
After thorough testing of the initial version of the standard fisheries statistics application,
TABLEOUT, a major revision was begun to complete the CPUE and summary statistic
modules, correct serious bugs, enhance the user friendliness of the program, and to adapt
the program for use with the FAS-STREAMS database, initially developed under Project
F-120-R. Work was continued throughout 1994 with the goal of having a fully functional
and tested program and user selection criteria module available in the first quarter of
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Segment 9.With the conclusion of F-120-R project funding at the end of June 1994,
continued maintenance of the FAS-STREAMS database and development and support of its
companion programs was also incorporated into Job 101.2, with the concurrence of IDNR-
Fisheries project administrators.
Good cooperation continued from IDNR District managers in providing copies of their
annual fish population sample data for upload to the statewide FAS-LAKES database.
Verification and processing of these data was transferred in the Fall from the INHS to the
new Fisheries Analysis Section of IDNR-Fisheries. 1993 DOC9 data sets for a total of 89
reservoirs had been received by the end of 1994. Of these, 13 will be new lakes to the
FAS-LAKES database, bringing the total number of Illinois lakes included in the database
to 314. The restructuring and transfer of these and the 1992 Apple le /DOC9 data sets into
the Paradox based FAS-LAKES format has been delayed by the need to reprogram the data
transfer procedure, which was originally written for the INHS Prime minicomputer and its
INFO relational database. This task will be given top priority once the PC-based FAS
fisheries output (TABLEOUT) and data entry programs have been delivered to IDNR
impoundment managers in 1995.
Job 101.3 Historical Database Development and Lake Documentation
Objective: Evaluate and select existing historical management data and input these data
from approximately 20 lakes into FAS. Evaluate and select remaining historical fish
population data and input into FAS.
Paradox data table designs were finalized and implemented for lake management and
environmental history data (LAKEHIST ) and for recording statewide and site-specific
fishing regulations (FISHREGS). The structures of these tables, as well as the coding
schemes developed for lake management or environmental events and fishing regulations,
are given in Table 1. The IDNR hatcheries database of statewide fish stocking records,
STOCK, was also slightly modified to provide better linking with FAS-LAKES database
tables as well as to allow managers to record the genotype or stock identities of fish being
added to the state's waters.
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All IDNR Fisheries District offices statewide were visited beginning in May to continue
gathering historical information on lake management. During these visits, district managers
were interviewed about the management and general history of a number of lakes in their
district, selected on the basis of possessing a good series of fish population sampling data,
consistently collected over a long number of years. Historical fish population sampling data
and lake limnological and management (e.g. fish stocking, site regulations on fishing,
habitat alteration, water/herbicide/fish toxicant treatments) data were gathered on an
additional 70 impoundments, where fish sampling has been conducted on a reasonably
consistent annual or semi-annual basis, as well as on another set of 17 lakes that have been
historically sampled on a more irregular basis (e.g. sampled on a four or five year cycle).
The entire list of lakes, included in the historical data sets gathered during 1993-1994, is
given in Table 2. The majority of these data sets include information back to the 1960's,
with some lake data sets extending as far back as the 1950's. Data entry routines to add
these historical data to the existing FAS-LAKES fish and lake limnology data tables as well
as to the newly finalized lake management history, fishing regulation, and revised STOCK
tables were developed and tested in December. The entry and analysis of these historical
lake data will be completed during Segment 9 in 1995.
Morphometric and limnological (total phosphorous, soluble ortho-phosphate, nitrate,
nitrite, water temperature/dissolved oxygen depth-profiles, conductivity, alkalinity, and
turbidity-Secchi and NTU) data were also collected during the summer on an additional 12
impoundments: Anderson Lake, Busse Lake, Cedar Lake, Clear Pond-Kickapoo State
Park, Gladstone Lake, Greenfield City Lake, Johnson Lake-Banner Marsh, Mauvaise
Terre Lake, Sam Dale Lake, Silver Lake, Lake Storey, and Lake Taylorville. This brings
the total number of state lakes mapped and limnologically characterized during F-69-R to
154. The new mapping data will be interpreted, then digitized using ARC/INFO, to create a
GIS coverage for each lakes' morphometry. Bathymetric maps will be prepared from these
covers for each of these lakes during Segment 9.
Job 101.4 Management Optimization
Objective: Gather data from six Fisheries' Districts for the last five years on IDOC
sampling and management protocols regarding the cost of obtaining the indices CPUE
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and PSD in order to obtain desirable management goals of dominant sport species.
Assemble FAS data and collect additional data from IDOC field offices.
Information on sampling protocols (e.g., sampling locations, methodology, and effort)
were collected from all IDNR district managers over the summer of 1994 in concert with
the interviews and data gathering conducted for lake management history information on
the lakes listed under Job 101.3 (Table 2). Data entry routines described in Job 101.3 will
be used to add historical sampling and fish population data to the FAS-LAKES database for
at least all 91 primary research lakes (Table 2) during Segment 9 of the project.
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Lakes creeled during Segment 8 of F-69-R
Schuy
(24%
Beaver Dam 4
(56.5 acres)
Coffeen
Washington
County Lake
(245 acres)
Monee Reservoir
- (46 acres)
Ramsey Lake
" (55 acres)
(40 acres)
Dolan Lake
(71.5 acres)
Jones Lake
(99.6 acres)
* Creel Project Long-term
Research Lake
Figure 1. Location of lakes creeled in 1994. The core group of long-term
research lakes are identified in black and are listed in boldtype,
remaining creel lakes are shown as shaded dots and listed in italics.
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Figure 4. Comparison of long-term trends in estimated total annual fish harvest by anglers
(kg/acre) with total fishing effort (boat and shore combined) for four large (Class G) Illinois
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since 1987. Values are displayed on a log scale. Lines join annual creel estimates in
chronological order, with the first creel indicated by year and denoted by an inverse period.
Lake classification is given in parentheses following the lake name.
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Figure 7. Comparison of long-term trends in the average size (Ibs.) of bluegill and largemouth
bass caught in four small sized (Class F) Illinois impoundments. Average weight calculations
include all fish (harvested and released) reported by anglers and are based on the conversion of
total length using standard length to weight relationships developed for each species.
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Figure 8. Comparison of long-term trends in the average size (lbs.) of bluegill and largemouth
bass caught in four medium sized (Class B) Illinois impoundments. Average weight
calculations include all fish (harvested and released) reported by anglers and are based on the
conversion of total length using standard length to weight relationships developed for each
species.
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Figure 9. Comparison of long-term trends in the average size (lbs.) of bluegill and largemouth
bass caught in two large (Class G) Illinois impoundments. Average weight calculations include
all fish (harvested and released) reported by anglers. Average size is based on the conversion of
total fish lengths to weights using the standard length to weight relationship developed for
each species in Illinois impoundments.
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Figure 10. Relationship between angler perception of fishing success and the average weight of
creeled largemouth bass at two medium sized Illinois impoundments: Washington County Lake
(Class B) and Lake George (Class E). Success is given as the average rating of all anglers over the
entire year where 1= poorest, 10=greatest success. The average weight of bass includes all fish taken
during the creel year and is calculated from the total lengths of those fish using the standard length
to weight relationship developed for Illinois largemouth bass.
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Figure 11. Relationship between angler rating of fishing success and the numbers of
creeled largemouth bass at Coffeen Lake (Montogomery Co., IL). Success is given as the
average rating of all anglers over the entire year, where 1= poorest, 10=greatest success.
Abundance is given as the estimated total number of largemouth bass harvested per lake
acre annually.
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Figure 12. Correspondence of angler success ratings to the abundance of creeled bluegill for
two Class F impoundments. Success is measured as the average rating of all anglers over the
entire year, where 1= poorest, 10=highest success. Bluegill abundance is given as the estimated
total number of bluegill harvested per lake acre annually.
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Table 1. The structure of new and restructured tables within the Paradox statewide
database, FAS-LAKES, related to lake management history, including code
descriptions.
LAKEREGS
State and Site Specific Sportfishing Regulations. Each record represents a
specific regulation for a given year and site (either state or water body).
FIELD # FIELD NAME TYPE / LENGTH
Field Description
1 WATERNUM A5
IDNR-Fisheries Water Number
2 YEAR S
3 FASSP A3
FAS three letter fish species/group code
4 IMITCODE A3
Code for type of Regulation
5 #FISH<A S
Daily catch limit or limit below size A for slot limits
6 SLIMIT-A S
Maximum length limit or lower length of slot in inches
7 #FISH-SLOT S
Daily total catch limit for the slot
8 SLIMIT-B S
Minimum length limit or upper length of slot in inches
9 #FISH>B S
Daily catch limit for fish above size B
10 COMMENTS A35
TYPE = (A)lphanumeric/Character, (S)hort Integer
Current codes used for fishing regulations in FISHREGS:
LIMITCODE Description of regulation code
AGL Aggregate Species Limit
CRL Fish Creel Limit
LEL Length Limit
NOL Unlimited Harvest Posted For A Given Species
OTH Other
SLL Slot Limit
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Table 1. (con)....
LAKEHIST
Lake management and environmental history. Each record represents a specific lake
environmental or management event (e.g. fish kill, habitat alteration, plant or fish control)
FIELD # FIELD NAME TYPE / LENGTH
Field Description
1 WATERNUM A5
IDNR-Fisheries Water Number
2 YEAR S
3 DATE D
Date whenever a lake event can be attributed to a specific date.
4 EVENT A3
Three letter code for lake history event
5 COMMENT A75
6 AGENCY A5
Agency responsible for management manipulation
TYPE = (A)lphanumeric/Character, (D)ate, (S)hort Integer
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Table 1. (con)....
List of FAS lake management and environmental event codes used in database table
LAKEHIST.
Management Event Code and
Description
AER AERATION APPLIED TO LAKE
ANT ANTIMYCIN (Fish toxicant)
Application
AQU AQUATHOL (Herbicide)
Application
BAP BANK POLE FISHING
BFS BOAT FISHING SEASON
B RP BRUSHPILES added to lake
B WF BOW FISHING PERMITTED
C FK CHEMICAL FISH KILL
CLS CLOSED SEASON TO FISHING
CMF COMMERCIAL FISHING
COA FISH CONSUMPTION
ADVISORIES
CTR CATCH AND RELEASE
FISHING ONLY
CU S COPPER SULFATE Application
CUT CUTRINE (Herbicide) Application
DIQ DIQUAT (Herbicide) Application
DIS FISH KILL DUE TO DISEASE
DRG DREDGING
ELM ELECTRIC MOTOR ONLY
FCR FISH CRIB
FIN FINTROL (Fish toxicant)
Application
FRT LAKE FERTILIZATION
HLP HORSE POWER LIMIT
JUG JUGLINE FISHING
Management Event Code and
Description
KOM KOMEEN (Herbicide) Application
KOP KOPLEX (Herbicide) Application
MTR MACROPHYTE TRANSFER
MWC MECHANICAL WEED CUTTER
NOF NO FISHING
NOW NO WAKE
OPS OPEN FISHING SEASON
OTH OTHER
REH REHABILITATION
RIR RIPRAP Application
RON ROUNDUP (Herbicide)
Application
ROT ROTENONE (Fish toxicant)
Application
SMK SUMMER FISH KILL
SON SONAR (Herbicide) Application
SPL BOAT SPEED LIMIT
TDK FISH KILL DUE TO THERMAL
DISCHARGE
TPL TWO POLE AND LINE FISHING
L1MIT
TRE TREE REEF Application
TRL TROTLINE FISHING
TRR TIRE REEF Application
WLM WATER LEVEL
MANIPULATION
WTK WINTER FISH KILL
X MS CHRISTMAS TREES added to
lake
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Table 1. (con)....
STOCK
IDNR-Fisheries table of fish stocking events, with an additional field to characterize
fish stock or genotype and modified to relate to FAS-LAKES tables. Each record
represents a single species stocking event.
FIELD # FIELD NAME TYPE / LENGTH
Field Description
1 WATERNUM A5
IDNR-Fisheries Water Number of stocking location
2 YEAR S
3 DATESTOCKED D
Date of stocking event
4 FASSP A3
FAS three letter fish species/group code
5 SIZE N
Size (in inches) of fish stocked
6 QTYSTOCKED N
Number of fish stocked
7 GENOTYPE A10
Genotype or stock of fish species
8 REARAREA A5
IDNR-Fisheries Water Number of rearing site of stocked fish
9 STOCKTYPE A3
Three letter code characterizing the stocking event
10 FISHPERACRE N
Number of fish stocked per acre
11 HATCHERY A5
IDNR-Fisheries Water Number of hatchery origin of stocked fish
12 COMMENTS A144
TYPE = (A)lphanumeric/Character, (D)ate, (N)umeric, (S)hort integer
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Table 2. Lakes with historical data on fish population sampling, lake management, fish
stocking, fishing regulations, limnology, and general site information selected for
inclusion in FAS-LAKES.
IDNR
District
Region 1:
Imloundment,
2
4
5
Region 2:
8
9
10
11
Region 3:
12
Lake Le-Aqua-Na
Pierce Lake
Shabbona Lake
Lake George
Lake Mendota
LaSalle Cooling Lake
Argyle Lake
Gladstone Lake
Lake Storey
Anderson Lake
Lake Eureka
Powerton Lake
Spring Lake (North)
Spring Lake (South)
Defiance Lake
McCullom Lake
Bangs Lake
Diamond Lake
Petite Lake (FCOL)
Pistakee Lake (FCOL)
Turner Lake-COLSP
Wolf Lake
Braidwood Lake
Lake Milliken
Monee Reservoir
Dresden Lake
Heidecke Lake
I & M Canal
Homer Lake
Lake of the Woods
Walnut Point Lake
Stephenson
Winnebago
DeKalb
Rock Island
LaSalle
LaSalle
McDonough
Henderson
Knox
Fulton
Woodford
Tazewell
Tazewell
Tazewell
McHenry
McHenry
Lake
Lake
Lake
Lake
Lake
Cook
Will
Will
Will
Grundy
Grundy
Grundy
Champaign
Champaign
Douglas
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Illinois
County
Table 2. (con.)....
IDNR
District Impoundment
Region 3 (con.):
13
14
Region 4:
15
16
17
18
DeWitt
McLean
DeWitt
Macon
Coles
Clark
Coles
Clinton Lake
Dawson Lake
Weldon Springs Lake
Lake Decatur
Lake Paradise
Lincoln Trail Lake
Oakland City Lake
Augusta Lake
Carthage Lake
Mt. Sterling Lake
Pittsfield Lake
Schuy-Rush Lake
Siloam Springs Lake
Ashland New Reservoir
Lake Jacksonville
Virginia City Reservoir
Waverly Lake
Allison Lake
Lake Petersburg
Lake Sangchris
Lake Springfield
Lake Taylorville
Beaver Dam Lake
Gillespie New City Lake
Gillespie Old City Lake
Mt Olive New City Lake
Mt Olive Old City Lake
Frank Holten Lake #3
Frank Holten Main Lake
19
20 Coffeen Lake
Glen Shoals Lake
Lou Yeager Lake
21 Baldwin Lake
Randolph Co. Lake
Washington Co. Lake
Table 2. (con.)....
Hancock
Hancock
Brown
Pike
Schuyler
Adams
Cass
Morgan
Cass
Morgan
Logan
Menard
Christian
Sangamon
Christian
Macoupin
Macoupin
Macoupin
Macoupin
Macoupin
St. Clair
St. Clair
Montgomery
Montgomery
Montgomery
Randolph
Randolph
Washington
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Illinois
County
IDNR Illinois
District Impoundment County
Region 5:
22 Forbes Lake Marion
Lake Centralia Marion
Lake Nellie Fayette
Lake Sara Effingham
Ramsey Lake Fayette
Vandalia Lake Fayette
23 BeaU Woods Lake Wabash
Newton Lake Jasper
Red Hills Lake Lawrence
Sam Parr Lake Jasper
Vernor Lake Richland
24 Dolan Lake Hamilton
Jones Lake Saline
25 Horseshoe Lake Alexander
Kinkaid Lake Jackson
Lake Murphysboro Jackson
26 Ferne Clyffe Johnson
Mermet Lake Massac
U.S. Army Corp of Engineers' Reservoirs:
Carlyle Lake Clinton
Lake Shelbyville Shelby
Rend Lake Franklin
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Table 2. (con.)....
SECONDARY RESEARCH LAKES:
Impoundment
Candlewick Lake
Four Lakes
Lake Galena
Illinois
County
Boone
Winnebago
Jo Daviess
Lake Bracken
Wessels Pond
Crystal Lake
Channel Lake
Lake Marie
Round Lake
St. Mary Lake
Timber Lake
Paris Twin Lakes
King Park
Morgan Pond
Lake Williamsville
Bunker Hill Lake
Carlinville Lake
IDNR
District
4 Knox
Knox
McHenry
Lake
Lake
Lake
Lake
Lake
Edgar12
15
16
17
18
Schuyler
Morgan
Sangamon
Macoupin
Macoupin
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Appendix A. Results from the 1994 creel surveys, including those conducted under
Project IDOC 41309515 (formerly F-29-D), listed in alphabetical order by lake. Each
set of lake results includes standard effort, harvest, catch, and partial ancillary output
tables. Annual creel results pertain to the standard survey period of March 15 -
November 15, except where noted below. Numbers given in parentheses, following
the lake name, denote the total years of creel data collected for that lake since 1987.
The impoundment results are listed in the following order:
Beaver Dam Lake (3)
Braidwood Lake (1) [ 3/15/94 - 10/12/94 ]
Coffeen Lake (8) [1/1/94 - 12/31/94]
Dawson Lake (1)
Dolan Lake (7) [ 6/16/94 - 11/15/94 ]
Jones Lake (7)
Lake Carlton (7) [1/1/94 - 11/15/94]
Lake George (3)
Lake Le-Aqua-Na (2) [4/9/94 - 11/15/94]
Monee Reservoir (1) [4/1/94 - 10/31/94]
Pittsfield Lake (7)
Ramsey Lake (8)
Red Hills State Lake (2)
Schuy-Rush Lake (1)
Washington Co. Lake (7)
Weldon Springs Lake (7)
A-1
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=BEAVER DAM LAKE
DISTRICT :=18 YEAR :=94
ACREAGE :56 SAMPLING RATIO :=316/738 = 42.8.
NUMBER OF INTERVIEWS:2182
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION
PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION
PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION
PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION
PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION
PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION
PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION
PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 5681
WKND/HOL 7946
STR TOTAL 13627
SHORE FISHING:
WEEKDAY 4937
WKND/HOL 4839
STR TOTAL 9776
4826-6536 ( 15%)
7165-8727 ( 107%)
12479-14775 ( 8%)
4077-5797 ( 177)
4142-5536 ( 14%))
8690-10862 ( 117%)
101
142
243
88
86
175
86-117 ( 15'%)
128-156 ( 10%))
223-264 ( 8%)'
73-104 ( 17V%)
74-99 ( 14%))
155-194 ( 11%))
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 10400
WKND/HOL 12587
STR TOTAL 22987
9136-11664 ( 127%)
11381-13793 ( 10X)
21257-24717 ( 8%))
186
225
410
163-208 ( 12%)
203-246 ( 10%)
380-441 ( 8%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 10618 9421-11815 ( 11%)
WKND/HOL 12786 11760-13812 ( 8%).
STR TOTAL 23404 21839-24969 ( 7%.)
190
228
418
168-211 ( 11X) 23.42
210-247 ( 8%) 54.02
390-446 ( 7%) 40.14
% EFF
INTVD
25.09
58.11
44.35
21 .51
47.30
34.27
23.92
54.87
40.87
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=BEAVER DAM LAKE
DISTRICT :=18 YEAR :=94
ACREAGE :56 SAMPLING RATIO :=632/1476 = 42.8%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 9393.7/23406.7 = 40.13%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2182
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION I
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
RBT
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 957. CI # HARVST 957. CI #/HA #/ACRE
--- --------------------------------------------------------------- ----------
BLC .021 +-.060 (191 7.) 127 +-260 (105 7.) 5.60 2.27
BLG .103 .073-.133 ( 29 7.) 3463 2547-4378 ( 26 7) 152.79 61.84
CCF .042 .028-.057 ( 34 7) 879 604-1153 ( 31 7.) 38.77 15.69
GSF .000 +-.000 (174 7.) 5 +-13 (169 7.) .21 .09
GZS .002 +-.006 (318 7.) 36 +-149 (318 7.) 1.57 .64
LMB .008 .001-.014 ( 84 7.) 119 68-1.69 ( 43 7.) 5.23 2.12
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .024 .011-.038 ( 56 7.) 526 295-757 ( 44 %) 23.22 9.40
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .049 .029-.069 ( 40 7.) 2462 1216-3709 ( 51 7.) 108.66 43.97
--------------------------------------------------------
TOT .248 .200-.297 ( 19 7) 7616 6061-9170 ( 20 7) 336.04 136.00
SPEC KG/HR 957 CI KG HARVST 957 CI KG/HA AVG WT(G)
--------------------------------------------------------
BLC .006 +-.017 (160 7) 42 +-88 (109 7) 1.851 330.7
BLG .014 .009-.019 ( 34 7.) 455 334-576 ( 27 %) 20.085 131.5
CCF .018 .011-.025 ( 38 7.) 402 257-546 ( 36 7) 17.716 457.0
GSF .000 +-.000 (174 7) +-.92965 (169 7.) .015 72.7
GZS .000 +-.000 (318 7) 5 +-19 (318 7.) .202 128.5
LMB .008 .000-.016 (100 7) 112 64-160 ( 43 7.) 4.938 944.4
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .007 .003-.010 ( 56 7.) 136 80-192 ( 41 7.) 6.007 258.7
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .012 .007-.017 ( 41 7) 592 291-893 ( 51 7.) 26.131 240.5
--------------------------------------------------------
TOT .065 .050-.080 ( 23 %7.) 1744 1390-2098 ( 20 7.) 76.946 229.0
SPEC LB/HR 957. CI LB HARVST 957. CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLC .014 +-.037 (160 %) 93 +-194 (109 %7.) 1.652 .7291
BLG .031 .020-.041 ( 34 %7.) 1004 736-1271 ( 27 %7.) 17.920 .2898
CCF .040 .024-.055 ( 38 %) 885 567-1203 < 36 %7.) 15.806 1.0075
GSF .000 +-.000 (174 7.%) +-2 (169 %7.) .014 .1602
GZS .000 +-.002 (318 %) 10 +-42 (318 %7.) .180 .2832
LMB .018 .000-.036 (100 %7.) 247 140-353 ( 43 %7.) 4.406 2.0821
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .015 .007-.023 ( 56 %) 300 176-424 ( 41 %7.) 5.359 .5703
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .026 .015-.037 ( 41 %) 1306 642-1969 ( 51 7.) 23.314 .5302
TOT .144 .111-.176 ( 23 7) 3844 3064-4625 ( 20 7.) 68.651 .5048
-CAUGHT AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=BEAVER DAM LAKE
DISTRICT :=18 YEAR :=94
ACREAGE :56 SAMPLING RATIO :=632/1476 = 42.87
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 9393.7/23406.7 = 40.13%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2182
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION I
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION I
MSC SPECIES CAUGHT:
RBT
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95Y. CI #/HA #/ACRE
BLC .021 +-.060 (190 7.) 132 +-265 (101 %) .5.81 2.35
BLG .325 .194-.456 ( 40 7) 9226 7562-10891 ( 18 7) 407.10 164.75
CCF .061 .045-.077 ( 26 %) 1441 1112-1770 ( 23 7) 63.58 25.73
GSF .000 .000-.000 ( 75 %7.) 19 4-34 ( 80 7) .83 .34
GZS .005 +-.011 (112 7) 109 +-256 (135 7) 4.80 1.95
LMB .153 .108-.199 ( 30 7.) 3236 2609-3863 ( 19 7) 142.78 57.78
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .089 .044-.134 ( 51 7.) 1456 895-2016 ( 39 7) 64.22 25.99
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .052 .032-.072 ( 38 7) 2497 1251-3743 ( 50 7) 110.17 44.59
TOT .707 .566-.847 ( 20 7) 18115 15780-20450 < 13 7) 799.30 323.48
SPEC KG/HR 957. CI KG CAUGHT 957 CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .006 +-.017 (160 7) 42 +-88 (109 7) 1.856 319.5
BLG .023 .016-.029 ( 29 7.) 663 524-803 ( 21 7) 29.268 71.9
CCF .021 .014-.028 ( 33 7) 503 353-654 ( 30 7) 22.196 349.1
GSF .000 .000-.000 ( 85 7) 1 -2 ( 83 7) .057 68.3
GZS .000 +-.000 (143 7) 7 +-21 (190 %) .325 67.7
LMB .074 .053-.094 ( 28 7) 1597 1283-1912 ( 20 7) 70.487 493.7
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .013 .008-.019 ( 44 7) 236 153-320 ( 35 7) 10.435 162.5
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .012 .008-.017 ( 39 7) 598 297-899 < 50 7) 26.401 239.6
TOT .150 .125-.176 ( 17 7) 3649 3159-4140 ( 13 7.)161.024 201.5
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95%7. CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLC .014 +-.037 (160 7) 93 +-194 (109 %7.) 1.656 .7043
BLG .050 .035-.065 ( 29 %7.) 1462 1155-1769 ( 21 7.) 26.113 .1585
CCF .047 .031-.062 ( 33 7.) 1109 777-1441 < 30 %) 19.803 .7696
GSF .000 .000-.000 ( 85 %7.) 3 -5 ( 83 %7.) .051 .1506
GZS .000 +-.002 (143 %) 16 +-47 (190 %) .290 .1493
LMB .162 .117-.207 ( 28 %7.) 3522 2828-4215 ( 20 %) 62.889 1.0884
RSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WHC .030 .017-.042 ( 44 %) 521 338-705 ( 35 %7.) 9.310 .3582
YEB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .027 .017-.038 ( 39 %) 1319 656-1983 ( 50 %) 23.555 .5283
TOT .331 .274-.387 ( 17 7.) 8045 6964-9127 ( 13 7)143.666 .4441
TABLE FINAL REPORT FOR BEAVER DAM 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=BEAVER DAM LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.6 3.5 - 3.7 ( 3%) .5 11.9 703
SHORE 2.5 2.3 - 2.6 < 6%) .2 8.2 491
BOAT & SHORE 3.1 3 - 3.2 ( 37) .2 11.9 1194
568 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
71.8%' OF ALL 1664 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95%'. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 36 33.9 - 38.2 ( 6X) 0 900 1662
SUCCESS RATING 1-10?
2.6 2.5 - 2.7 ( 4"/.) 1 10 1646
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 6 OUT OF 1664 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
SUN
BLG
BLC
RBT
283 (
202 (
327 (
3 (
195 (
17%.)
12.1%))
19.7%)
.2%)
11 .7%)
CRP
CCF
LMB
WHC
109 (
173 (
364 (
8 (
6.67%)
10.4%)
21.9%)
.5%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 151 1 311
2 548 2 327
3 155 3 75
4 37 4 48
5 1 5 6
8
9
10+
6
7
8
9
10+ 2
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=2 L
DISTRICT :=10 Y
ACREAGE :2241 S,
NUMBER OF INTERVIEWS:4863
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PER I OD
PERIOD
PERIOD
AKE :=BRAIDWOOD LAKE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=303/631. = 47.6%
03/15 TO 04/08 OF SECTION I
04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
05/01 TO 05/31 .rF SECTION 1
06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
10/01 TO 10/12 OF SECTION 1
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 40939
WKND/HOL 53582
STR TOTAL 94521
35167-46711 ( 14%)
49547-57617 ( 8%)
87492-101550 ( 7%)
18
24
42
16-21 ( 14%)
22-26 ( 8%)
39-45 ( 7%)
SHORE FISHING:
WEEKDAY 15099 13699-16499 ( 9%)
WKND/HOL 12085 11243-129../ ( 77.)
STR TOTAL 27184 . 25553-28815 ( 6%)
7
5
12
6-7 ( 9%)
5-6 ( 7%)
11-13 ( 6%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 55881 48978-62784 ( 12%)
WKND/HOL 65292 60646-69938 ( 7%)
STR TOTAL121173 112865-129481 ( 7%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
/ WEEKDAY 56039 50121-61957 ( 11%)
WKND/HOL 65668 61551-69785 ( 6%)
,STR TOTAL121707 114511-128903 ( 6%)
25
29
54
25
29
54
22-28 ( 12
27-31 ( 7
50-58 ( 7
22-28 ( 11
27-31 ( 6
51-58 ( 6
,%) 10.96
'%) 31.52
%) 22.04
%) 10.93
%) 31.34
%) 21.94
% EFF
INTVD
11 .50
33.71
24.09
9.39
20.85
14.49
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=2 LAKE :=BRAIDWOOD LAKE
DISTRICT :=10 YEAR :=94
ACREAGE :2241 SAMPLING RATIO :=606/1272 = 47.6%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 26705.1/121710.2 = 21.94%
NUMBER OF INTERVIEWS: 4863
I4ARV~T
PA~ IJ2.
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/12
OF
(ti
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
SMB MUE TGM CAP ROB WHB GZS YEB BLB GSF YEP RSF PUD WAM EMS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRAIIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95%/ CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .005 .000-.010 (100 %) 4234 81-765 ( 81 %)
BLG .075 .027-.123 ( 64 %) 4742 2429-7055 ( 49 %)
CCF .029 .019-.040 ( 36 %) 2437 1704-3170 ( 30 %)
FRD *** NOT RECORDED *** **x NOT RECORDED ***
LMB .007 .003-.010 ( 49 %) 890 625-1155 ( 30 %)
SBH *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
STB .000 +-.003 (186 %) 84 +-171 (103 %)
WAE .000 .000-.001 ( 77 %) 149 68-231 ( 55 %)
WHC .000 .000-.000 ( 92 %) 154 +-310 (101 %)
MSC .010 +-.022 (116 %) 621 78-1165 ( 87 %)
TOT .128 .078-.179 ( 39 %) 9501 6932-12070 ( 27 7.
SPEC KG/HR 95% CI
- -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.47
5.23
2.69
.98
* .19
2.12
1 .09
.40
.09 .04
.16 .07
.17 .07
.69 .28
10.48 4.24
KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .000 .000-.001 ( 88 %) 70 14-125 ( 80 %)
BLG .005 .002-.009 ( 61 %) 373 209-538 ( 44 %)
CCF .008 .004-.011 ( 51 %) 631 420-841 ( 33 %)
FRD *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
LMB .008 .003-.014 ( 67 %) 1019 695-1343 ( 32 %)
SBH *** NOT RECORDED *** *xx NOT RECORDED ***
STB .002 +-.004 (133 %) 191 +-442 (132 %)
WAE .000 .000-.001 ( 72 %) 194 76-311 ( 61 %)
WHC .000 .000-.000 ( 93 %) 28 -56 ( 99 %)
MSC .001 .000-.002 ( 59 %) 165 85-244 ( 48 %)
TOT .026 .019-.033 ( 28 %) 2669 2146-3193 ( 20 %)
SPEC LR/HR
.077 165.1
.412 78.7
.695 258.7
1.123 1144.6
.210 2258.8
.21.3 1295.8
.031 181.5
.181 264.9
2.943 280.9
95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AWG WT(LB)
BLC .002 .000-.003 ( 88 %) 154 32-276 ( 80 %) .069 .3639
BLG .012 .005-.019 ( 61 %) 823 461-1185 ( 44 %) .367 .1735
CCF .017 .008-.025 ( 51 %) 1390 926-1854 ( 33 %) .620 .5704
FRD *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
LMB .018 .006-.030 ( 67 %) 2246 1532-2960 ( 32 %) 1.002 2.5233
SBH *** NOT RECORDED *** *** NO1 RECORDED ***
STB .004 +-.009 (133 %) 420 +-974 (132 %) .187 4.9797
WAE .002 .000-.003 ( 72 %) 427 167-686 ( 61 %) .190 2.8567
WHC .000 .000-.000 ( 93 %) 62 -123 ( 99 %) .028 .4002
MSC .003 .001-.005 ( 59 %) 363 187-538 ( 48 %) .162 .5839
TOT .057 .041-.073 ( 28 %) 5884 4730-7038 ( 20 %) 2.626 .6193
---------------------------------
HAR/EST
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY *** PAG-E 2 of .
REGION :=2 LAKE :=BRAIDWOOD LAKE
DISTRICT :=10 YEAR :=94
ACREAGE :2241 SAMPLING RATIO :=606/1272 = 47.6%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 2670.1-.1/121710.2 = 21.94%
NUMBER OF INTERVIEWS: 4863
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/12
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CCF LMB FRD BLG BLC MUE STB SBH W~IC WHB GZS GSF PUD WAM EMS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
-*- - ----
.000 +-.000 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
.005 +-.013 (153 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 .000-.002 ( 71 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 .000-.001 ( 77 %)
**x NOT RECORDED ***
.002 +-.005 (223 %)
.120 .070-.169 ( 41 %)
TOT .128 .078-.179 ( 39 %)
18 +-59 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
319 +-725 (127 %)
*** NOT RECORDED ***
122 60-183 ( 51 %)
*** NOT RECORDED ***
149 68-231 ( 55 %)
*** NOT RECORDED ***
66 +-213 (223 *".)
8827 6304-11350 ( 29 %)
9501 6932-12070 ( 27 %)
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
.000 +-.000 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (110 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 .000-.002 ( 76 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 .000-.001 ( 72 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (223 %)
.024 .017-.031 ( 30 %)
1
13
19
1 +-4 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
8 +-38 (109 %)
*** NOT RECORDED ***
12 56-207 ( 58 %)
*** NOT RECORDED ***
ý4 76-311 ( 61 %)
*** NOT RECORDED ***
3 +-9 (223 %)
2322 1836-2808 ( 21 %)
.002 75.2
.020 56.5
.145 1083.9
.213 1295.8
.003 40.2
2.560 263.0
TOT .026 .019-.033 ( 28 %) 2669 2146-3193 ( 20 %) 2.943 280.9
SPEC LB/HR 95% CI LB HARV,.T 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
.000 +-.000 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (110 %)
*** NOT RECORDED ***
.002 .000-.004 ( 76 %)
*** NOT RECORDED ***
.002 .000-.003 ( 72 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (223 %)
.053 .037-.069 ( 30 %)
3 +-10 (223 %)
*** NOT RECORDED ***
40 +-83 (109 %)
*** NOT RECORDED ***
290 123-457 ( 58 %)
*** NOT RECORDED ***
427 167-686 ( 61 %)
*** NOT RECORDED ***
6 +-19 (223 %)
5118 4047-6190 ( 21 %)
.001 .1658
.018 .1245
.130 2.3897
.190 2.8567
.003 .0887
2.284 .5799
TOT .057 .041-.073 ( 28 %) 5884 4730-7038 ( 20 %) 2.626 .6193
BLB
CAP
ROB
RSF
SMB
TGM
WAE
YEB
YEP
MSC
.02
.13
.16
.07
9.73
10.48
.01
.14
.06
.07
.03
3.94
4.24
BLB
CAP
ROB
RSF
SMB
TGM
WAE
YEB
YEP
MSC
BLB
CAP
ROB
RSF
SMB
TGM
WAE
YEB
YEP
MSC
-----------------------------------
----------------------------------------- ---------- ------------------
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=2
DISTRICT :=10
ACREAGE :2241
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
CATCH
*** DAY ***
LAKE :=BRAIDWOOD LAKE rAGE 1 oF 2
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=606/1272 = 47.6%
INTERVIEWED := 26705.1/121710.2 = 21.94%
4863
COMBINED ACROS , ; STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/12
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
SMB MUE TGM CAP ROB WHB GZS YEB BLB GSF YEP RUF PUD WAM EMS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .016 .003-.029 ( 84 %) 1220 606-1934 ( 50 %) 1.35 " .55
BLG .276 .192-.359 ( 30 %) 18845 14905-22786 ( 21 %) 20.78 8.41
CCF .215 .169-.261 ( 21 %) 21613 18098-25129 ( 16 %) 23.83 9.65
FRD .000 .000-.001 ( 82 %) 198 16-379 ( 92 %) .22 .09
LMB .177 .151-.203 ( 15 %) 21791 19498-24084 ( 11 %) 24.03 9.73
SBH .000 +-.000 (142 %) 40 +-113 (181 %) .04 .02
STB .006 .002-.009 ( 62 %) 497 290-703' ( 42 %) .55 .22
WAE .003 .001-.004 ( 52 %) 465 267-664 ( 43 %) .51 .21
WHC .003 .000-.006 ( 85 %) 567 276-859 ( 51 %) .63 .26
MSC .051 .026-.075 ( 48 %) 4738 3573-5903 ( 25 %) 5.22 2.12
TOT .747 .638-.856 ( 15 %) 69974 63305-76643 ( 10 %) 77.15 31.23
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
-- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
.000-.002
.009-.017
.020-.032
.000-.000
.075-.118
+-.000
.001-.007
.000-.002
.000-.000
.006-.031
72-268
810-1244
2057-3056
8-83
10706-14102
+-36
112-646
157-449
29-92
1579-26257
TOT .161 .138-.185 ( 15 %) 19062
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT
BLC .003 .001-.004 ( 56 %) 375
BLG .029 .020-.038 ( 32 %) 2263
CCF .057 .043-.071 ( 24 %) 5637
FRD .000 .000-.000 ( 91 %) 100
LMB .213 .164-.261 ( 23 %) 27347
SBH .000 +-.000 (142 %) 32
STB .009 .003-.016 ( 67 %) 835
WAE .003 .001-.004 ( 50 %) 667
WHC .000 .000-.000 ( 50 %) 133
MSC .041 .014-.068 ( 66 %) 4634
17071-21053 ( 10 %) 21.018 272.4
95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
158-592 ( 58 %) .167 .3073
1785-2742 ( 21 %) 1.010 .1201
4536-6738 ( 20 %) 2.515 .2608
17-183 ( 83 %) .045 .5063
23604-31090 ( 14 %) 12.203 1.2550
+-79 (151 %) .014 .7836
246-1424 ( 70 %) .373 1.6809
346-989 ( 48 %) .290 1.4344
63-202 ( 52 %) .059 .2344
3481-5788 ( 25 %) 2.060 .9781
TOT .356 .304-.407 ( 15 %) 42023
BLC
BLG
CCF
FRD
LMB
SBH
STB
WAE
WHC
MSC
.001
.013
.026
.000
.097
.000
.004
.001
.000
.019
( 56
( 32
( 24
( 91
( 23
(142
( 67
( 50
( 50
( 66
170
1027
2557
45
12404
14
379
303
60
2102
( 58
( 21
( 20
( 83
( 14
(151
( 70
( 48
( 52
( 25
.187
1.132
2.819
.050
13.677
.016
.418
.334
.067
2.318
139.4
54.5
118.3
229.6
569.%:
355.5
762.5
650.6
106.3
443.7
------------------------------------------------
-------------------------------------------- -----------------
--------------------------- --------------
37634-46413 ( 10 %) 18.752 .6006
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=2
DISTRICT :=10
ACREAGE :2241
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
CATC H
*** DAY ***
LAKE :=BRAIDWOOD LAKE PA,6 2 f 2
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=606/1272 = 47.6%
INTERVIEWED := 26705.1/121710.2 = 21.94%
4863
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/12
OF
OF
OF
OF
OF
OF
rF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CCF LMB FRD BLG BLC MUE STB SBH WHC WHB GZS GSF PUD WAM EMS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR
BLB .001
CAP .002
ROB .008
RSF .000
SMB .034
TGM .000
WAE .003
YEB .000
YEP .002
MSC .697
TOT .747
SPEC KG/HR
95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA
+-.003 (156 %) 148 +-312 (111 %) .16*
.000-.004 ( 60 %) 130 62-198 ( 52 %) .14
+-.016 (103 %) 455 44-866 ( 90 %) .50
+-.000 (217 %) 6 +-16 (178 %) .00
+-.080 (137 %) 3562 2485-4638 ( 30 %) 3.93
+-.001 (108 %) 73 18-129 ( 75 %) .08
.001-.004 ( 52 /.) 465 267-664 ( 43 %) .51
+-.000 (134 %) 60 +-141 (136 %) .07
+-.005 (211 %) 72 +-219 (204 %) .08
.590-.803 ( 15 %) 65004 58518-71491 ( 10 %) 71.68
.638-.856 ( 15 7) 69974 63305-76643 ( 10 %) 77.15
95% CI KG CAUGHT 95% CI
#/ACRE
.07
.06
.20
.00
1.59
.03
.21
.03
.03
29.01
31.23
KG/HA AVG WT(G)
21
34
29
1790
173
303
9
3
16/.°Q
+-59
12-57
8-50
+-.47968
1281-2299
36-309
157-449
+-23
+-9
14844-18555
(185
( 66
( 71
(148
( 28
( 79
( 48
(147
(187
( 11
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
7.)
TOT .161 .138-.185 ( 15 %) 19062 17071-21053 ( 10 %)
.023 139.4
.038 264.4
.032 64.5
.000 34.1
1.974 502.6
.190 2347.4
.334 650.6
.010 157.3
.004 44.2
18.413 256.9
21.018 272.4
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.00? (231 %) 45 +-129 (185 %) .020 .3074
CAP .000 .000-.002 ( 69 %) 76 26-126 ( 66 .) .034 .5830
ROB .000 .000-.002 ( 66 %) 65 19-111 ( 71 %) .029 .1423
RSF .000 +-.000 (204 %) +-1 (148 %) .000 .0751
SMB .035 .004-.066 ( 88 %) 3946 2825-5068 ( 28 %) 1.761 1.1080
TGM .003 +-.006 (i1'7 %) 380 80-681 ( 79 %) .170 5.1750
WAE .003 .001-.004 ( 50 .) 667 346-989 ( 48 %) .298 1.4344
YEB .000 +-.000 (144 %) 21 +-51 (147 %) .009 .3468
YEP .000 +-.000 (2() %) 7 +-20 (187 %) .003 .0975
MSC .312 .262-.363 ( 16 %) 36816 32726-40905 ( 11 .) 16.428 .5664
TOT .356 .304-.407 ( 15 %) 42023 37634-46413 ( 10 %) 18.752 .6006
BLB
CAP
ROB
RSF
SMB
TGM
WAE
YEB
YEP
MSC
.000
.000
.000
.000
.016
.001
.001
.000
.000
.142
+-.000
.000-. 000
.000-.000
+-.000
.002-.030
+-.003
.000-.002
+-.000
+-.000
.119-.165
(231
( 69
( 66
(204
( 88
(107
( 50
(144
(208
( 16
7.)
7.)
---------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
TABLE FINAL REPORT FOR BRAIDWOOD 1994 DAY CREEL. DATA THRU 10/12.
DAYTIME DATA FOR LAKE=BRAIDWOOD LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM 03/15 TO 04/08
FROM 04/09 TO 04/30
FROM 05/01 TO 05/31
FROM 06/01 TO 06/15
FROM 06/16 TO 08/31
FROM 09/01 TO 09/30
FROM 10/01 TO 10/31
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95%. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 4.9 4.8 - 5 ( 2%) .3 14 2276
SHORE 2.9 2.8 - 3.1 ( 5%) .3 10.3 512
BOAT & SHORE 4.6 4.5 - 4.6 ( 2%) .3 14 2788
1847 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
87.5% OF ALL 3185 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 37 36.3 - 37.7 ( 2%) 1 220 3152
SUCCESS RATING 1-10?
3.8 3.7 - 3.9 ( 2%) 1 10 3119
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 18 OUT OF 3185 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
BSS
LMB
BLG
WAE
WHC
SUN
GSF
1416
753
711
33
48
5
4
1
(
(
(
(
(
(
(
(
44.5%)
23.6%)
22.3%)
1i%)
1 .5%)
.2%)
.1%)
0%)
CAT
SMB
CRP
CCF
BLC
STB
TGM
5
44
19
117
19
8
2
.27%)
1 .4%)
S.6%)
3.7%)
.6%)
.3%)
.1%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 386 1 318
2 1427 2 395
3 394 3 93
4 98 4 31
5 24 5 7
6 2 6 4
7 1 7 4
8 8
9 9
10+ 1 10+
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY *-x
REGION :=4 LAKE :=COFFEEN LAKE
DISTRICT :=20 YEAR :=94
ACREAGE :1102 SAMPLING RATIO :=609/2928 =
NUMBER OF INIHE VIEWS:3787
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PER OD
PERIOD
PELI OD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
11/16
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
11/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
09/31
09/30
10/31
11/15
12/31
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
12/31
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
ANGL
HRS
BOAT FISHING:
WEEKDAY 38460
WKND/HOL 40906
STR TOTAL 79366
SHORE FISHING:
95% CONF
INTVL
HRS/
ACRE
34081-42839 ( 11%)
37283-44529 ( 9%)
73840-84892 ( 7%)
WEEKDAY 5731 4664-6798 ( 19%)
WKND/HOL 6370 5285-7455 ( 17%)
STR TOTAL 12101 10601-13601 ( 12%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 43637
WKND/HOL 46785
STR TOTAL 90422
38980-48294 ( 11%)
42782-50788 ( 9%)
84421-96423 ( 7%)
35
37
72
5
6
11
40
42
92
95% CONF
IN1VLL
31-39 ( 11%)
34-40 ( 9%)
67-77 ( 7%)
4-6
5-7
10-12
( 19%)
( 17%)
( 12%)
35-44 ( 11%)
39-46 ( 9%)
77-87 ( 7%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 44191 39705-41
WKND/HOL 47278 43525-5
STR TOTAL 91469 85758-9"
8677 ( 10
10: I ( 8
7180 ( 6
%) 40 36-44 ( 10%) 12.31
%) 43 39-46 ( 8%) 26.48
%) 83 78-88 ( 6%) 19.63
20.7%
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SEC:I ION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
%i-CTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SLt:TION
SECTION
SEC t IN
COALESCED WITH
COALESCED WITH
11/15 OF SECTION 3
% EFF
INTVD
12.70
27.71
20.44
9.71
18.57
14.37
12.47
26.76
19.96
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :-4 LAKE :-COFFEEN LAKE
DISTRICT :-20 YEAR :-94
ACREAGE :1102 SAMPLING RATIO :i1218/5856 - 20.7%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 17958.5/91472.8 - 19.63%
NUMBER OF INTERVIEWSs 3787
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
0(,/16
09/01
10/01
11/01
11/16
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
11/16
03/15
04/09
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
05/01 TO 05/31
06/01 TO 06/15
06/1/ TO 08/31
09/01 TO 09/30
10/01 TO 10/31
11/01 TO 11/15
02/15
U3/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08 /31
09/30
10/31
11/15
12/31
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
12/31
04/08
04/30
Co-
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SEC I ION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SEC:TION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
WAM GSF RGH STB YLB WHB LBH BGH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRAtIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEId ND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
BLG .010 .003-.017 ( 70 %) 1047 502-1592 ( 52 %) 2.35 .95
CAP .000 +-.000 (278 %) 2 +-7 (278 %) .00 .00
CCF .059 .039-.079 ( 34 %) 7790 6610-897u ( 15 %) 17.47 7.07
FCF .000 +-.000 (253 X) 22 +-47 (114 X) .05 .02
LMB .015 .011-.018 ( 23 %) 3113 2576-3649 ( 17 %) 6.98 2.83
RSF .000 +-.000 (126 %) 60 +-123 (107 X) .13 .06
WHC .033 .018-.048 ( 46 %) 2647 1899-3394 ( 28 X) 5.93 2.40
YEB .000 .000-.000 ( 98 %) 73 13-133 ( 82 %) .16 .07
MSC .000 +-.002 (104 %) 99 +-201 (103 %) .22 .09
TOT .118 .094-.14S ( 21 %) 14851 13306-16396 ( 10 %) 33.30 13.48
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB *** NOT REC;ORDED *** *** NOT RECORDED ***
BLG .000 .000- .000 ( 82 %) 24 15-33 ( 39 %) .053 22.6
CAP .000 +-.000 (278 %) 5 +-20 (278 %) .012 2897.9
CCF .017 .011-.024 ( 38 %) 2153 1804-2501 ( 16 %) 4.827 276.3
FCF .000 +-.000 (167 %) 58 +-138 (138 X) .130 260S.8
LMB .016 .012-.020 ( 25 %) 346/ 2875-4059 ( 17 %) 7.773 1113.7
RSF .000 +-.000 (133 %) 6 +-14 (118 %) .014 106.8
WHC .009 .004-.014 ( 58 %) 667 467-868 ( 30 %) 1.496 252.2
YEB .000 .000-.000 ( 95 %) 23 3-42 ( 86 %) .050 308.8
MSC .000 .000-.000 ( 99 X) 6 +-13 (102 %) .014 63.0
TOT .043 .034-.051 ( 20 %) 6409 5710-7107 ( 11 X) 14.370 431.5
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB *** NOT REf:ICI:lED *** *** NOT RECORDLFU ***
BLG .000 .000-.000 ( 82 %) 52 32-72 ( 39 %) .047 .0498
CAP .000 +-.000 (278 %) 11 +-43 (278 %) .010 6.3887
CCF .038 .024-.053 ( 38 %) 4746 3977-5515 ( 16 %) 4.307 .6092
FCF .000 +-.002 (167 %) 128 +-304 (138 %) .116 5.7447
LMB .036 .027-*044 ( 265 7643 6337-8948 ( 17 %) 6.935 2.4553
RSF .000 +-.000 (133 X) 14 +-31 (118 %) .013 .2354
WHC .019 .008-.030 ( 58 %) 1471 1029-1914 ( 30 %) 1.335 .5559
YEB .000 .000-.000 ( 95 %) 50 7-92 ( 86 %) .045 .6809
MSC .000 .000-.000 ( 99 %) 14 +-28 (102 %) .012 .1389
TOT .094 .076-.113 ( 20 %) 14129 12588-15669 ( 11 %) 12.821 .9513
PAS& I 0o-F
COALESCED WITH
COALESCED WITH
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=COFFEEN LAKE
DISTRICT :=20 YEAR :=94
ACREAGE :1102 SAMPLING RATIO :=1218/5856 = 20.7%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 17958.5/91472.8 = 19.63%
NUMBER OF INTERVIEWS: 3787
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 01/01
YEAR PERIOD 02/16
YEAR PERIOD 03/15
YEAR PERIOD 04/09
YEAR PERIOD 05/01
YEAR PERIOD 06/01
YEAR PERIOD 06/16
YEAR PERIOD 09/01
YEAR PERIOD 10/01
YEAR PERIOD 11/01
YEAR PERIOD 11/16
YEAR PERIOD 01/01
YEAR PERIOD 02/16
YEAR PERIOD 03/15
YEAR PERIOD 04/09
YEAR PERIOD 05/01
YEAR PERIOD 06/01
YEAR PERIOD 06/16
YEAR PERIOD 09/01
YEAR PERIOD 10/01
YEAR PERIOD 11/01
YEAR PERIOD 11/16
YEAR PERIOD 03/15
YEAR PERIOD 04/09
YEAR PERIOD 05/01
YEAR PERIOD 06/01
YEAR PERIOD 06/16
YEAR PERIOD 09/01
YEAR PERIOD 10/01
YEAR PERIOD 11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
12/31
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
12/31
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SýECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION *
OF SECTION 2
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
fi SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
COALESCED WITH
COALESCED WITH
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB BLG WHC CCF YEB FCF RUF CAP BLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRAIT -IED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
.000 +-.000 (237 %)
.000 +-.000 (185 %)
.000 +-.000 (200 %)
*** NOT RECORDED **w
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
.118 .093-.142 ( 21 %)
TOT .118 .094-.143 ( 21 X) 14851
+-65 (237 %) .04 .02
+-99 (213 %) .07 .03
+-131 (175 %) .11 .05
** NOT RECORDED ***
'* NOT RECORDED ***
** NOT RECORDED ***
i* NOT RECORDED ***
* NOT RECORDED ***
13214-16290 ( 10 %) 33.08 13.19
13306-16396 ( 10 %) 33.30 13.48
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BGH .000 +-.000 (237 %) +-3 (237 %) .002 44.6
GSF .000 +-.000 (238 %) 2 +-6 (184 %) .005 67.9
LBH .000 +-.000 (200 %) 3 +-9 (175 %) .007 67.2
RGH *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
STB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
WAM *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED *xx
WHB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
YLB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .043 .034-.051 ( 20 %) 6402 5704-7101 ( 11 %) 14.356 434.0
TOT .043 .034-.051 ( 20 %) 6409 5710-7107 ( 11 %) 14.370 431.5
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI
.000 +-.000 (237 %)
.000 +-.000 (238 %)
.000 +-.000 (20 (.)
*** NOT RECORDED ***
***NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
.094 .076-.113 ( 20 %)
LB/ACRE AVG WT(LU)
2 +-6 (23/ %) .002
5 +-14 (184 %) .004
7 +-19 (175 %) .006
*** NOT RECORDED ***
*** NOf RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
14115 12575-15655 ( 11 %) 12.808
TOT .094 .076-.113 ( 20 %) 14129 12588-15669 ( 11 %) 12.8;1I .9513
BGH
GSF
LBH
RGH
STB
WAM
WHB
YLB
MSC
BGH
GSF
LBH
RGH
STB
WAM
WHB
YLB
MSC
.0983
.1498
.1482
.9568
-------------------------------------------------------------------------------
CAUGHT AND CPUE TABLF
REGION :=4
DISTRICT s=20
ACREAGE :1102
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER Nfr INTERVIEWS:
*xx DAY ***
LAKE :lCOFFEEN tAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=1218/5856 = 20.7%
INTERVIEWED := 17958.5/91472.89 19.63%
3787
CATC-ý-l
ppE6L- I OF 2.
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PE1IIOD 01/01
PERIOD 02/16
PERIOD 03/15
PERIOD 04/09
PERIOD 05/01
PERIOD 06/01
PERIOD 06/16
PERIOD 09/01
PERIOD 10/01
PERIOD 11/01
PERIOD 11/16
PERIOD 01/01
PERIOD 02/16
PERIOD 03/15
PERIOD 04/09
PERIOD 05/01
PERIOD 06/01
PERIOD 06/16
PERIOD 09/01
PERIOD 10/01
PERIOD 11/01
PERIOD 11/16
PERIOD 03/15
PERIOD 04/07
PERIOD 05/01
PERIOD 06/01
PERIOD 06/16
PERIOD 09/01
PERIOD 10/01
PERIOD 11/01
TO 02/15 OF SECTION
TO 03/14 OF SECTION
TO 04/08 OF SECTION
TO 04/30 OF SECTION
TO 05/31 OF SLl:rION
TO 06/15 OF SECTION
TO 08/31 OF SECTION
TO 09/30 OF SECTION
TO 10/31 OF SECTION
TO 11/15 OF SECTION
TO 12/31 OF SECTION
TO 02/15 OF SECTION
TO 03/14 OF SECTION
TO 04/08 OF SECTION
TO 04/30 OF SECTION
TO 05/31 OF SECTION
TO 06/15 OF SECTION
TO 08/31 OF SECTION
TO 09/30 OF SECTION
TO 10/31 OF SECTION
111 11/15 OF SECTION
TO 12/31 OF SECTION
TO 04/08 OF SECTION
TO 04/30 OF SECTION
TO 05/31 OF SECTION
TO 06/15 OF SECTION
TO 08/31 OF SECTION
TO 09/30 OF SECTION
TO 10/31 OF SECTION
TO 11/15 OF SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
WAM GSF RGH STB YLB WHB LBH BGH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI
BLB .000 +-.000
BLG .121 .083-.159
CAP .000 +-.000
CCF .124 .092-.155
FCF .000 +-.000
LMB .104 .082-.125
RSF .000 +-.000
WHC .094 .063-.126
YEB .002 +-.004
MSC .010 +-.042
# CAUGHT
(225 %)
( 31 %)
(892 %)
( 25 %)
(253 %)
( 21 %)
(118 %)
( 34 %)
(109 %)
(335 %)
40
17828
19
17473
22
17770
73
10014
221
455
95% CI
+-124
14011-21643
+-68
14416-20530
+-47
16088-19451
8-138
6157-13871
67-375
+-1312
(213
( 21
(253
( 17
(114
( 9
( 89
( 39
( 70
(188
#/HA #/ACRE
.09
39.98
.04
39.18
.05
39.84
.16
22.45
.50
1.02
.04
16.18
.02
15.86
.02
16.13
.07
9.09
.20
.42
TOT .455 .395-.515
SPEC KG/HR 95% CI
BLB .000 +-.000
BLG .002 .001-.003
CAP .000 +-.000
CCF .022 .016-.029
FCF .000 +-.000
LMB .070 .058-.083
RSF .000 +-.000
WHC .013 .007-.019
YEB .000 .000-.000
MSC .000 +-.000
( 13 %) 63916
KG CAUGHT
(256
( 30
(146
( 29
(167
( 18
(130
( 44
( 67
(243
9
308
27
2880
58
12646
7
1195,
35
15
57373-70459 ( 10 %) 143.32 58.00
95% CI
+-30
234-382
+-96
2448-3312
+-138
11406-138896
+-15
879-1510
10-61
3-26
(231
( 24
(216
( 15
(138
( 10
(106
( 26
( 73
( 77
KG/HA AVG WT(G)
.021
.691
.061
6.457
.130
28.356
.016.
2.679
.079
.033
231.8
17.3
1406.4
164.8
2605.8
711.7
97.2
119.3
158.6
32.6
TOT .109 .095-.123 ( 13 %) 171HI 15789-18572 ( 8 %) 38.523 268.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LR»
BLB .000 +-.002 (256 %) 20 +-67 (2:1 %) .018 .5110
BLG .004 .003-.006 ( 30 %) 679 515-843 ( 24 %) .611 .0381
CAP .000 +-.000 (146 %) 60 +-190 (216 %) .055 3.1006
CCF .050 .035-.064 ( 29 %) 6349 5396-7302 ( 15 %) 5.761 .3634
FCF .000 * +-.002 (167 %) 128 +-304 (138 %) .116 5.7447
LMB .154 .127-.182 ( 18 %) 27880 25146-30614 ( 10 %) 25.300 1.5A90
RSF .000 +-.000 (130 %) 16 +-32 (106 %) .014 .2143
WHC .029 .016-.042 ( 44 %) 2634 1939-3330 ( 26 %) 2.391 .2631
YEB .000 .000-.000 ( 67 %) 7/ 21-133 ( 73 %) .070 .3496
MSC .000 +-.001 (243 %) 33 8-58 ( 77 %) .030 .0720
TOT .240 .209-.271 ( 13 %) 37876 34809-40944 ( 8 %) 34..71 .5926
COALESCED WITH
COALF-;I:ED WITH
------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------
CAUGHT AND CPUE TABLE *** DAY *,x
REGION :=4 LAKE :=COFFEEN LAKE
DISTRICT :-20 YEAR s=94
ACREAGE :1102 SAMPLING RATIO :-1218/5856 - 20.7%
RATIO OF EFFORT HOURS INTckVIEWED := 17958.5/91472.8 - 19.63%
NUMBER OF INTERVIEWSs 378/
COMBINED ACROSS STRATA:
/%*°P 2,f2
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERI OD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
01/01 TO 02/15
02/16 TO 03/14
03/15 TO 04/08
04/09 TO 04/30
05/01 TO 05/31
06/01 TO 06/15
06/16 TO 08/:I
09/01 TO 09/30
10/01 TO 10/31
11/01 TO 11/15
11/16 TO 12/31
01/01 TO 02/15
02/16 TO 03/14
03/15 TO 04/08
04/09 TO 04/30
05/01 TO 05/31
06/01 TO 06/15
06/16 TO 08/31
09/01 TO 09/30
10/01 TO 10/31
11/01 TO 11/15
11/16 TO 12/31
03/15 TO 04/08
04/09 TO 04/30
05/01 TO 05/31
06/01 TO 06/15
06/16 TO 08/31
09/01 TO 09/30
10/01 TO 10/31
11/01 TO 11/15
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB BLG WHC CCF YEB FCF RSF CAP BLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPEs BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI
BGH
GSF
LBH
RGH
STB
WAM
WHB
YLB
MSC
.000
.009
.000
.000
.000
.000
.000
.000
.445
+-.000
+-.041
+-.000
+-.000
+-.000
+-.000
+-.000
+-.001
.388-.502
# CAUGHT
(237
(371
(200
(318
(208
(127
(318
(430
( 13
19
354
48
12
4
1
6
3
63461
TOT .455 .395-.515 ( 13 %) 63916
95% CI
+-65
+-1231
+-131
.+-48
+-11
+-130
+-25
+-16
56945-69976
57373-70459
#/HA #/ACRE
(237 %) .04 .02
(248 %) .79 .32
(175 %) .11 .05
(318 %) .03 .01
(170 %) .00 .00
(127 %) .02 .01
(318 %) .01 .00
(430 %) .00 .00
( 10 %) 142.30 57.59
( 10 %) 143.32 58.00
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUHIHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BGH .000 +-.000 (237 %) +-3 (237 %) .002 44.6
GSF .000 +-.000 (324 %) 7 +-18 (147 %) .016 20.2
LBH .000 +-.000 (200 %) 3 +-9 (17t %) .007 67.2
RGH .000 +-.000 (318 %) +-2 (318 %) .000 36.2
STB .000 + .000 (239 %) +-3 (212 %) .002 227.6
WAM .000 +-.000 (127 %) +-4 (127 %) .000 29.3
WHB .000 +-.000 (318 %) 2 4-8 (31H %) .004 327.0
YLB .000 +-.000 (430 %) +-.23695 (430 %) .000 14.9
MSC .109 .095-.123 ( 13 %) 17166 15775-18557 ( 8 %) 38.490 27"'.h
TOT .109 .095-.123 ( 13 %) 17181 15789-18572 ( 8 %) 38.523 268.8
SPEC LB/HR 95% CI
BGH .000 +-.000
GSF .000 +-.001
LBH .000 +-.000
RGH .000 +-.000
STB .000 +-.000
WAM .000 + .000
WHB .000 +-.000
YLB .000 +-.000
MSC .239 .209-.270
LB CAUGHT
(237
(324
(200
(318
(239
(127
(318
(430
( 13
2
16
7
2
4
37844
4-
4-
+-
+-
4-
+-
+--
4-
4-
34777-
TOT .240 .209-.271 ( 13 %) 37876 34809-
95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
-6 (237 %) .002 .0983
-39 (147 %) .014 .0446
-19 (175 %) .006 .1482
-4 (318 %) .000 .0797
*6 (212 %) .002 .5019
.8 (127 %) .000 .0646
-18 (318 %) .004 .7209
-.52238 (430 %) .000 .0328
40910 ( 8 %) 34.341 .5963
-40944 ( 8 %) 34.371 .5926
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF tICTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SE:TION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SLCTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 2
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
OF SECTION 3
COALESCED WITH
COALE;f:1l0 WITH
------------------- --------------------------------- ~ --------------------
TABLE FINAL REPORT FOR COFFEEN 1994 DAY CREEL. DATA
DAYTIME DATA FOR LAKE=COFFEEN LAKE CREEL BEGUN
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95X CONF.INTVL. OF MEAN
BOAT
SHORE
BOAT & SHORE
5.3
2.7
5.1
5.2 -
2.3 -
5 -
5.4
3
5.2
( 2X%)
( 13%)/
( 2'%).)
THRU 12/31. CONTINUED
IN YEAR=94
MIN. MAX. #SAMPLES
.5
.3
.3
13
9.1
13
1133
109
1242
958 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
40.7%. OF ALL 3048 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES
SUCCESS RATING 1-10?
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN
49 47.9 - 50 ( 2:%)
4.2 4.1 - 4.3 ( 2%)
MIN. MAX. #SAMPLES
1 350 3041
1 10 3040
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 4 OUT OF 3048 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
LMB 1746
CCF 377
CAP 1
57.3%)
12.4>%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 598 1 97
2 1787 2 145
3 240 3 50
4 62 4 39
5 6 5 7
6 1 6 7
7 7 6
8
9
10+
8
9
10+
ANY
WHC
BLG
784 (
123 (
17 (
25.7%)
4%)
.6.%)
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ,x
REGION :=3 Li
DISTRICT :=13 YE
ACREAGE :148 So
NUMBER OF INTERVIEWS:2794
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
AKE :=DAWSON LAKE
AR :=94
AMPLING RATIO :=331/738 = 44.8%
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
Lit- CT I ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECT I ON
SECTION
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
% EFF
INTVD
BOAT FISHING:
WEEKDAY 11842
WKND/HOL 15455
STR TOTAL 27297
SHORE FISHING:
WEEKDAY 11294
WKND/HOL 12438
STR TOTAL 23732
10538-13146 ( 11%)
13969-16941 ( 10%)
-_ ..? .-S ._u _______--
25345-29249 ( 7%)
10234-12354 ( 9%)
11144-13732 ( 10%)
22088-25376 ( 7%)
80
104
184
76
84
160
71-89 ( 11%)
94-114 ( 10%)
171-198 ( 7%)
69-83 ( 9%)
75-93 ( 10%)
149-171 ( 7%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 22938 21091-24785 ( 8%) 155
WKND/HOL 27825 25307-30343 ( 9%) 188
STR TOTAL 50763 47684-53842 ( 6%) 343
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 23137 21468-24806 ( 7%) 156
WKND/HOL 27894 25955-29833 ( 7%) 188
STR TOTAL 51031 48491-53571 ( 5%) 345
143-167
171-205
322-364
8%) 16.10
9%) 26.24
S6%) 21.66
145-168 ( 7%) 15.96
175-202 ( 7%) 26.17
328-362 ( 5%) 21.54
16.87
26.27
22.19
15.01
26.06
20 .80
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=3
DISTRICT :=13
ACREAGE :148
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=DAWSON LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=662/1476 = 44.8%
INTERVIEWED := 10993.7/51033 = 21.54%
2794
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF BGH CAP BRH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
--- ------------------------------------------------------------- 
--.---------
BLB .004 .002-.006 ( 50 %) 286 168-404 ( 41 %) 4.78 1.94
BLG .387 .333-.440 ( 14 %) 23111 20648-25573 ( 11 %) 385.85 . 156.15
BWH .023 .013-.032 ( 43 %) 1095 681-1508 ( 38 %) 18.28 7.40
CCF .046 .036-.055 ( 20 %) 2498 2068-2928 ( 17 %) 41.70 16.88
LMB .462 .406-.519 ( 12 %) 30121 26678-33564 ( 11 %) 502.89 203.52
NOP .003 .001-.004 ( 56 %) 217 107-327 ( 51 %) 3.62 1.47
RSF .067 .054-.080 ( 19 %) 4394 3605-5183 ( 18 %) 73.36 29.69
WAE .108 .076-.140 ( 30 %) 6154 4663-7644 ( 24 %) 102.74 41.58
YEP .032 .023-.042 ( 30 %) 1669 1158-2179 ( 31 %) 27.86 11.28
MSC .010 .006-.015 ( 43 %) 709 442-976 ( 38 %) 11.84 4.79
--- ------------------------------------- 
-----------------------------------
TOT 1.142 1.043-1.240 ( 9 %) 70252 64230-76274 ( 9 %)1172.91 474.67
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
----------------- -------------------------------------------------
BLB .002 .001-.003 ( 49 %) 142 86-198 ( 39 %) 2.369 495.3
BLG .039 .033-.045 ( 16 %) 2276 2026-2526 ( 11 %) 38.003 98.5
BWH .003 .002-.004 ( 40 %) 133 85-182 ( 36 %) 2.222 121.6
CCF .020 .016-.025 ( 23 %) 1099 901-1298 ( 18 %) 18.356 440.2
LMB .120 .104-.135 ( 13 %) 7742 6801-8684 ( 12 %)129.261 257.0
NOP .000 .000-.000 ( 54 %) 58 24-92 ( 59 %) .966 266.9
RSF .011 .009-.013 ( 18 %) 716 592-839 ( 17 %) 11.948 162.9
WAE .027 .020-.034 ( 25 %) 1522 1186-1857 ( 22 %) 25.406 247.3
YEP .003 .002-.004 ( 34 %) 137 93-181 ( 32 %) 2.289 82.2
MSC .000 .000-.001 ( 48 %) 68 25-111 ( 63 %) 1.132 95.7
TOT .226 .206-.247 ( 9 %) 13893 12590-15196 ( 9 %)231.953 197.8
TOT .226 .206-.247 ( 9 %) 13893 12590-15196 ( 9 %)231.953 197.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI
BLB .005 .002-.007 ( 49 %) 313 190-436 (
BLG .086 .073-.100 ( 16 %) 5018 4468-5569 (
BWH .006 .004-.008 ( 40 %) 293 186-400 (
CCF .045 .035-.055 ( 23 %) 2424 1987-2861 (
LMB .264 .230-.298 ( 13 %) 17068 14992-19144 (
NOP .001 .000-.002 ( 54 %) 128 53-202 (
RSF .024 .020-.029 ( 18 %) 1578 1306-1850 (
WAE .059 .044-.074 ( 25 %) 3355 2615-4095 (
YEP .006 .004-.008 ( 34 %) 302 205-400 (
MSC .002 .000-.003 ( 48 %) 150 55-244 (
LB/ACRE AVG WT(LB)
39 %) 2.113 1.0919
11 %) 33.907 .2171
36 4) 1.982 .2681
19 %) 16.378 .9705
12 %)115.327 .5667
59 %) .862 .5883
17 %) 10.660 .3591
22 %) 22.667 .5452
32 %) 2.042 .1812
63 %) 1.010 .2109
TOT .499 .454-.544 ( 9 %) 30628 27755-33502 ( 9 %)206.949 .4360
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=3 LAKE :=DAWSON LAKE
DISTRICT :=13 YEAR :=94
ACREAGE :148 SAMPLING RATIO :=662/1476 = 44.8%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 10993.7/51033 = 21.54%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2794
COMBINED ACROS!; STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF BGH CAP BRH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI
BLB .003 .001-.005 ( 58 %) 202 111-293 (
BLG .274 .228-.320 ( 17 %) 16159 14242-18075 (
BWH .006 .002-.009 ( 63 %) 345 149-542 (
CCF .031 .023-.038 ( 25 %) 1681 1349-2014 (
LMB .006 .000-.011 ( 85 %) 316 142-491 (
NOP *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED
RSF .061 .049-.072 ( 19 %) 4086 3316-4856 (
WAE .001 +-.003 (151 %) 57 12-101 (
YEP .020 .011-.029 ( 44 %) 986 576-1396 (
MSC .008 .004-.012 ( 52 %) 514 290-737 (
TOT .410 .357-.463 ( 13 %) 24346 21653-27039 (
#/HA #/ACRE
45
12
57
20
55
19
78
42
44 1
3.38
269.78
5.77
28.07
5.78
68.22
.94
16.47
8.57
11 %) 406.47
1.37
. 109.18
2.34
11 .36
2.14
27.61
.38
6.67
3.47
164.50164.50
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .002 .000-.003 ( 54 %) 116 66-167 (
BLG .032 .027-.038 ( 17 %) 1886 1662-2111 (
BWH .000 .000-.002 ( 63 %) 60 26-93 (
CCF .018 .013-.022 ( 25 %) 949 759-1139 (
LMB .005 .002-.008 ( 62 %) 291 109-473 (
NOP *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED
RSF .010 .008-.012 ( 19 %) 675 553-797 (
WAE .000 +-.000 (112 %) 21 8-35 (
YEP .002 .001-.003 ( 42 %) 108 65-151 (
MSC .000 .000-.001 ( 52 %) 62 19-105 (
TOT .071 .063-.079 ( 11 %) 4168 3722-4615 (
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI
44 %)
12 %)
57 %)
20 %)
63 %)
18 %)
64 %)
40 %)
69 %)
1.944
31.496
.994
15.842
4.859
11 .26!N
.353
1 .803
1 .039
575.8
116.7
172.3
564.4
920.6
165.1
373.4
109.5
121.2
11 %) 69.596 171.2
LB/ACRE AVG WT(LB)
.002-.006 ( 54 %)
.059-.083 ( 17 %)
.000-.003 ( 63 %)
.029-.049 ( 25 %)
.004-.018 ( 62 %)
*** NOT RECORDED ***
.018-.027 ( 19 %)
+-.002 (112 %)
.003-.007 ( 42 %)
.000-.003 ( 52 %)
257 145-369 (
4159 3664-4653 (
131 57-206 (
2092 1672-2511 (
642 240-1043 (
*** NOT RECORDED
1488 1218-1757 (
47 17-76 (
238 144-333 (
137 43-232 (
TOT .17 .13 ------ 1---990 825-075C-1-)-2-93-37
BLB
BLG
BWH
CCF
LMB
NOP
RSF
WAE
YEP
MSC
.004
.071
.002
.039
.011
.023
.000
.005
.002
44
12
57
20
63
18
64
40
69 1
1.735
28.101
.887
14.134
4.336
10.051
.315
1.609
.927
1.2694
.2574
.3798
1.2442
2.0294
.3641
.8233
.2414
.2672
----------------------------------------- -- - --------------------
----------
TOT .157 .139-.17- ( 11 %) 9190 8205-10175 ( 11 %) 62.093 .3775
TABLE FINAL REPORT FOR DAWSON 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=DAWSON LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95X CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 4.2 4.1 - 4.4 ( 47.) 1 12.8 582
SHORE 3.2 3 - 3.5 ( 7%) .8 8.8 193
BOAT & SHORE 4 3.8 - 4.1 ( 3.) .8 12.8 775 (
489 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
32.9/. OF ALL 2359 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 957. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DI STANCE TRAVELLED
IN MILES 33.9 32.7 - 35.2 ( 4/) 1 425 2358
SUCCESS RATING 1-10?
3.1 3 - 3.2 ( 3/) 1 10 2246
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 31 OUT OF 2359 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND 7.) PER SPECIES SOUGHT
ANY
LMB
BLG
CAT
BWH
RSF
811 (
361 (
570 (
127 <
41 (
1 (
34.4/.)
15.3/%)
24.2%)
5.4%)
1 .7%)
0%)
CCF
WAE
SUN
CRP
YEP
235 (
57 (
142 (
11 (
3 (
S10%)
2.47%)
6%)
.5Y.)
.17.%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 284 1 526
2 553 2 657
3 110 3 141
4 31 4 40
5 4 5 5
6 4 6 2
7 7 2
8 8
9 9
10+ 10+
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION
DISTRICT
ACREAGE
:=5
:=24
:71
NUMBER OF INTERVIEWS:
YEAR PERIOD 06/16 TO
YEAR PERIOD 09/01 TO
YEAR PERIOD 10/01 TO
YEAR PERIOD 11/01 TO
LAKE :=DOLAN LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=179/459 = 38.9%
:1013
08/31 OF SECTION 1
09/30 OF SL.::TION 1
10/31 OF SECTION 1
11/15 OF SECTION 1
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
3121-4347 ( 16%)
1699-2403 ( 17%)
5084-6486 ( 12%)
WEEKDAY 5536 4861-6211 ( 12%)
WKND/HOL 4411 3709-5113 ( 16%)
STR TOTAL 9947 8989-10905 ( 10%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 9054 8070-10038 ( 11%)
WKND/HOL 6370 5497-7243 ( 14%)
STR TOTAL 15424 14127-16721 ( 8%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 9272 8373-10171 ( 10%)
WKND/HOL 6462 5686-7238 ( 12%)
STR TOTAL 15734 14557-16911 ( 7%)
53
29
81
78
62
140
128
90
217
44-61 " 16%)
24-34 ( 17%)
72-91 ( 12%)
68-87 ( 12%)
52-72 ( 16%)
127-154 ( 10%)
114-141 ( 11%)
77-102 ( 14%)
199-236 ( 8%)
118-143 ( 10%)
80-102 ( 12%)
205-238 ( 7%)
BOAT FISHING:
WEEKDAY 3734
WKND/HOL 2051
STR TOTAL 5785
SHORE FISHING:
7. EFF
INTVD
17.17
31 .12
22.11
13.38
23.31
17.78
15.26
26.16
19.76
131
91
222
1
2
1'
4.90'
5.79
9.37
H/Ry Fsr-
P4^ / o( z
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=DOLAN LAKE
DISTRICT :=24 YEAR :=94
ACREAGE :71 SAMPLING RATIO :=358/918 = 38.9%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 3048.1/15736.6 = 19.36%
NUMBER OF INTERVIEWS: 1013
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
YLB GZS STB GSF CAP GOS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEFKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR
BLB
BLG
CCF
LMB
RSF
WAE
WAM
WHC
YEB
MSC
.007
.084
.272
.005
.007
.000
.003
.152
.009
.002
95% CI
.002-.013
.042-.127
.209-.335
.000-.009
.000-.012
.000-.006
.073-.232
.002-.015
+-.004
( 76
( 50
( 23
( 89
( 88
( 0
( 84
( 52
( 73
(119
# HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
) 106 38-173 ( 64 %) 3.67. 1.49
) 1418 726-2110 ( 49 %) 49.37 19.98
) 3874 3142-4605 ( 19 %) 134.81 54.56
) 73 12-134 ( 84 %) 2.54 1.03
) 137 25-250 ( 82 %) 4.78 1.94
) 11 +-89 (684 %) .40 .16
) 55 9-101 ( 83 %) 1.92 .78
) 1668 913-2423 ( 45 %) 58.06 23.50
) 227 94-361 ( 59 %) 7.92 3.21
) 38 +-80 (110 %) 1.32 .54
TOT .542 .433-.652 ( 20 %) 7609 6274 8979 ( 18 %) 264.80 107.17
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .003 .000-.005 ( 68 %) 47 15-78 ( 67 %) 1.624 442.0
BLG .006 .003-.009 ( 53 %) 91 48-134 ( 47 %) 3.158 64.0
CCF .107 .084-.129 ( 21 %) 1484 1217-1752 ( 18 %) 51.650 383.1
LMB .004 .000-.008 ( 83 %) 73 8-137 ( 88 %) 2.528 995.0
RSF .000 .000-.002 ( 83 %) 17 4-30 ( 75 %) .601 125.6
WAE .000 +-.003 (162 %) 14 +-39 (171 %) .500 1257.7
WAM .000 .000-.000 ( 87 %) 8 1-14 ( 85 %) .262 136.3
WHC .018 .008-.028 ( 58 %) 183 93-272 ( 49 %) 6.363 109.6,
YEB .002 .000-.005 ( 97 %) 56 18-94 ( 68 %) 1.939 244.8
MSC .000 +-.000 (120 %) 5 +-11 (116 %) .171 129.4
TOT .143 .118-.167 ( 17 %) 1977 1678-2276 ( 15 %) 68.795 259.8
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .006 .002-.010 ( 68 %) 103 34-172 ( 67 %) 1.449 .9745
BLG .013 .006-.020 ( 53 %) 200 105-295 ( 47 %) 2.817 .1410
CCF .235 .186-.285 ( 21 %) 3272 2682-3862 ( 18 %) 46.082 .8446
LMB .010 .002-.018 ( 83 %) 160 19-302 ( 88 %) 2.255 2.1935
RSF .002 .000-.003 ( 83 %) 38 10-67 ( 75 %) .536 .2769
WAE .002 +-.006 (162 %) 32 +-86 (171 %) .446 2.77"7
WAM .000 .000-.002 ( 87 %) 17 2-31 ( 85 %) .234 .3005
WHC .040 .017-.063 ( 58 %) 403 206-600 ( 49 %) 5.677 .2416
YEB .005 .000-.010 ( 97 %) 123 39-207 ( 68 %) 1.730 .5398
MSC .000 +-.000 (120 %) 11 +-23 (116 %) .153 .2854
( 17 %) 4358 3699-5017 ( 15 %) 61.379 .5727TOT .314 .260-.369
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=DOLAN LAKE
DISTRICT :=24 YEAR :=94
ACREAGE :71 SAMPLING RATIO :=358/918 =
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 3048.1/15736.6
NUMBER OF INTERVIEWS: 1013
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CCF LMB YEB BLG BLB WHC WAM RSF WAE
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST
H ARV ST-
PAE 2 0F 2
38.9%
= 19.36%
95% CI #/HA #/ACRE
CAP .000 ( 0 %) 3 ( 0 %) .10 .04
GOS .000 +-.000 (278 %) 4 +-14 (278 %) .13 .05
GSF *** NOT RECORDED *** * NOT RECORDED ***
GZS .000 +-.001 (220 %) 9 +-30 (220 Z) .32 .13
STB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
YLB .001 +-.003 (182 %) 22 +-62 (179 %) .77 .32
MSC .540 .431-.649 ( 20 %) 7571 6216-8925 ( 18 %) 263.48 106.63
TOT .542 .433-.652 ( 20 %) 7609 6238-8979 ( 18 %) 264.80 107.17
SPEC KG/HR 95% CI
.000 ( 0 %)
.000 +-.000 (278 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (220 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (178 %)
.142 .118-.167 ( 17 %)
KG HARVST 95% CI KG/HA Aý
2 ( 0 %) .074
+-1 (278 %) .010
*** NOT RECORDED ***
+-1 (220 %) .012
*xx NOT RECORDED ***
2 +-6 (183 %) .075
1972 1673-2271 ( 15 %) 68.623
TOT .143 .118-.167 ( 17 X) 1977 1678-2276 ( 15 %) 68.795 259.8
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
CAP .000 ( 0 %) 5 ( 0 %) .066 1.7097
GOS .000 +-.000 (278 %) +-2 (278 %) .009 .1653
GSF *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
GZS .000 +-.000 (220 %) +-2 (220 %) .011 .0813
STB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
YLB .000 +-.000 (178 %) 5 +-14 (183 %) .067 .2148
MSC .314 .259-.369 ( 17 %) 4347 3688-5006 ( 15 %) 61.226 .5742
TOT-----.314 ------.260- - .6 7% 38 39-5017----- 15------61.379----5727
CAP
GOS
GSF
GZS
STB
YLB
MSC
VG WT(G)
775.5
75.0
36.9
97.4
260.5
-------------------------------------------------- -----------
TOT .314 .260-.369 ( 17 %) 4358 3699-5017 ( 15 %) 61.379 .5727
C47Ms
PAC*r /o$..
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=24
ACREAGE :71
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15
*** DAY ***
LAKE :=DOLAN LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=358/918 =
INTERVIEWED := 3048.1/15736.6
1013
38.9%
= 19.36%
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
YLB GZS STB GSF CAP GOS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI
- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -.
BLB
BLG
CCF
LMB
RSF
WAE
WAM
WHC
YEB
MSC
.011
.245
.357
.103
.008
.003
.016
.289
.046
.008
.004-.017
.180-.309
.274-.440
.071-.135
.002-.014
.004-.028
.154-.425
.030-.063
.003-.012
62
26
23
31
74
0
78
47
35
60
CAUGHT
157
4402
5158
1306
202
44
202
3393
929
177
TOT 1.086 .910-1.261 ( 16 %) 15969
SPEC KG/HR
BLB
BLG
CCF
LMB
RSF
WAE
WAM
WHC
YEB
MSC
.004
.013
.116
.048
.000
.001
.002
.026
.008
.000
95% CI
.002-.006
.009-.017
.093-.139
.018-.078
.000-.002
+-.003
.000-.003
.012-.039
.005-.011
.000-.000
KG CAUGHT
( 57
( 30
( 20
( 62
( 75
(130
( 83
( 52
( 40
( 55
65
222
1619
516
21
19
25
282
153
13
13596-18343 ( 15 %) 555.77 224.92
95% CI
26-104
164-279
1338-1900
329-704
7-34
+-44
10-40
149-416
101-205
5-20
( 60
( 26
( 17
( 36
( 65
(136
( 59
( 47
( 34
( 58
KG/HA AVG WT(G)
2.277 417.8
7.711 50.3
56.348 313.9
17.968 395.2
.721 102.7
.652 425.1
.864 122.8
9.823 83.2
5.331 164.9
.446 72.3
TOT .219 .183-.255 ( 17 %) 2935 2570-3299 ( 12 %)102.142 183.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB
BLG
CCF
LMB
RSF
WAE
WAM
WHC
YEB
MSC
.009
.028
.255
.106
.002
.003
.004
.057
.017
.001
.004-.014
.020-.037
.204-.307
.040-.171
.000- .004
+-.006
.000- .008
.027-. 086
.010-.024
.000- .002
( 57
( 30
( 20
( 62
( 75
(130
( 83
( 52
( 40
( 55
144
488
3569
1138
46
41
55
622
338
28
58-230
362-615
2950-4189
725-1551
16-75
+-97
22-87
328-916
224-452
12-44
( 60
( 26
( 17
( 36
( 65
(136
( 59
( 47
( 34
( 58
2.032
6.880
50.274
16.031
.643
.582
.771
8.764
4.756
.398
.9211
.1110
.6921
.8713
.2265
.9372
.2707
.1834
.3636
.1595
TOT .482 .402-.562 ( 17 %) 6470 5667-72/4 ( 12 %) 91.132 .4052
95% CI
70-243
3280-5525
4088-6227
986-1626
63-340
1-87
75-329
1880-4906
644-1213
88-266
55
25
21
24
69
97
63
45
31
50
#/HA
5.45
153.21
179.49
45.46
7.02
1.53
7.04
118.08
32.32
6.16
#/ACRE
2.21
' 62.00
72.64
18.40
2.84
.62
2.85
47.79
13.08
2.50
------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- ------------------------- %---
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%),
%)
%)
%)
%)"
%)
%)
%)
%)
SCAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=24
ACREAGE :71
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=DOLAN LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=358/918 =
INTERVIEWED := 3048.1/15736.6
1013
CA. 2-HPAGE 2 of z
38.9%
= 19.36%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/IS OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CCF LMB YEB BLG BLB WHC WAM RSF WAE
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
CAP .000 ( 0 %) 3 ( 0 %) .10 .04
GOS .000 +-.000 (278 %) 4 +-14 (278 %) .13 .05
GSF .000 +-.001 (148 %) 16 +-40 (152 %) .56 .23
GZS .003 +-.007 (142 %) 55 +-121 (122 %) 1.90 .77
STB .001 +-.002 (120 %) 28 +-60 (118 %) .96 .39
YLB .003 .000-.006 ( 74 %) 72 21-124 ( 71 %) 2.52 . 1.02
MSC 1.078 .903-1.253 ( 16 %) 15792 13441-18143 ( 15 %) 549.61 222.43
TOT 1.086 .910-1.261 ( 16 %) 15969 13596-18343 ( 15 %) 555.77 224.92
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
CAP .000 ( 0 %) 2 ( 0 %) .074 775.5
GOS .000 +-.000 (278 %) +-1 (278 %) .010 75.0
GSF .000 +-.000 (177 %) +-2 (201 %) .028 50.1
GZS .000 +-.000 (130 %) 1 +-3 (121 %) .052 27.4
STB .000 +-.000 (126 %) 1 +-3 (135 %) .047 48.9
YLB .000 .000-.000 ( 78 %) 7 1-12 ( 79 %) .235 93.3
MSC .218 .182-.254 ( 17 %) 2922 2559-3285 ( 12 %)101.697 185.0
TOT .219 .183-.255 ( 17 %) 2935 2570-3299 ( 12 %)102.142 183.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
CAP .000 ( 0 %) 5 ( 0 %) .066 1.7097
GOS .000 +-.000 (278 %) +-2 (278 %) .009 .1653
GSF .000 +-.000 (177 %) 2 +-5 (201 %) .025 .1105
GZS .000 +-.000 (130 %) 3 +-7 (121 %) .046 .0604
STB .000 +-.000 (126 %) 3 +-7 (135 %) .042 .1078
YLB .000 .000-.001 ( 78 %) 15 3-27 ( 79 %) .209 .2056
MSC .481 .401-.561 ( 17 %) 6442 5641-7243 ( 12 %) 90.734 .4079
TOT .482 .402----------------.6 (17% 640 57-7274 12 %) 91.132 .4052------
TOT .482 .402-.562 ( 17 %) 6470 5667-7274 ( 12 %) 91.132 .4052
TABLE FINAL REPORT FOR DOLAN 1994 DAY CREEL. DATA FROM 7/11 THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=DOLAN LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION 1 FROM
SECTION 1 FROM
SECTION 1 FROM
SECTION 1 FROM
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95X CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.7 3.4 - 4 ( 9%) .5 9.3 133
SHORE 2.3 1.9 - 2.6 ( 15%.) .2 6.1 65
BOAT & SHORE " 3.2 3 - 3.5 ( 8%) .2 9.3 198
98 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
21.1% OF ALL 937 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95X CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 25.3 22.6 - 28.1 ( 11%) 1 900 936
SUCCESS RATING 1-10?
4.9 4.7 - 5.1 ( 4%) 1 10 935
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 0 OUT OF 937 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
28.4%))
51.2%))
2.67%)
CRP 44 ( 4.7%))
LMB 123 ( 13.1%))
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 107 1 278
2 142 2 260
3 29 3 76
4 6 4 28
5 5 1
6 1 6 6
7 7
8 8 1
9 9
ANY
CCF
BLG
266 (
480 (
24 (
10+ 10+ 2
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=5 L
DISTRICT :=24 Yl
ACREAGE :99 S9
NUMBER OF INTERVIEWS:1828
YEAR PERIOD 03/15 TO
YEAR PERIOD 04/09 TO
YEAR PERIOD 05/01 TO
YEAR PERIOD 06/01 TO
YEAR PERIOD 06/16 TO
YEAR PERIOD 09/01 TO
YEAR PERIOD 10/01 TO
YEAR PERIOD 11/01 TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
AKE :=JONES LAKE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=336/738 = 45.5%
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
HRS/
ACRE
95% CONF
I NTVL
% EFF
I NTVD
BOAT FISHING:
WEEKDAY 5412
WKND/HOL 4675
STR TOTAL 10087
SHORE FISHING:
WEEKDAY 6136
WKND/HOL 4516
STR TOTAL 10652
4679-6145 ( 14%)
4056-5294 ( 13/.)
9140-11034 < 9%.)
5322-6950 ( 13/%)
4018-5014 ( 11%)
9701-11603 < 9%)
55
47
102
62
46
108
47-62 ( 14%)
41-53 ( 13%);
92-111 ( 9%)
54-70 ( 13X%)
41-51 ( I1I%)
98-117 ( 9%)
BOAT/SHORE COALESCED:
9910-12316 ( II%)
7944-9758 ( 10%)
18471-21457 < 7%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 11549 10465-12633 ( 9X)
WKND/HOL 9194 8409-9979 < 9/.)
STR TOTAL 20743 19412-22074 < 6%)
112
89
202
117
93
210
100-124 ( 11%)
80-99 < 10%)
187-217 ( 7%))
106-128 ( 9%))
85-101 ( 9%)
196-223 ( 6%)
25.51
50.80
37.23
23.70
41 .96
31 .44
WEEKDAY 11113
WKND/HOL 8851
STR TOTAL 19964
25.51
48.24
35.59
24.54
46.44
34.25
lmmmmmwý W.U.Momwow
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=JONES LAKE
DISTRICT :=24 YEAR :=94
ACREAGE :99 SAMPLING RATIO :=672/1476 = 45.5%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7104.4/20745.6 = 34.24%
NUMBER OF INTERVItWS: 1828
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SFi:rION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTI0N 1
YEAR PERIOD 10/01 10 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WE tPEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HFR 95% Cl # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
-- --------------------------- ------------------------------------ 
---------
BLC .256 .157-.356 ( 39 %) 3078 1977-4178 ( 36 %) 76.81 31.09
BLG .196 .144-.248 ( 26 %) 4573 3637-5509 ( 20 %) 114.14 46.19
CCF .086 .067-.105 ( 22 %) 2603 1866-3340 ( 28 %) 64.96 26.29
GSF .014 .004-.025 ( 70 %) 264 145-383 ( 45 %) 6.58 2.67
LMB .010 .006-.013 ( 36 %) 276 174-377 ( 37 %) 6.89 2.79
LOS .000 +-.000 (208 %) 4 +-11 (208 %) .09 .04
ROB *** NOT REC:RDED *** *** NOT RECORDED ***
RSF .041 .023-.060 ( 44 %) 1025 658-1392 ( 36 %) 25.58 10.35
WAM .004 +-.010 (160 %) 70 +-161 (130 %) 1.75 .71
MSC *** NOT RECORDED *,x *** NOT RECORDED ***
--------------------------------------------------------------------------------------------
TOT .608 .490-.727 ( 20 %) 11892 10079-13704 ( 15 %) 296.81 120.12
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
--------------------------------------------------------
BLC .049 .032-.066 ( 35 %) 615 407-823 ( 34 %) 15.341 199.7
BLG .017 .013-.022 ( 27 %) 413 326-500 ( 21 %) 10.306 90.3
CCF .041 .031-.050 ( 24 %) 1266 836-1697 ( 34 %) 31.601 486.4
GSF .000 .000-.001 ( 64 %) 15 9-22 ( 42 %) .381 57.9
LMB .000 .005-.011 ( 38 %) 236 142-329 ( 40 %) 5.879 853.6
LOS .000 +-.000 (208 %) +-2 (208 %) .014 156.5
ROB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ,*x
RSF .006 .003-.009 ( 49 %) 151 93-209 ( 39 %) 3.772 147.5
WAM .000 +-.001 (197 %) 8 +-20 (163 %) .193 110.3
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
--------------------------------------------------------
TOT .123 .102-.143 ( 17 %) 2704 2204-3204 ( 18 %) 67.487 227.4
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLC .108 .070-.146 ( 35 %) 1355 896-1814 ( 34 %) 13.687 .4403
BLG .038 .028-.048 ( 27 %) 910 719-1102 ( 21 %) 9.195 .1991
CCF .090 .069-.111 ( 24 %) 2791 1842-3740 ( 34 %) 28.195 1.0724
GSF .002 .000-.003 ( 64 %) 34 20-48 ( 42 %) .340 .1276
LMB .018 .011-.025 ( 38 %) 519 313-725 ( 40 %) 5.245 1.8819
LOS .000 +-.000 (208 %) 1 +-4 (208 %) .013 .3451
ROB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED *.x
RSF .014 .007-.021 ( 49 %) 333 205-462 ( 39 %) 3.365 .3251
WAM .000 +-.003 (197 %) 17 +-45 (163 %) .172 .2431
MSC *** N01 RECORDED *** *** NOT RECORDEDi x,
TOT .271 .225-.316 ( 17 %) 5961 459-7063 ( 18 ------------------ ) 6.212 .5---13
TOT .271 .225-.316 ( 17 %) 5961 4859-7063 C 16 %) 60.212 .5013
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=24
ACREAGE :99
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMFtfrr OF INTERVIEWS:
*x - DAY ***
LAKE :=JONES LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=672/1476 = 45.5%
INTERVIEWED := 71Q4.4/20745.6 = 34.24%
1828
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
t;..CTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -. ...-- - - - - - - - - - - - - - - ---v--- -- - - -
BLC .324 .219-.429 ( 32 %) 4185 2950-5419 ( 29 %) 104.45 42.27
BLG .475 .396-.553 ( 16 %) 11838 10016-13661 ( 15 %) 295.48 119.58
CCF .114 .091-.136 ( 19 %) 3245 2461-4029 ( 24 %) 81.00 32.78
GSF .073 .045-.100 ( 38 %) 1345 985-1705 ( 27 %) 33.57 13.59
LMB .560 .467-.652 ( 17 %) 12959 10691-15227 ( 18 %) 323.45 130.90
LOS .000 +-.000 (208 %) 4 +-1.1 (208 %) .09 .04
ROB .000 +-.000 (245 X) 8 +-26 (245 %) .19 .08
RSF .047 .028-.066 ( 40 %) 1248 821-1674 ( 34 %) 31.14 12.60
WAM .010 .000-.019 ( 93 %) 209 37-382 ( 82 %) 5.22 2.12
MSC *** NOT RECORDED *** *** NO1 RECORDED ***
TOT 1.602 1.435-1.769 ( 10 %) 35041 31450-38633 ( 10 7.) 874.60 353.95
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
( 33
( 20
( 21
( 49
( 18
(208
(245
( 47
( 95
683 469-896
615 513-717
1395 959-1832
55 38-72
5648 4622-6675
+-2
+-1
163 104-223
16 3-28
( 31
( 17
( 31
( 30
( 18
(208
(245
( 37
( 78
17.037
15.350
34.826
1.372
140.979
.014
.009
4.075
.387
163.1
52.0
429.9
40.9
435.9
156.5
50.0
130.9
74.1
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED *.xx
TU1 .376 .330-.422 ( 12 %) 8576 7440-9712 ( 13 %)214.051 244.7
SPEC LB/HR
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
LOS
ROB
RSF
WAM
.117
.056
.103
.007
.530
.000
.000
.015
.002
95% CI LB CAUGHT 95%
.07H .156 ( 33 %) 1505 1033-1970
.045-.067 ( 20 %) 1356 1131-158
.081-.125 ( 21 %) 3076 2114-403E
.004-.011 ( 49 %) 121 85-158
.434-.625 ( 18 %) 12452 10189-147
+-.000 (208 %) 1 +-4
+-.000 (245 %) +-3
.008-.021 ( 47 %) 360 228-492
.000-.003 ( 95 %) 34 7-61
CI
6
1
16
LB/ACRE 4VG WT(LB)
( 31
( 17
( 31
( 30
( 18
(208
(245
( 37
( 78
%) 15.201
%) 13.696
%) 31.072
%) 1.225
%)125.782
%) .013
%) .008
%) 3.636
%) .345
.3596
.1145
.9478
.0901
.9609
.3451
.1102
.2885
.1634
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .829 .728-.929 ( 12 %) 18907 16402-21411 ( 13 %)190.977 .5396
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
LOS
ROB
RSF
WAM
.053
.025
.047
.003
.240
.000
.000
.007
.000
.035-.071
.020-.030
.037-.057
.002-.005
.197-.284
+-.000
+-.000
.004-.010
.000-.002
------------------------------------------------------------------------------
TABLE FINAL REPORT FOR JONES 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=JONES LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 4.3 4.1 - 4.5 ( 5%) .3 13.8 479
SHORE 2 1.8 - 2.1 ( 7%) .2 11.2 534
BOAT & SHORE 3.1 2.9 - 3.2 ( 5%) .2 13.8 1013
368 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
66.3%. OF ALL 1529 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 957% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 21.6 19.2 - 23.9 ( 11%) 1 900 1521
SUCCESS RATING 1-10?
5.2 5 - 5.3 ( 3%) 1 10 1519
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 6 OUT OF 1529 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
486 ( 31.8Y%)
196 ( 12.8%)
526 ( 34.4%)
53 ( 3.5%)
BSS
CRP
BLG
CCF
43 (
181 (
38 (
6 <
2.8%)
11 .8%)
2.5%).
.4/%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 252 1 407
2 307 2 306
3 48 3 114
4 9 4 46
5 2 5 13
6 6 17
7 1 7 2
8 8 1
9 9
1 10+ 3
ANY
CAT
LMB
SUN
10+
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=1 Li
DISTRICT :=02 Yl
ACREAGE :71 Si
NUMBER OF INTERVIEWS:3105
PERIOD 01/01 TO
PERIOD 02/16 TO
PERIOD 03/15 TO
PERIOD 04/09 TO
PERIOD 05/01 TO
PERIOD 06/01 TO
PERIOD 06/16 TO
PERIOD 09/01 TO
PERIOD 10/01 TO
PERIOD 11/01 TO
AKE :=LAKE CARLTON
EAR :=94
AMPLING RATIO :=418/957 = 43.6%
02/15 OF SECTION
03/14 OF SECTION
04/08 OF SECTION
04/30 OF SECTION
05/31 OF SECTION
06/15 OF SECTION
08/31 OF SECTION
09/30 OF SECTION
10/31 OF SECTION
11/15 OF SECTION
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 10682
WKND/HOL 14751
STR TOTAL 25433
SHORE FISHING:
WEEKDAY 9415
WKND/HOL 8167
STR TOTAL 17582
9467-11897 ( 11%)
13435-16067 ( 9%)
23659-27207 ( 7%)
8271-10559 ( 12%)
7204-9130 ( 12%)
16094-19070 ( 8%)
150
208
358
133
115
248
133-168 ( 11%)
189-226 ( 9%)
333-383 ( 7%)
116-149 ( 12%)
101-129 ( 12%)
227-269 ( 8%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 19742 17863-21621 ( 10%)
WKND/HOL 22781 20836-24726 ( 9%)
STR TOTAL 42523 39841-45205 ( 6%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 20099 18445-21753 ( 8%)
WKND/HOL 22918 21301-24535 ( 7%)
STR TOTAL 43017 40715-45319 ( 5%)
278
321
599
283
323
606
252-305 ( 10%)
293-348 ( 9%)
561-637 ( 6%)
25
3(
5"
22.71
45.65
35.00
60-306 ( 8%) 22.30
00-346 ( 7%) 45.38
73-638 ( 5%) 34.60
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
% EFF
,INTVD
26.51
50.77
40.58
17.54
35.64
25.95
MMMMMMM
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=1 LAKE :=LAKE CARLTON
DISTRICT :=02 YEAR :=94
ACREAGE :71 SAMPLING RATIO :=836/1914 = 43.6%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED s= 14882.9/43020.3 = 34.59%
NUMBER OF INTERVIEWS: 3105
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
----- ------------------------------------------------------------------------
BLC .075 .055-.095 ( 26 %) 3357 2551-4163 ( 24 %) 116.84 47.29
BLG .400 .320-.481 ( 20 %) 15962 13727-18197 ( 14 %) 555.50 224.81
CCF .000 +-.001 (110 %) 64 +-136 (113 %) 2.22 .90
GSF .003 +-.010 (205 %) 143 +-416 (190 %) 4.99 2.02
LMB .003 .001-.004 ( 58 %) 152 92-212 ( 40 %) 5.28 2.14
MUE .000 +-.000 (208 %) 3 +-90 (176 %) .11 .05
RSF .003 .000-.006 ( 75 %) 100 53-147 ( 47 %) 3.48 1.41
WAE .000 +-.001 (184 %) 15 +-35 (132 %) .53 .22
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
---------------------------------------------------------------------------------------------
TOT .486 .400-.571 ( 18 %) 19796 17268-22324 ( 13 %) 688.95 278.82
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
----------------------------------------------------------------------------------------------
BLC .013 .009-.016 ( 28 %) 564 417-711 ( 26 %) 19.622 167.9
BLG .032 .025-.038 ( 20 %) 1287 1107-1467 ( 14 %) 44.775 80.6
CCF .000 +-.002 (119 %) 88 +-189 (115 %) 3.071 1384.3
GSF .000 +-.000 (181 %) 5 +-13 (172 %) .161 32.4
LMB .004 .000-.007 ( 78 %) 185 91-279 ( 51 %) 6.429 1217.3
MUE .000 +-.000 (202 %) 13 +-34 (174 %) .438 4076.7
RSF .000 .000-.000 ( 79 %) 15 7-23 ( 52 %) .530 152.2
WAE .002 +-.005 (213 %) 34 +-99 (195 %) 1.170 2212.4
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
------------------------------------------------------------------------- 
------------- -------
TOT .051 .043-.060 ( 16 %) 2189 1909-2470 ( 13 %) 76.196 110.6
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
------------------------------------------------------------------------------------------
BLC .028 .020-.036 ( 28 %) 1243 919-1567 ( 26 %) 17.506 .3702
BLG .070 .056-.085 ( 20 %) 2836 2440-3233 ( 14 %) 39.949 .1777
CCF .002 +-.004 (119 %) 195 +-418 (115 %) 2.740 3.0519
GSF .000 +-.000 (181 %) 10 +-28 (172 %) .144 .0714
LMB .008 .002-.014 ( 78 %) 407 200-614 ( 51 %) 5.736 2.6836
MUE .000 +-.000 (202 %) 28 +-76 (174 %) .391 8.9875
RSF .001 .000-.002 ( 79 %) 34 16-51 ( 52 %) .473 .3355
WAE .003 +-.011 (213 %) 74 +-219 (195 %) 1.043 4.8775
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .113 .095-.132 ( 16 %) 4827 4209-5445 ( 13 %) 67.982 .2438
TOT .113 -095-.132 ( 16 %) 4827 4209-5445 ( 13 %) 67.982 .2438
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=1
DISTRICT :=02
ACREAGE :71
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=LAKE CARLTON
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=836/1914 = 43.6%
INTERVIEWED := 14882.9/43020.3 = 34.59%
3105
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .138 .103-.172 ( 25 %) 5269 4116-6422 ( 22 %) 183.36' 74.21
BLG .969 .847-1.091 ( 13 %) 46600 41764-51435 ( 10 %)1621.78 656.33
CCF .000 .000-.002 ( 86 %) 84 10-157 ( 88 %) 2.91 1.18
GSF .005 +-.011 (146 %) 190 +-457 (141 %) 6.61 2.68
LMB .126 .099-.154 ( 22 %) 5289 4523-6055 ( 14 %) 184.07 74.50
MUE .003 .002-.005 ( 53 %) 148 100-197 ( 33 %) 5.16 2.09
RSF .003 .000-.006 ( 71 %) 109 61-158 ( 44 %) 3.81 1.54
WAE .002 .000-.003 ( 64 %) 122 68-175 ( 44 %) 4.23 1.71
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT 1.247 1.113-1.380 ( 11 %) 57810 52470-63150 ( 9 %)2011.93 814.22
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .018 .014-.022 ( 24 %) 729 564-894 ( 23 %) 25.371 138.4
BLG .065 .056-.073 ( 13 %) 3098 2776-3419 ( 10 %)107.810 66.5
CCF .000 +-.002 (111 %) 95 +-196 (107 %) 3.304 1136.9
GSF .000 +-.000 (133 %) 6 +-14 (127 %) .217 32.9
LMB .041 .031-.051 ( 24 %) 1670 1436-1904 ( 14 %) 58.121 315.7
MUE .008 .003-.013 ( 62 %) 362 238-486 ( 34 %) 12.590 2439.2
RSF .000 .000-.000 ( 78 %) 16 8-24 ( 50 %) .546 143.3
WAE .002 +-.005 (173 %) 67 +-135 (102 %) 2.324 549.1
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .136 .121-.150 ( 11 %) 6042 5552-6532 ( 8 %)210.284 104.5
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLC .039 .030-.049 ( 24 %) 1607 1244-1971 ( 23 %) 22.636 .3050
BLG .143 .124-.162 ( 13 %) 6829 6121-7538 ( 10 %) 96.188 .1466
CCF .002 +-.004 (111 %) 209 +-433 (107 %) 2.948 2.5064
GSF .000 +-.000 (133 %) 14 +-31 (127 %) .194 .0725
LMB .091 .069-.113 ( 24 %) 3682 3166-4197 ( 14 %) 51.855 .6961
MUE .018 .007-.029 ( 62 %) 798 524-1071 ( 34 %) 11.233 5.3775
RSF .001 .000-.002 ( 78 %) 35 17-52 ( 50 %) .487 .3160
WAE .004 +-.011 (173 %) 147 +-297 (102 %) 2.074 1.2105
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .299 .267-.331 ( 11 %) 13321 12240-14401 ( 8 %)187.616 .2304
TABLE FINAL REPORT FOR CARLTON 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=LAKE CARLTON CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTI ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
01/01
02/16
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
02/15
03/14
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.9 3.8 - 4 ( 3/) .7 13.9 1057
SHORE 2.6 2.5 - 2.7 ( 5%) .5 10.7 522
BOAT & SHORE 3.5 3.4 - 3.6 ( 3%) .5 '13.9 1579
775 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
66.5%/ OF ALL 2375 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 38.3 36.6 - 40 ( 5%) 1 455 2369
SUCCESS RATING 1-10?
3.6 3.5 - 3.8 < 3%) 1 10 2323
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 3 OUT OF 2375 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
BLC
LMB
WAE
BSS
957 (
270 (
416 (
21 (
1 (
40.3%)
11.4%)
17.5%)
.9%)
0%)
BLG
CRP
MUE
CCF
371 (
3 <
313 (
23 (
15.6%)
.1%)
13.2%)
I%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 382 1 247
2 856 2 297
3 256 3 159
4 57 4 63
5 11 5 31
6 1 6 4
7 1 7 6
8 8
9 9 2
10+ 10+ 2
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=2 L
DISTRICT :=02 Yl
ACREAGE :167 S
NUMBER OF INTERVIEWS:3433
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15 TO 04/08 OF
04/09 TO 04/30 OF
05/01 TO 05/31 OF
06/01 TO 06/15 OF
06/16 TO 08/31 OF
09/01 TO 09/30 OF
10/01 TO 10/31 OF
11/01 TO 11/15 OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
AKE :=LAKE GEORGE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=303/738 = 41%
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SEC:I ION
SECTION
SECTION
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 15991
WKND/HOL 22973
STR TOTAL 38964
SHORE FISHING:
WEEKDAY 4134
WKND/HOL 6140
STR TOTAL 10274
14218-17764 ( 11%)
20546-25400 ( 11%)
35999-41929 ( 8%)
3389-4879 ( 18%)
5056-7224 ( 18%)
8989-11559 ( 13%)
96
138
233
25
37
62
85-106 ( 11%)
123-152 ( 11%)
216-251 ( 8%)
20-29 ( 18%)
30-43 ( 18%)
54-69 ( 13%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 19881
WKND/HOL 28969
STR TOTAL 48850
17706-22056 ( 11%)
25993-31945 ( 10%)
45211-52489 ( 7%)
119
173
293
106-132 ( 11%)
156-191 ( 10%)
271-314 ( 7%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 20127 18216-2
WKND/HOL 29115 26486-3
STR TOTAL 49242 46024-5
2038 ( 9%)
1744 ( 9%)
2460 ( 7%)
121
174
295
14
2
09-132 ( 9%) 19.34
59-190 ( 9%) 32.76
76-314 ( 7%) 27.27
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
% EFF
INTVD
21 .47
34.55
29.18
11 .13
26.07
20.06
19.58
32.92
27.49
HARYE-5sT
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HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=2 LAKE :=LAKE GEORGE
DISTRICT :=02 YEAR :=94
ACREAGE :167 SAMPLING RATIO :=606/1476 = 41%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 13430.6/49245.2 = 27.27%
NUMBER OF INTERVIEWS: 3433
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
L;ECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CAP LOS FRD GZS RSF BGH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
MUE
WAE
WHC
YEB
MSC
.070
.075
.002
.000
.000
.000
.078
.000
.007
95% CI
*** NOT RECORDED ***
.041-.100
.036-.113
.000-.003
.000-.002
+-.000
.000-.001
.060-.096
+-.000
.002-.011
( 42
( 51
( 99
( 86
(318
( 98
( 23
(162
( 69
iARVST 95% CI #/HA #/ACRE
*** NOT RECORDED ***
3961 2774-5147 ( 30 %) 58.60 23.72
3260 2760-3759 ( 15 %) 48.23 19.52
123 +-294 (139 %) 1.82 .74
77 36-117 ( 53 %) 1.14 .46
3 +-13 (318 %) .05 .02
52 18-87 ( 65 %) .78 .32
6154 5013-7294 ( 19 %) 91.05 36.89
12 +-32 (158 %) .18 .08
306 125-487 ( 59 %) 4.52 1.83
TOT .233 .184-.281 ( 21 %) 13947 12089-15806 ( 13 %) 206.37 83.52
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
---------------------------- ---------------- --------------
BLC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
BLG .005 .003-.007 ( 43 %) 267 185-348 ( 31 %) 3.945 67.3
CCF .021 .010-.032 ( 51 %) 905 765-1046 ( 15 %) 13.395 277.7
GSF .000 +-.000 (101 %) 6 +-14 (131 %) .089 49.1
LMB .000 +--.003 (181 %) 65 27-104 ( 59 %) .969 852.7
MUE .000 +-.001 (318 %) 14 +-57 (318 %) .203 4382.9
WAE .000 .000-.000 ( 99 %) 35 12-58 ( 67 %) .519 668.4
WHC .014 .011-.018 ( 23 %) 1137 924-1349 ( 19 %) 16.819 184.7
YEB .000 +-.000 (164 %) 3 +-8 (152 %) .047 253.5
MSC .003 .000-.006 ( 83 %) 99 46-151 ( 53 %) 1.460 322.7
- ------------------------------------- ~ -------------- --------- ---------
TOT .045 .034-.057 ( 26 %) 2531 2233-2829 ( 12 %) 37.446 181.5
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
--- --------------------------- ------------------- -----------------------
BLC *** N01 RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
BLG .010 .006-.015 ( 43 %) 588 408-768 ( 31 %) 3.520 .1484
CCF .047 .023-.071 ( 51 %) 1996 1687-2305 ( 15 %) 11.951 .6123
GSF .000 +-.000 (101 %) 13 +-31 (131 %) .080 .1083
LMB .002 +-.006 (181 %) 144 60-229 ( 59 %) .865 1.8798
MUE .000 +-.003 (318 %) 30 +-127 (318 %) .181 9.6627
WAE .000 .000-.001 ( 99 %) 77 26-129 ( 67 %) .463 1.4735
WHC .032 .024-.039 ( 23 %) 2506 2038-2974 ( 19 %) 15.006 .4072
YEB .000 +-.000 (164 %) 7 +-18 (152 %) .042 .5588
MSC .007 .001-.013 ( 83 %) 218 102-333 ( 53 %) 1.303 .7115
TOT .099 .074-.125 ( 26 %) 5579 4923-6236 ( 12 %) 33.409 .4000
TOT .099 .074-. 125 ( 26 %) 5579 4923-6236 ( 12 %) 33.409 .4000
- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - --
P4AoVEST-
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HARVESTED AND CPUE TABLE *x* DAY ***
REGION :=2 LAKE :=LAKE GEORGE
DISTRICT :=02 YEAR :=94
ACREAGE :167 SAMPLING RATIO :=606/1476 = 41%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 13430.6/49245.2 = 27.27%
NUMBER OF INTERVIEWS: 3433
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION I
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
BLG WHC LMB CCF GSF MUE WAE YEB BLC
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SFPLC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA
BGH .000 ( 0 %) 6 ( 0
CAP .000 +-.001 (125 7.) 13 +-30 (128
FRD .000 .000-.002 ( 74 %) 44 15-73 ( 65
GZS *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED **
LOS .005 .000-.010 ( 89 %) 239 61-417 ( 74
RSF .000 +-.000 (215 %) 3 +-10' (215
MSC .226 .178-.274 ( 21 %) 13642 11845-15438 ( 13
TOT .233 .184-.281 ( 21 %) 13947 12089-15806 ( 13
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95%. CI
.10
.19
.65
%)
%)
%)
*
%) 3.54
.X) .05
7.) 201.84
#/ACRE
.04
.08
.27
1 .43
.02
81.69
%) 206.37 83.52
KG/HA AVG WT(G)
BGH .000 ( 0 %) ( 0 %) .008 78.8
CAP .000 +-.002 (164 %) 14 +-36 (154 %) .212 1093.1
FRD .002 +-.005 (111 %) 70 22-117 ( 68 %) 1.031 1584.8
GZS *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
LOS .000 .000-.000 ( 85 7.) 14 3-24 ( 75 %) .206 58.2
RSF .000 +-.000 (214 %) +-.74103 (215 %) .003 76.0
MSC .042 .031-.053 ( 27 %) 2432 2144-2720 ( 12 %) 35.986 178.3
TOT .045 .034-.057 ( 26 %) 2531 2233-2829 ( 12 %) 37.446 181.5
SPEC LB/HR 95. CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BGH .000 ( 0 %) 1 ( 0 %) .007
CAP .002 +-.004 (164 %) 32 +-80 (154 %) .189
FRD .005 +-.010 (111 %) 154 49-259 ( 68 7.) .920
GZS *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
LOS .000 .000-.001 ( 85 %) 31 8-54 ( 75 %) .184
RSF .000 +-.000 (214 7.) +-2 (215 %) .003
MSC .092 .068-.117 ( 27 %) 5362 4726-5997 ( 12 %) 32.107
TOT .099 .074-.125 ( 26 %) 5579 4923-6236 ( 12 %) 33.409
.1738
2.4099
3.4937
.1283
.1676
.3930
.4000
--------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------
PArTC i fPhGIE ) aof
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=2
DISTRICT :=02
ACREAGE :167
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=LAKE GEORGE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=606/1476 = 41%
INTERVIEWED := 13430.6/49245.2 = 27.27%
3433 1
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
CAP LOS FRD GZS RSF BGH
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .000 +-.000 (209 %) 3 +-9 (209 %) .04 .02
BLG .373 .312-.434 ( 16 %) 20420 17554-23287 ( 14 %) 302.14 122.28
CCF .172 .060-.284 ( 65 %) 6432 5535-7329 ( 14 %) 95.17 38.52
GSF .013 .005-.021 ( 62 %) 720 +-1443 (101 %) 10.65 4.31
LMB .217 .156-.278 ( 28 %) 7354 6132-8576 ( 17 %) 108.81 44.04
MUE .001 .000-.002 ( 63 %) 83 38-127 ( 54 %) 1.22 .50
WAE .003 .000-.006 ( 86 %) 192 115-270 ( 40 %) 2.85 1.15
WHC .255 .195-.314 ( 23 %) 17496 14495-20497 ( 17 %) 258.88 104.77
YEB .000 +-.000 (110 %) 25 2-49 ( 93 %) .37 .15
MSC .021 .012-.029 ( 42 %) 987 680-1294 ( 31 %) 14.61 5.91
TOT 1.056 .902-1.210 ( 15 %) 53713 48425-59000 ( 10 %) 794.74 321.63
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .000 +-.000 (209 %)
BLG .017 .014-.020 ( 18 %) 911
CCF .034 .013-.055 ( 61 %) 1354
GSF .000 .000-.000 ( 60 %) 29
LMB .022 .015-.029 ( 33 %) 952
MUE .003 .000-.006 ( 75 %) 247
WAE .000 .000-.001 ( 61 %) 67
WHC .027 .022-.033 ( 20 %) 2028
YEB .000 .000-.000 ( 88 %) 6
MSC .011 +-.024 (110 %) 380
TOT .116 .093-.140 ( 20 %) 5973
+-.88850
774-1048
1164-1543
2-56
799-1105
92-401
37-97
1674-2382
-12
85-674
5366-6580
(209
( 15
( 14
( 95
( 16
( 63
( 45
( 17
( 94
( 78
.004
13.477
20.031
.428
14.083
3.648
.987
30.011
.089
5.619
( 10 %) 88.377
SPEC LB/HR
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
MUE
WAE
WHC
YEB
MSC
.000
.037
.075
.001
.049
.007
.002
.060
.000
.025
95% CI
+-.000
.031-.044
.029-.120
.000-.002
.033-.065
.002-.013
.000-.003
.048-.072
.000-.000
+-.053
LB CAUGHT
(209
( 18
( 61
( 60
( 33
( 75
( 61
( 20
( 88
(110
2008
2985
64
2098
543
147
4472
13
837
95% CI
+-2
1706-2"10
2567-3402
3-124
1761-2436
203-884
81-213
3691-5252
-26
188-1486
LB/ACRE AVG WT(LB)
(209
( 15
( 14
( 95
( 16
( 63
( 45
( 17
( 94
( 78
.004
12.024
17.872
.382
12.565
3.254
.881
26.776
.080
5.013
.2222
.0983
.4640
.0887
.2853
6.5664
.7641
.2556
.5277
.8481
TOT .256 .205-.308 ( 20 %) 13168 11831-14505
100.8
44.6
210.5
40.2
129.4
2978.5
346.6
115.9
239.3
384.7
111 .2
-------------------------------------------------------- ------------
-------------------------
------------------------------------ ------------------------
---------------------------- ------------
( 10 %) 78.850 .2452
CA.r4c
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=2
DISTRICT :=02
ACREAGE :167
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=LAKE GEORGE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=606/1476 = 41%
INTERVIEWED := 13430.6/49245.2 = 27.27%
3433
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SEIf: I ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
BLG WHC LMB CCF GSF MUE WAE YEB BLC
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STHMfIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI
BGH .000 ( 0 %) 6 ( 0 %) .10 . .04
CAP .002 .000-.003 ( 83 %) 62 6-118 ( 91 %) .92 .37
FRD .004 +-.010 (155 %) 129 58-201 ( 55 7) 1.91 .78
GBZS .000 +-.000 (110 %) 18 +-38 (109 %) .27 .11
LOS .015 .007-.023 ( 52 %) 768 468-1068 ( 39 %) 11.36 4.60
RSF .000 +-.000 (215 %) 3 +-10 (215 %) .05 .02
MSC 1.035 .882-1.189 ( 15 %) 52726 47517-57934 ( 10 %) 780.14 315.72
TOT 1.056 .902-1.210 ( 15 %) 53713
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT
48425-59000 ( 10 %) 794.74
95% CI
321.63
KG/HA AVG WT(G)
BGH .000
CAP .003
FRD .007
GZS .000
LOS .000
RSF .000
MSC .105
TOT .116
+-.008
+-.021
+-.000
.000-.001
+-.000
.083-.127
( 0
(132
(189
(125
( 48
(214
( 21
.093-.140 ( 20 %)
169 +-444
174 17-331
+-1
36 22-50
+-.74103
5593 5049-6137
5973 5366-6580
( 0
(163
( 90
(121
( 39
(215
( 10
.008
2.494
2.573
.008
.533
.003
82.758
78.8
2716.7
1344.2
29.2
46.9
76.0
106.1
( 10 %) 88.377 111.2
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BGH .000 ( 0 %) 1 ( 0 %) .007 .1738
CAP .008 +-.018 (132 %) 372 +-978 (163 %) 2.225 5.9893
FRD .016 +-.046 (189 %) 383 37-730 ( 90 %) 2.296 2.9633
GZS .000 +-.000 (125 %) 1 +-3 (121 %) .007 .0644
LOS .002 .000-.002 ( 48 %) 79 48-111 ( 39 %) .475 .1034
RSF .000 +-.000 (214 %) +-2 (215 %) .003 .1676
MSC .231 .183-.279 ( 21 %) 12331 11132-13530 ( 10 %) 73.837 .2339
TOT .256 .205-.308 ( 20 %) 13168 11831-14505 ( 10 %) 78.850 .2452
#/HA #/ACRE
-----------------------------------------------
TABLE FINAL REPORT FOR GEORGE 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=LAKE GEORGE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.3 3.2 - 3.5 ( 5%) .5 11 582
SHORE 1.4 1.2 - 1.5 ( 13%) .3 4.9 88
BOAT & SHORE 3.1 2.9 - 3.2 < 5%) .3 11 670
311 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
20.7% OF ALL 3241 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 29.1 28 - 30.1 ( 4%) 1 200 3228
SUCCESS RATING 1-10?
5.2 5.1 - 5.3 ( 2%) 1 10 2877
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 2 OUT OF 3241 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
LMB
MUE
WHC
BLG
BSS
803
450
215
i1
68
2
24.8%)
13.9%)
6.6%)
3.4%)
2.1%)
.1%)
CRP
WAE
CCF
SUN
CAT
600 (
26 (
357 (
524 (
85 (
18.5%)
.8%)
11%)
16.2%)
2.6%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 555 1 207
2 1339 2 267
3 456 3 141
4 137 4 62
5 31 5 15
6 11 6 4
7 6 7 2
8 1 8 3
9 3 9
10+ 10+ 1
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=1 L
DISTRICT :=01 Yl
ACREAGE :41.5 Si
NUMBER OF INTERVIEWS:2125
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
04/09
05 / 01
06 / 01
06/16
09/01
10 / 01
11 /01
01 /01
02/16
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/30
05/31
06/15
08/31
09 / 30
10/31
11/15
02/15
03/14
AKE :=LE AQUA NA
EAR :=94
AMPLING RATIO :=376/882 = 42.6%
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
SECTION
SECTION
SECTION
;:ECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
% EFF
INTVD
3261-4727 ( 18%)
5258-6892 ( 13%)
8989-11149 ( 11%)
WEEKDAY 9727 8524-10930 ( 12%)
WKND/HOL 10980 9582-12378 ( 13%)
STR TOTAL 20707 18906-22508 ( 9%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 13474
WKND/HOL 16874
STR TOTAL 30348
11893-15055 ( 12%)
14950-18798 ( 11%)
27919-32777 ( 8%)
96
146
243
234
265
499
325
407
731
79-114
127-166
217-269
(18%)
(13%)
( 11%)
205-263 ( 12%)
231-298 ( 13",'
456-542 ( 9%)
287-363 ( 12%)
360-453 ( 11%)
673-790 ( 8%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 13723 12329-15117 ( 10%) 331 297-364 ( 10%) 15.70
WKND/HOL 17056 15463-18649 ( 9%) 411 373-449 ( 9%) 29.15
STR TOTAL 30779 28693-32865 ( 7%) 742 691-792 ( 7%) 23.15
BOAT FISHING:
WEEKDAY 3994
WKND/HOL 6075
STR TOTAL 10069
SHORE FISHING:
19.16
36.56
29.66
14.28
25.05
19.99
15.99
29.46
23.48
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=1 LAKE :=LE AQUA NA
DISTRICT :=01 YEAR :=94
ACREAGE :41.5 SAMPLING RATIO :=752/1764
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7125.2/30782
NUMBER OF INTERVIEWS: 2125
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
01/01
YEAR PERIOD 02/16
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/30
05/31
06/15
09/31
09/30
10/31
11/15
02/15
03/14
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SP 6 I <r2
= 42.6%
= 23.14%
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
%;ECTION
SECTION
SECI ION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
ROB WAM YEB GSF GZS RSF CAP SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLB .000 +-.000 (188 %) 9 +-23 (144 %) .56' .23
BLC .068 .041-.095 ( 40 %) 2713 1653-3774 ( 39 X) 161.56 65,39
BLG .213 .143-.282 ( 33 %) 6672 5484-7860 ( 18 %) 397.25 160.77
CCF .013 .007-.018 ( 44 %) 561 336-787 ( 40 /.) 33.42 13.53
LMB .002 .000-.004 ( 76 %) 88 40-136 ( 54 %) 5.25 2.13
NOP .000 +-.000 (132 %) 23 +-55 (135 %) 1.40 .57
RBT .000 ( 0 %) 5 * ( 0 %) .32 .13
WAE .000 +-.000 (196 %) 8 +-21 (169 %) .47 .19
WHC .003 +-.006 (119 %) 152 +-306 (102 %.) 9.02 3.65
MSC .004 .001-.007 ( 75 %) 185 76-293 ( 59 %) 11.00 4.46
TOT .302 .228-.377 ( 25 %) 10417 8792-12042 ( 16 %) 620.26 251.02
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
- - - - - -- - - - - - - - - -. . .. ..-- - - - - - - - - - - - - - --w- - - - -
BLB .000 + .000 (212 %)
BLC .008 .005-.011 ( 37 %)
BLG .023 .015-.031 ( 36 %)
CCF .009 .004-.013 ( 58 ")
LMB .002 .000-.004 ( 73 %)
NOP .000 +-.000 (140 %)
RBT .000 ( 0 %)
WAE .000 +-.000 (166 %)
WHC .000 +-.000 (115 %)
MSC .000 +-.001 (108 %)
TOT .043 .033-.053 ( 23 %) 14
6
308
660
321
88
51
3
8
15
19
+-18
185-431
541-779
191-452
38-138
+-123
+-22
+-31
7-32
4P() 1251-1709
(183
( 40
( 18
( 40
( 57
(141
( 0
(190
(104
( 64
7.)
.368
18.346
39.310
19.140
5.248
3.040
.151
.462
.903
1.157
655.5
113.6
99.0
572.8
1000.1
2173.0
467.8
974.6
100.0
105.2
( 15 %) 88.125 142.1
SFPI.: LB/HR 95% CI LB HARVST 95% Cl LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.000 (212 %)
BLC .017 .011-.024 ( 3/ %)
BLG .051 .033-.069 ( 36 %)
CCF .019 .008-.030 ( 58 %)
LMB .004 .001-.008 ( 73 %)
NOP .000 +-.001 (140 %)
RBT .000 ( 0 %)
WAE .000 +-.000 (166 %)
WHC .000 +-.001 (115 %)
MSC .001 +-.003 (108 %)
TOT .094 .073-.116 ( 23 %)
14 +-39 (183 %) .328 1.4452
679 408-951 ( 40 %) 16.368 .2503
1455 1194-1717 ( 18 %) 35.072 .2182
709 422-995 ( 40 %) 17.077 1.2627
194 84-305 ( 57 %) 4.682 2.2048
113 +-271 (141 %) 2.713 4.7906
6 ( 0 %) .135 1.0312
17 +-50 (190 %) .412 2.1487
33 +-68 (104 %) .805 .2206
43 15-70 ( 64 %) 1.032 .2318
3263 2758-3768 ( 15 %) 78.626 .3132
-----------------------------------------------
IAR\£sT PfGE. 2 of 2
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=1 LAKE :=LE AQUA NA
DISTRICT :=01 YEAR :=94
ACREAGE :41.5 SAMPLING RATIO :=752/1764 = 42.6%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7125.2/30782 = 23.14%
NUMBER OF INTERVIIWS: 2125
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
01 /01
02/16
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
05/31
06/15
0 / 31
09/30
10/31
11/15
02/15
03/14
OF
(IF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
4 CTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB NOP BLC CCF BLG WHC GZS WAE RLU 8LLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WE : IlAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE 'IRATIFIED
FISH: IARVESTED
SPEC #/HR
CAP
GSF
ROB .000
RSF
SMB
WAM .003
YEB .000
MSC .298
TOT .302
SPEC KG/HR
CAP
GSF
ROB
RSF
SMB
WAM
YEB
MSC
TOT
.000
.000
.000
957. ( [ # HARVST 95% CI #/HA #/AC:RE
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED *** *** NOI RECORDED ***
+-.000 (171 %) 47 +-109 (132 %) 2.80 1.12
*** NOT RECORDED *** *** NOT RE:.I;RDED ***
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED **x
.000-.006 ( 95 %) 126 33-219 ( 74 %) 7.49 3.03
0--.003 (193 %) 12 +-33 (179 7) .71 .29
.224-.373 ( 25 %) 10232 8621-11844 ( 16 %) 609.25 246.56
.228-.377 ( 25 %) 10417 8792-1204; ( 16 %) 620.26 251.02
95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED *xx
*** NOT RECORDED *** *xx NOT RECORDED ***
+-.000 (147 %) 4 +-8 (121 %) .221 79.0
*** NOT RECORDED * -x *** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
.000-..000 ( 99 %) 12 2-22 ( 86 %) .693 92.5
+-.000 (193 %) 4 +-11 (179 %) .243 342.0
.042 .032-.052 ( 23 %) 1461 1233-1688
.043 .033-.053 ( 23 %) 1480 1251-1709
( 16 %) 86.968
( 15 %) 88.125
142.7
142.1
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORU 0 ***o
.000 +-.000 (147 %)
**x NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
.000 .000-.001 ( 99 %)
.000 +-.002 (193 %)
.093 .071-.115 ( 23 %)
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
8 +-18 (121 %)
*** NOT RECORIF ***,
*** NOT RECORDED ***
26 4-48 ( 86 %)
9 +-25 (179 %)
3220 2718-3722 ( 16 %)
.197 .1741
.618
.217
77.593
.2039
.7540
.3147 /
TOT .094 .073-.116 ( 23 %) 3263 2758-3768 ( 15 %) 78.626 .3132
CAP
GSF
ROB
RSF
SMB
WAM
YEB
MSC
CAUGHT AND CPUE TABLE *** DAY *** CA^Tt'- PA6F oE2Z
REGION :=1 LAKE :=LE AQUA NA
DISTRICT :=01 YEAR :=94
ACREAGE :41.5 SAMPLING RAO110 :=752/1764 = 42.6%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7125.2/30782 = 23.14%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2125
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 04/09 11% 0)4/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF Sl i:rON 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION I
YEAR PERIOD 01/01 TO 02/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 02/16 TO 03/14 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
ROB WAM YEB GSF GZS RSF CAP SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRAT I- ED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
-----------------------------------------------------------------------
BLB .000 +-.000 (132 %) 24 +-53 (116 %) 1.46 .59
BLC .084 .055-.113 ( 35 %) 3484 2356-4612 ( 32 %) 207.43 - 83.95
BLG .412 .295-.530 ( 29 7.) 13254 1(0731-15776 ( 19 %) 789.13 319.36
CCF .021 .013-.029 ( 36 %) 975 647-1303 ( 34 %) 58.05 23.50
LMB .062 .039-.086 ( 37 %) 1965 1356-2573 ( 31 %) 116.97 47.34
NOP .007 .001-.013 ( 85 %) 180 106-255 ( 41 %) 10.74 4.35
RBT .000 ( 0 %) 15 ( 0 %) .92 .37
WAE .004 +-.)(008 (104 %) 119 +-249, (110 %) 7.08 2.87
WHC .004 .000-.007 ( 80 %) 251 88-415 ( 65 %) 14.97 6.06
MSC .008 .005-.012 ( 44 %) 449 287-612 ( 36 %) 26.74 10.83
----------------------------------- 
---------------------
TOT .603 .473-.732 ( 21 %) 20717 17794-23639 ( 14 %)1233.49 499.19
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% Cl KG/HA AVG WT(G)
--------------------------------------------------------
BLB .000 +-.000 (194 %) 8 +-20 (148 %) .481 330.3
BLC .009 .006-.012 ( 33 %) 374 246-501 ( 34 %) 22.265 107.3
BLG .033 .023-.043 ( 31 %) 971 782-1160 ( 19 %) 57.801 73.2
CCF .010 .005-.015 ( 52 %) 385 241-529 ( 37 %) 22.912 394.7
LMB .018 .004-.033 ( 77 %) 379 239-519 ( 37 %) 22.561 192.9
NOP .003 .000-.005 ( 71 %) 134 47-221 ( 65 %) 7.980 743.3
RBT .000 ( 0 7.) 8 ( 0 7) .456 495.5
WAE .000 .000-.000 ( 70 %) 19 4-35 ( 82 %) 1.159 163.7
WHC .000 .000-.000 ( 85 %) 23 7-39 ( 71 %) 1.371 91.6
MSC .000 .00(0-.0(01 ( 73 %) 42 22-61 ( 47 %) 2.472 92.4
TOT .075 .058-.092 ( 23 %) 2342 20(39-2645 ( 13 %)139.457 113.1
SPEC LB/HR 957. CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACr(E AVG WT(LB)
BLB .000 +-.000 (194 %) 18 +-44 (148 %) .429 .7281
BLC .020 .014-.027 ( 33 %) 824 543-1105 ( 34 %) 19.865 .2366
BLG .073 .050-.095 ( 31 %) 2140 1724-2557 ( 19 %) 51.570 .1615
CCF .021 .010-.033 ( 52 %) 848 531-1166 ( 37 %) 20(.442 .8701
LMB .041 .010-.07:' ( 77 %) 835 526-1144 ( 37 %) 20.129 .4252
NOP .007 .002-.011 ( 71 %) 295 10(4-487 ( 65 %) 7.120 1.6388
RBT .000 ( 0 %) 17 ( 0 %) .406 1.0923
WAE .000 .000-.002 ( 70 %) 43 8-78 ( 82 7) 1.034 .3610
WHC .000 .000-.001 ( 85 %) 51 15-87 ( 71 %) 1.7-? .20(19
MSC .002 .000-.003 ( 73 %) 92 48-135 ( 47 %) 2.205 .2037
TOT .166 .128-.2------4 23 ) ----164 4496-5831 ( 13 %)124.424 .2492
TOT .166 .14218--204 ( 23 7.) 5164 4496-58L41 ( 13 7.)l124.424 
.2492
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=1
DISTRICT :=01
ACREAGE :41.5
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=LE AQUA NA
YEAR :=94
SAMPLING RAtIO :=752/1764 = 42.6%
INFERVIEWED := 7125.2/30782 = 23.14%
2125
CATl-W - PA oE -9 2-.
COMBINED ACRU'L::3 STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
01/01
02/16
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
02/15
03/14
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF-
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTILIN 1
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB NOP BLC CCF BLG WHC GZS WAE RBT BLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT
- - -- - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- -
95% CI #/HA #/ACRE
CAP .000 +-.000 (208 %) 4 +-13 (208 %) .26 .11
GSF .000 +-.002 (128 %) 71 +-171 (139 %) 4.25 1.72
ROB .000 .000-.001 ( 84 7) 91 18-163 ( 80 %) 5.40. 2.19
RSF .000 +-.000 (191 %) 10 +-25 (164 %) .57 .23
SMB .001 +-.003 (196 %) 16 +-43 (167 %) .97 .39
WAM .005 .002-.007 ( 60 %) 237 116-359 ( 51 %) 14.14 5.72
YEB .000 +-.003 (184 %) 17 +-40 (133 %) 1.01 .41
MSC .595 .465-.724 ( 22 %) 20V'70 17376-23164 ( 14 %)1206.89 488.42
TOT .603 .473---------------------------- -----------( 21 20717 17794--- --------------23639 ( 14 -----------
TOT .603 .473-.732 ( 21 7-) 20717 17794-23639 ( 14 %)1233.49 499.19
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
......... .-
CAP .000 +-.000 (208 %) +-.20702 (208 %) .004 15.4
GSF .000 +-.000 (130 7.) 2 +-4 (142 %) .102 24.1
ROB .000 +-.000 (121 %) 15 +-31 (108 %) .879 162.7
RSF .000 +-.000 (174 7) +-.94120 (153 %) .022 39.1
SMB .000 +-.000 (226 %.) +-2 (208 %) .046 47.1
WAM .000 .000-. 000 ( 77 X) 16 6-27 ( 64 %) .97.5 68.9
YEB .000 +-.000 (171 %) 7 +-16 (120 %) .432 427.7
MSC .074 .057-.092 ( 23 %) 2301 2000-260? ( 13 %)136.997 113.5
---- ------------------------------------------------------------------------
TOT .075 .058-.092 ( 23 %) 2342 2039 -'645 ( 13 %)139.457 113.1
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
---- ------------------------------------- 
-----------------------------------
CAP .000 +-.000 (208 %) +-.45639 (208 %) .004 .0339
GSF .000 +-.000 (130 %) 4 +-7- (142 %) .091 .0531
ROB .000 +- .000 (121 %) 33 +-68 (108 %) .784 .3587
RSF .000 +-.000 (174 %) +-2 (153 %) .020 .0861
SMB .000 +-.000 (226 %) 2 +-5 (208 %) .041 .1039
WAM .000 .000-.001 ( 77 %) 36 13-59 ( 64 %) .870 .1520
YEB .000 +-.002 (171 %) 16 +-35 (120 %) .385 .9429
MSC .164 .126-.202 ( 23 %) 5073 4409-5736 ( 13 %)122.229 .2502
TOT .166 .128- .204 ( 23 ) 5164 4496-5831 ( 3 --------------)124.424 .2492
TOT .166 .128- .204 ( 23 %) 5164 4496-5831 ( 13 %)124.424 .2492
-------------------------------
TABLE FINAL REPORT FOR LE-AQUA-NA 1994 DAY AND 1995 ICE CREEL.
DAYTIME DATA FOR LAKE=LE AQUA NA CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
01/01
02/16
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
02/15
03/14
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.3 3.1 - 3.5 ( 67) .3 12 356
SHORE 2.1 1.8 - 2.3 ( 10%) .5 8.5 173
BOAT & SHORE 2.9 2.7 - 3.1 ( 5/.) .3 12 529
196 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
27%. OF ALL 1962 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 38.5 36.5 - 40.5 ( 57%) 1 548 1942
SUCCESS RATING .1-10?
2.8 2.7 - 2.9 ( 5Y.) 1 10 1447
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 8 OUT OF 1962 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
CRP
CAT
NOP
BSS
1316 (
125 <
117 (
4 (
89 <
67.1%.)
6.4%)
6%)
.2%)
4.57.)
BLG
SUN
MUE
WAE
RBT
127 <
171 <
4 (
8 <
1 (
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
6.5.%)
8.7%))
.2%)
.4%)
.1%)
BOAT
1
2
3
4
5
174
270
74
23
4
6 7
7 1
8
9
10+
SHORE
1 474
2 540
3 245
4 97
5 31
6 7
7 4
8 6
9
10+ 5
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION
DISTRICT
ACREAGE
:= 10
:46
NUMBER OF INTERVIEWS:3450
YEAR PERIOD 04/01
YEAR PERIOD 05/01
YEAR PERIOD 06/01
YEAR PERIOD 06/16
YEAR PERIOD 09/01
YEAR PERIOD 10/01
LAKE :=MONEE RESERVOIR
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=286/642 = 44.5%
TO 04/30 OF SECTION 1
TO 05/31 OF SECTION 1
TO 06/15 OF SECTION 1
TO 08/31 OF SECTION 1
TO 09/30 OF SECTION 1
TO 10/31 OF SECTION 1
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 2847
WKND/HOL 7354
STR TOTAL 10201
SHORE FISHING:
WEEKDAY 14566
WKND/HOL 19746
STR TOTAL 34312
1997-3697 ( 30%)
6377-U331 ( 13%)
8915-11487 ( 13%)
13187-15945 ( 9%)
17147-22345 ( 13%)
31445-37179 ( 8%)
62
16C)
222
317
429
746
43-80 ( 30%)
139-181 ( 13%)
194-250 ( 13%)
287-347 ( 9%)
373-486 ( 13%)
684-808 ( 8%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 17013 15321-18705 ( 10%)
WKND/HOL 26655 23564-29746 ( 12%)
STR TOTAL 43668 40212-47124 ( 8%)
370
579
949
333-407 ( 10%)
512-647 ( 12%)
874-1024 ( 8%)
9021 ( 9%)
9855 ( 10%)
7644 ( 7%)
379
589
968
344-413
529-649
900-1036
X EFF
INTVD
23.72
50.24
42.84
23.12
42.64
34.35
23.76
45.45
37.00
( 9%)
( 10%)
( 7%)
23.22
F4.70
6 .29
SBOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKPDAY 17414 15807-1
WKND/HOL 27103 24351-2'
STR TOTAL 44517 41390-4
2
4
3
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=2 LAKE :=MONEE RESERVOIR
DISTRICT :=10 YEAR :=94
ACREAGE :46 SAMPLING RAIfO :=572/1284 =
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 16156.7/44519.2
NUMBER OF INTERVIEWS: 3450
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
04/01
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04 / 30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SEC: IION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
RSF
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
*** NOT RECORDED ***
.002-.047 ( 92 %)
.090-.193 ( 36 %)
.006-.019 ( 54 %)
.000-.001 ( 86 %)
.001-.004 ( 62 %)
+-.000 (110 %)
+-.000 (257 %)
*** NOT RECORDED **x
*** NOT RECORDED ***
920
6649
544
55
140
26
4
*** NOT RECORDECI ***
157-1684
5290-8008
278-810
+-119
71-210
-52
+-12 .
( 83
( 20
( 49
(115
( 50
( 98
(257
*** NOT RECORDED x *
*** NOI RECORDED ***
TOT .182 .119-.244 ( 34 %) 8338 6702-9975
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI
( 20 %) 447.91 181.27
KG/HA AVG WT(G)
*** NOT RECORDED ***
+-.002
.004- .009
.001-.008
.000-.000
.000-.004
+-.000
+-.000
(101
( 37
( 75
( 91
( 66
(112
(257
38
31E
198
107
2
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECOIUED ***
*** NOT RECORDED ***
3 3-73 ( 91
3 254-382 ( 20
3 102-295 ( 49
+-3 (110
7 47-168 ( 56
-3 ( 92
+-.72876 (257
.xx NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
TOT .015 .009-.021 ( 39 %) 665 53;2-799 ( 20 %) 35.731 79.8
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
*** NOT RECORDED ***
+-.004
.009-.021
.003-.018
.000-.000
.002-.008
+-.000
+-.000
(101
( 37
( 75
( 91
( 66
(112
(257
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
**xx NOT RECORDED ***
84 7-160 ( 91 %)
702 561-842 ( 20 %)
437 224-650 ( 49 %)
4 +-7 (110 ")
237 103-370 ( 56 %)
4 -7 ( 92 %)
+-2 (257 %)
*** NOT RECORDED ***
*KX NOT RECORDED ***
( 39 %) 1466 1172-1761 ( 20 %) 31.879 .1759
44.5%
= 36.29%
BLB
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
WAM
WHC
SMB
MSC
.024
.141
.012
.000
.003
.000
.000
49.44
357.15
29.21
2.98
7.54
1 .40
.19
.20.01
144.54
11 .82
1 .21
3.05
.57
.08
BLB
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
WAM
WHC
SMB
MSC
.001
.007
.005
.000
.002
.000
.000
2.038
17.093
10.644
.085
5.767
.093
.011
41.2
47.9
364.4
28.7
764.7
66.5
58.3
BLB
BLC
BLG
CCF
GSF
LMB
WAM
WHC
SMB
MSC
.002
.015
.011
.000
.005
.000
.000
1 .818
15.251
9.496
.076
5.145
.083
.010
.0909
.1055
.8033
.0632
1.6859
.1467
.1285
-----------------------------------------------------------------
TOT .033 .020-.046
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=2
DISTRICT :=10
ACREAGE :46
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*xx DAY ***
LAKE :=MONEE RESERVOIR
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=572/1284 =
INTERVIEWED := 16156.7/44519.2
3450
44.5%
= 36.29%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
04/01
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SL :TION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
RSF
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/LHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 9t5% CI
BLB .000 ( 0
BLC .241 .121-.360 ( 50
BLG .840 .705-.975 ( 16
CCF .028 .015-.041 ( 47
GSF .002 .000-.004 ( 64
LMB .116 .091-.141 ( 22
WAM .001 .000-.002 ( 64
WHC .009 +-.021 (134
SMB .000 +-.001 (180
MSC .000 +-.000 (257
TOT 1.238 1.026-1.450 ( 17
# CAUGHT 95%. CI #/HA #/ACRE
%) 1 ( 0 %) .07 .03
%) 8511 5567-11455 ( 35 %) 457.19 185.02
%) 46784 41037-52531 ( 12 %)2513.10 .1017.04
%) 1196 729-1663 ( 39 %) 64.23 26.00
%) 152 51-254 ( 67 %) 8.19 3.32
%) 5164 4482-5846 ( 13 %) 277.39 112.26
%) 106 43-169 ( 60 %) 5.70 2.31
%) 457 +-1101 (141 %) 24.56 9.94
7) 12 +-28 (132 %) .65 .27
%) 2 +-7 (257 %) .11 .05
7) 62386 54984-69789 ( 12 %)3'3351.19 1356.21
SPEC KG/HR 95% CJ KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .000 ( 0 %) ( 0 %) .013 173.6
BLC .009 .003-.015 ( 63 %) 315 197-432 ( 37 %) 16.918 37.0
BLG .027 .022-.032 ( 19 %) 1496 1316-1676 ( 12 %) 80.355 32.0
CCF .010 .003-.018 ( 75 %) 344 214-474 ( 38 %) 18.457 287.4
GSF .000 .000-.000 ( 61 %) 4 1-7 ( 67 %) .213 26.0
LMB .027 .020-.034 ( 27 %) 967 804-1130 ( 17 %) 51.953 187.3
WAM .000 .000-.000 ( 63 %) 6 2-9 ( 57 %) .304 53.4
WHC .000 +-.000 (119 %) 19 +-50 (161 %) 1.029 41.9
SMB .000 +-.000 (209 %) +-2 (168 %) .049 75.4
MSC .000 +-.000 (257 %) +-.68843 (257 %) .010 92.8
TOT .075 .060-.007 ( 20 %) 3152 2822-3481 ( 10 %)169.303 50.5
SPEC LB/HR 95% CI LB C:AIGHT
BLB .000 ( 0 %)
BLC .021 .008-.034 ( 63 %) 694
BLG .060 .049-.071 ( 19 %) 3298
CCF .023 .006-.040 ( 75 X) 758
GSF .000 .000-.000 ( 61 7.) 9
LMB .060 .044-.076 ( 27 %) 2132
WAM .000 .000-.000 ( 63 %) 12
WHC .000 +-.001 (119 %) 42
SMB .000 +-.000 (209 %) 2
MSC .000 +-.000 (257 %)
95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
435-953
2902-3694
471-1044
3-15
1773-2492
5-20
+-110
+-5
+-2
( 0
( 37
( 12
( 38
( 67
( 17
( 57
(161
(168
(257
~4)
~4)
.012
15.095
71.693
16.468
.190
46.353
.271
.918
.044
.009
.3828
.0816
.0705
.6335
.0573
.4129
.1177
.0924
.1662
.2047
TOT .164 .132-.197 ( 20 %) 6948 6222-7674 ( 10 %)151.052 .1114
TABLE FINAL REPORT FOR MONEE RESERVOIR 1994 DAY CREEL. DATA COLLECTED FOR 4/1-
/31/94.
DAYTIME DATA FOR LAKE=MONEE RESERVOIR CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
04/01
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.6 3.4 - 3.7 ( 4%) .5 10.5 482
SHORE 2.6 2.5 - 2.6 ( 3%) .3 11 1644
BOAT & SHORE 2.8 2.7 - 2.9 ( 27.) .3 11 2126
863 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
81% OF ALL 2626 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 12.7 12.2 - 13.3 ( 4%) .5 600 2602
SUCCESS RATING 1-10?
4.7 4.6 - 4.8 ( 2%) 1 10 2418
IS CATCH ILLEGAL?
* CLERK NOTED 12 OUT OF 2626 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
BLG
CRP
CAT
SUN
1685 (
193 (
22 (
159 (
61 (
64.2%)
7.3%)
.8%)
6.1%)
2.3%)
LMB
CCF
BSS
BLC
74 (
67 (
356 (
9 (
2.8%)
2.6%)
13.6%)
.3%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 62 1 720
2 322 2 746
3 130 3 333
4 47 4 152
5 6 5 61
6 1 6 24
7 7 4
8
9
8 3
9 1
10+ 13
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=5 L
DISTRICT :=15 Y
ACREAGE :213 S,
NUMBER OF INTERVIEWS:2052
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
AKE :=PITTSFIELD LAKE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=334/738 = 45.2%
03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
95% CONF
INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 5004
WKND/HOL 6163
STR TOTAL 11167
SHORE FISHING:
WEEKDAY 7613
WKND/HOL 9021
STR TOTAL 16634
4223-5785 ( 16%)
5428-6898 ( 12%)
10107-12227 ( 9%)
6550-8676 ( 14%)
7759-10283 ( 14%)
15008-18260 ( 10%)
23
29
52
36
42
78
20-27 ( 16%)
25-32 ( 12%)
47-57 ( 9%)
31-41 ( 14%)
36-48 ( 14%)
70-86 ( 10%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 12442
WKND/HOL 15057
STR TOTAL 27499
11008-13876 ( 12%)
13442-16672 ( 11%)
25365-29633 ( 8%)
58
71
129
52-65 ( 12%)
63-78 ( 11%)
119-139 ( 8%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 12619 11313-13925 ( 10%)
WKND/HOL 15186 13747-16625 ( 9%)
STR TOTAL 27805 25876-29734 ( 7%)
ANGL
HRS
% EFF
INTVD
22.01
43.52
33.88
16.39
31.98
24.84
18.88
36.97
28.79
59
71
131
53-65
65-78
121-14C
I== mwý-
( 10%) 18.62
( 9%) 36.66
S ( 7%) 28.47
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=PITTSFIELD LAKE
DISTRICT :=15 YEAR :=94
ACREAGE :213 SAMPLING RATIO :=668/1476 =
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7915.9/27807.5
NUMBER OF INTERVIEWS: 2052
45.2%
= 28.46%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
YEB CAP WHB BLB SMB GZS FCF
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BGH .005 +-.011 (123 %) 134 11-258 ( 92 %) 1.56 .63
BLC .070 .047-.094 ( 34 %) 2148 1641-2655 ( 24 %) 24.92 10.09
BLG .307 .152-.461 ( 50 %) 10753 7948-13558 ( 26 %) 124.74 50.48
CCF .005 .002-.007 ( 56 %) 145 90-201 ( 38 %) 1.69 .68
GSF .024 .010-.038 ( 58 %) 823 452-1194 ( 45 %) 9.55 3.87
LMB .007 .002-.011 ( 72 %) 266 149-382 ( 44 %) 3.08 1.25
SBH .000 +-.002 (153 %) 22 2-41 ( 89 %) .25 .10
WAE .004 +-.008 (126 %) 119 61-177 ( 49 %) 1.38 .56
WHC .558 .460-.655 ( 17 %) 21625 18039-25211 ( 17 %) 250.87 101.53
MSC .018 +-.045 (153 %) 549 +-1144 (108 %) 6.36 2.58
TOT .997 .804-1.189 ( 19 %) 36584 31167-42000 ( 15 %) 424.40 171.75
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BGH .000 +-.000 (115 %) 14 -27
BLC .009 .006-.012 ( 34 %) 261 199-322
BLG .030 .016-.044 ( 46 %) 1057 787-1327
CCF .005 .003-.007 ( 44 %) 202 120-283
GSF .002 .000-.004 ( 59 %) 81 44-118
LMB .006 .002-.010 ( 68 %) 239 135-343
SBH .001 .000-.002 ( 94 %) 53 +-110
WAE .003 +-.009 (189 %) 85 26-144
WHC .058 .048-.068 ( 17 %) 2190 1842-2538
MSC .008 +-.018 (126 %) 306 188-424
TOT .122 .101-.143 ( 17 %) 4488 3930-5047
( 94
( 24
( 26
( 40
( 45
( 43
(107
( 70
( 16
( 39
.161
3.026
12.262
2.341
.942
2.776
.618
.982
25.407
3.551
103.3
121.5
98.3
1387.8
98.6
901.4
2437.5
713.0
101.3
557.9
( 12 %) 52.066 122.7
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVS1 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BGH .000 +-.002 (115 %) 31 2-59 ( 94 %) .144 .2277
BLC .019 .013-.026 ( 34 %) 575 440-711 ( 24 %) 2.700 .2678
BLG .066 .035-.096 ( 46 %) 2330 1734-2926 ( 26 %) 10.940 .2167
CCF .010 .006-.015 ( 44 %) 445 265-625 ( 40 %) 2.089 3.0596
GSF .005 .002-.008 ( 59 %) 179 98-260 ( 45 %) .840 .2175
LMB .013 .004-.021 ( 68 %) 528 298-757 ( 43 %) 2.477 1.9873
SBH .002 .000-.005 ( 94 %) 117 +-244 (107 %) .551 5.3738
WAE .007 +-.020 (189 %) 187 57-317 ( 70 %) .876 1.5720
WHC .17R .107-.150 ( 17 %) 4828 4061-5595 ( 16 %) 22.668 .2233
MSC .017 +-.039 (126 %) 675 414-935 ( 39 %) 3.168 1.2299
TOT .269 .224-.315 ( 17 %) 9895 8663-11126 ( 12 %) 46.453 .2705
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HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=PITTSFIELD LAKE
DISTRICT :=15 YEAR :=94
ACREAGE :213 SAMPLING RATIO :=668/1476 = 45.2%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7915.9/27807.5 = 28.46%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2052
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
WHC BGH BLG BLC LMB SBH WAE GSF CCF SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR # HARVST
84
285
22
132
2
21
36036
95% CI
14-154
159-412
+-47'
+-698
+-8
+-44
30623-41450
( 83
( 44
(108
(430
(245
(110
( 15
#/HA #/ACRE
.98
3.31
.26
1.53
.03
.25
418.05
.40
1.34
.11
.62
.01
.10
169.19
TOT .997 .804-1.189 ( 19 %) 36584 31167-42000 ( 15 %) 424.40 171.75
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .001 .000-.002 ( 95 %) 33 7-59 ( 78 %) .381 390.7
CAP .004 .002-.005 ( 43 %) 217 125-310 ( 43 %) 2.520 761.0
FCF .000 +-.000 (157 %) 38 +-107 (179 %) .445 1710.2
GZS .000 +-.002 (430 %) 6 +-32 (430 %) .069 45.1
WHB .000 +-.000 (245 %) +-.27039 (245 %) .000 34.3
YEB .003 +-.013 (410 %) 11 +-25 (136 %) .125 507.2
MSC .114 .095-.134 ( 17 %) 4183 3639-4726 ( 13 %) 48.526 116.1
TOT .122 .101-.143 ( 17 ) 448899 3930-5047 ( 12 %) 52.066 122.7
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .002 .000-.004 ( 95 %) 72 16-129 ( 78 %) .340 .8614
CAP .008 .005-.011 ( 43 %) 479 275-683 ( 43 %) 2.248 1.6778
FCF .000 +-.001 (157 %) 85 +-236 (179 %) .397 3.7704
GZS .000 +-.004 (430 %) 13 +-69 (430 %) .061 .0995
WHB .000 +-.000 (245 %) +-.59610 (245 %) .000 .0755
YEB .006 +-.028 (410 %) 24 +-56 (136 %) .111 1.1192
MSC .252 .209-.296 ( 17 %) 9222 8023-10420 ( 13 %) 43.295 .2559
TOT------.269-------.224----- .1 7% 85 86- 11126-----12-----46.453 ---2705
95% CI
BLB
CAP
FCF
GZS
WHB
YEB
MSC
.002
.005
.000
.007
.000
.004
.979
.000-.004
.003-.007
+-.000
+-.037
+-.000
+-.018
.787-1.171
( 83
( 44
(135
(430
(245
(397
( 20
-------------------------------------------------------------------------------
TOT .269 .224-.315 ( 17 %) .27059995 9663-11126 ( 12 %) 46.453
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CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=15
ACREAGE :213
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=PITTSFIELD LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=668/1476 = 45.2%
INTERVIEWED := 7915.9/27807.5 = 28.46%
2052
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SEC1.1N 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
YEB CAP WHB BLB SMB GZS FCF
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI
BGH .005 +-.011 (122 %) 137 13-261 ( 90 %) 1.59 .64
BLC .090 .063-.117 ( 30 %) 2928 2294-3561 ( 22 %) 33.96 13.75
BLG .481 .322-.640 ( 33 %) 16952 13748-20156 ( 19 %) 196.66 79.59
CCF .006 .003-.008 ( 46 %) 213 146-279 ( 31 %) 2.47 1.00
GSF .050 .025-.075 ( 50 %) 1646 1093-2198 ( 34 %) 19.09 7.73
LMB .133 .089-.178 ( 33 7.) 3116 2605-3626 ( 16 7) 36.14 14.63
SBH .005 .002-.008 ( 55 7) 195 118-272 ( 39 %) 2.27 .92
WAE .006 .002-.010 ( 68 %) 235 151-318 ( 35 %) 2.72 1.10
WHC 1.114 .969-1.259 ( 13 %) 38472 33818-43127 ( 12 7) 446.31 180.62
MSC .025 +-.051 (104 %) 793 275-1311 ( 65 %) 9.20 3.72
TOT 1.915 1.687-2.144 ( 12 %) 64686 58111-71262 ( 10 %) 750.41 303.69
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVO WT(G)
BGH .000 +-.000 (112 %) 15 2-28 ( 89 %) .171 107.4
BLC .010 .007-.014 ( 31 %) 320 251-389 ( 22 %) 3.714 109.4
BLG .042 .028-.056 ( 34 %) 1441 1152-1730 ( 20 %) 16.718 85.0
CCF .005 .003-.007 ( 43 %) 212 130-294 ( 39 %) 2.463 998.3
GSF .003 .002-.005 ( 47 %) 119 78-160 ( 35 %) 1.381 72.3
LMB .043 .033-.054 ( 25 %) 1202 949-1455 ( 21 %) 13.945 385.8
SBH .002 .001-.004 ( 55 %) 116 53-180 ( 54 %) 1.351 596.0
WAE .004 +-.010 (154 %) 117 57-178 ( 52 %) 1.359 498.8
WHC .094 .082-.107 ( 13 %) 3217 2813-3621 ( 13 %) 37.319 83.6
MSC .011 .002-.020 ( 80 7.) 473 217-729 ( 54 %) 5.490 596.9
TOT .216 .191-.240 ( 12 %) 7233 6536-7931 ( 10 %) 83.911 111.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BGH .000 +-.002 (112 %) 32 4-61 ( 89 %) .152 .2367
BLC .023 .016-.030 ( 31 %) 706 553-859 ( 22 %) 3.314 .2411
BLG .092 .061-.122 ( 34 %) 3177 2539-3815 ( 20 %) 14.916 .1874
CCF .011 .006-.015 ( 43 %) 468 287-649 ( 39 %) 2.198 2.2008
GSF .008 .004-.011 ( 47 %) 262 171-353 ( 35 %) 1.232 .1594
LMB .096 .072-.120 ( 25 %) 2650 2092-3208 ( 21 %) 12.442 .8506
SBH .005 .002-.008 ( 55 ") 257 117-397 ( 54 %) 1.205 1.3140
WAE .009 +-.022 (154 %) 258 125-392 ( 52 %) 1.212 1.0997
WHC .208 .180-.235 ( 13 %) 7092 6201-7983 ( 13 %) 33.296 .1843
MSC .024 .005-.044 ( 80 %) 1043 479-1607 ( 54 7) 4.899 1.3158
#/HA ' #/ACRE
TOT .475 .420-.530 ( 12 %) 15946 14408-17484 ( 10 %) 74.865 .2465
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CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=15
ACREAGE :213
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=PITTSFIELD LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=668/1476 = 45.2%
INTERVIEWED := 7915.9/27807.5 = 28.46%
2052
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
WHC BGH BLG BLC LMB SBH WAE GSF CCF SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA *#/ACRE
BLB .002 .000-.004 ( 82 %) 87 17-157 ( 81 %) 1.01 .41
CAP .006 .003-.008 ( 46 %) 392 129-654 ( 67 %) 4.54 1.84
FCF .000 +-.000 (112 %) 29 2-56 ( 93 %) .34 .14
GZS .007 +-.037 (424 %) 135 +-701 (421 %) 1.56 .63
WHB .006 +-.012 (102 %) 120 24-216 ( 80 %) 1.39 .56
YEB .004 +-.018 (392 %) 28 2-55 ( 92 %) .33 .14
MSC 1.890 1.664-2.117 ( 12 %) 63896 57334-70458 ( 10 %) 741.24 299.98
TOT 1.915 1.687-2.144 ( 12 %) 64686 58111-71262 ( 10 %) 750.41 303.69
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .001 .000-.002 ( 94 %) 34 8-59 ( 76 %) .390 386.6
CAP .004 .002-.006 ( 45 %) 279 99-460 ( 65 %) 3.241 713.5
FCF .003 +-.008 (i97 %) 132 +-345 (160 %) 1.537 4543.1
GZS .000 +-.002 (420 %) 6 +-32 (414 %) .072 45.9
WHB .000 .000-.000 ( 88 %) 7 1-14 ( 82 %) .087 62.4
YEB .003 +-.013 (409 %) 12 +-27 (123 %) .140 423.8
MSC .205 .181-.228 ( 12 %) 6762 6103-7421 ( 10 %) 78.444 105.8
TOT .216 .191-.240 ( 12 %) 7233 6536-7931 ( 10 %) 83.911 111.8
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .002 .000-.004 ( 94 %) 74 18-131 ( 76 %) .348 .8522
CAP .009 .005-.013 ( 45 %) 616 218-1014 ( 65 %) 2.892 1.5731
FCF .006 +-.017 (197 %) 292 +-760 (160 %) 1.371 10.0158
GZS .000 +-.004 (420 %) 14 +-70 (414 %) .064 .1013
WHB .000 .000-.001 ( 88 %) 16 3-30 ( 82 %) .077 .1375
YEB .006 +-.028 (409 %) 27 +-59 (123 %) .125 .9343
MSC .451 .399-.504 ( 12 %) 14907 13454-16361 ( 10 %) 69.988 .2333
TOT .475 .420---------------- .3 2% 54 40-17484 ( 10 %) 74.865 .2465----
TOT .475 .420-.530 ( 12 %) 15946 14409-17494 ( 10 %) 74.965 .2465
TABLE FINAL REPORT FOR PITTSFIELD 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=PITTSFIELD LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.2 3 - 3.4 ( 6%/) .8 9.4 290
SHORE 2 1.9 - 2.2 ( 7/) .3 7.5 315
BOAT & SHORE 2.6 2.5 - 2.7 ( 5%) .3 9.4 605
206 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
32.3;%' OF ALL 1874 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95/. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 29.8 27.8 - 31.9 7.%) 1 650 1840
SUCCESS RATING 1-10?
3.2 3.1 - 3.3 ( 3%) 1 10 1823
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 9 OUT OF 1874 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
CAP
LMB
SBH
SUN
656 (
59 (
212 (
21 (
1 (
35%/)
3.1%)
11.3.%)
1 .1%).)
CRP
CAT
WAE
BLG
WHC
593 (
270 (
27 (
33 (
2 (
31.66%)
14.4/%)
1 .4%)
1.87%)
.1%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 228 1 371
2 448 2 382
3 117 3 137
4 26 4 94
5 2 5 32
6 6 20
7 1 7 11
8 8 3
9 9
10+ 210+
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=5 L
DISTRICT :=22 Y
ACREAGE :55 S
NUMBER OF INTERVIEWS:1631
AKE :=RAMSEY LAKE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=333/738 = 45.1%
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
YEAR PERIOD
03/15 TO
04/09 TO
05/01 TO
06/01 TO
06/16 TO
09/01 TO
10/01 TO
10/17 TO
11/01 TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
OF
OF
OF
OF
OF
OF
10/16 OF
10/31 OF
11/15 OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SEC:I(ON
SECTION
1
1
1
1
1
1 COALESCED WITH
1
1
1
ANGL 95% CONF HRS/
HRS INTVL ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 5970
WKND/HOL 8041
STR TOTAL 14011
SHORE FISHING:
WEEKDAY 1437
WKND/HOL 1415
STR TOTAL 2852
5096-6844 ( 15%)
7096-8986 ( 12%)
12735-15287 ( 9%)
1022-1852 ( 29%)
1154-1676 ( 18%)
2364-3340 ( 17%)
109
146
255
26
26
52
93-124 < 15%)
129-163 ( 12%)
232-278 < 9%)
19-34 ( 29%)
21-30 ( 18%)
43-61 ( 17%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 7231
WKND/HOL 9317
STR TOTAL 16548
6185-8277 ( 14%)
8283-10351 ( 11%)
15089-18007 ( 9%)
131
169
301
112-150 ( 14%)
151-188 ( 11%)
274-327 ( 9%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 7409 6449-8369 ( 13%) 135 11
WKND/HOL 9458 8481-10435 ( 10%) 172 I
STR TOTAL 16867 15507-18227 ( 8%) 307 2E
17-152 ( 1
54-190 ( 1
32-331 (
,3%) 28.17
0%) 58.25
8%) 45.04
% EFF
INTVD
30.06
61.35
48.02
20.37
40.71
30.46
28.87
59.13
45.91
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=RAMSEY LAKE
DISTRICT :=22 YEAR :=94
ACREAGE :55 SAMPLING RATIO :=666/1476 = 45.1%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 7596.8/16869.8 = 45.03%
NUMBER OF INTERVIEWS: 1631
COMRINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
10/17
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/16
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
COALESCED WITH
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .011 .002-.021 ( 84 %) 349 232-466 ( 33 %) 15.68 6.35
BLG .227 .179-.275 ( 21 %) 7446 5908-8984 ( 21 %) 334.51 135.38
CCF .012 .007-.018 ( 45 %) 494 355-633 ( 28 %) 22.19 8.98
GSF .000 +-.000 (183 %) 8 +-22 (157 %) .38 .16
LMB .009 .002-.016 ( 81 %) 173 111-235 ( 36 %) 7.75 3.14
RSF .018 .012-.025 ( 37 %) 588 428-749 ( 27 %) 26.43 10.70
YEB .000 +-.004 (430 %) 10 +-53 (430 %) .45 .18
MSC **x NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .279 .226-.332 ( 19 %) 9068 7361-10775 ( 19 %) 407.40 164.88
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .002 .000-.005 ( 96 %) 72 46-98 ( 36 %) 3.233 206.2
BLG .036 .028-.044 ( 22 %) 1186 940-1433 ( 21 %) 53.298 159.3
CCF .009 .004-.014 ( 58 %) 339 221-457 ( 35 %) 15.235 686.6
GSF .000 +-.000 (183 %) +-2 (157 %) .028 72.7
LMB .007 .001-.013 ( 80 %) 141 91-191 ( 35 %) 6.353 819.3
RSF .006 .004-.009 ( 38 %) 206 148-265 ( 28 %) 9.275 350.9
YEB .000 +-.002 (430 %) 5 +-29 (430 %) .243 539.9
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .061 .049-.073 ( 20 %) 1951 1618-2284 ( 17 %) 87.664 215.2
SPEC LB/HR 95% Cl LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LR)
BLC .005 .000-.010 ( 96 %) 159 102-215 ( 36 %) 2.885 .4545
BLG .079 .062-.097 ( 22 %) 2615 2072-3159 ( 21 %) 47.552 .3513
CCF .019 .008-.031 ( 58 %) 748 487-1008 ( 35 %) 13.592 1.5137
GSF .000 +-.000 (183 %) 1 +-3 (157 %) .025 .1602
LMB .016 .003-.030 ( 80 %) 312 201-422 ( 35 %) 5.668 1.8062
RSF .014 .008-.019 ( 38 %) 455 326-584 ( 28 %) 8.275 .7736
YEB .000 +-.004 (430 %) 12 +-63 (430 %) .216 1.1902
MSC *** NOT RECORDED *xx *** NOT RECORDED ***
T O T .1 3 5 .1 08- - .1 6 1 2 0 % ) 4 3 0 2 3 5 67-- -- - 50 3 6 1 7 % ) 7 8 .2 1 4 .4 7 44-- ----( 17 %) 78.214 .4744TOT *.135 .108-.161 ( 20 %) 4302 3567-5036
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=5
DISTRICT :=22
ACREAGE :55
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=RAMSEY LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :-666/1476 =
INTERVIEWED := 7596.8/16869.8
1631
45.1%
- 45.03%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
10/17
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/16
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SLt:TION
SECTION
SECTION
COAl ESCED WITH
MSC SPECIES CAUGHT:
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
- - - - - -- - - - - ---- -
BLC .024 .013-.034 ( 43 %) 699 490-907 ( 30 %) 31.39. 12.70
BLG .478 .369-.586 ( 23 %) 13484 10786-16182 ( 20 %) 605.79 245.16
CCF .015 .009-.021 ( 38 %) 628 469-788 ( 25 %) 28.23 11.43
GSF .000 +-.001 (112 %) 22 2-42 ( 90 %) .98 .40
LMB .260 .210-.311 ( 19 %) 6985 5961-8008 ( 15 %) 313.80 127.00
RSF .019 .012-.026 ( 36 %) 636 473-799 ( 26 %) 28.58 11.57
YEB .000 +-.004 (430 %) 10 +-53. (430 %) .45 .18
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED **x
TOT .798 .672-.923 ( 16 %) 22464 19132-25796 ( 15 %)1009.22 408.43
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .004 .002-.006 ( 52 %) 121 86-157 ( 29 %) 5.454 173.8
BLG .057 .043-.072 ( 26 %) 1513 1219-1806 ( 19 %) 67.966 112.2
CCF .010 .005-.015 ( 52 %) 381 259-503 ( 32 %) 17.125 606.6
GSF .000 +-.000 (123 %) 1 +-3 (104 %) .057 57.6
LMB .089 .071-.106 ( 20 %) 2384 2011-2756 ( 16 %)107.098 341.3
RSF .006 .004-.009 ( 38 %) 215 157-274 ( 27 %) 9.676 338.6
YEB .000 +-.002 (430 %) 5 +-29 (430 %) .243 539.9
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .167 .142-.191 ( 15 %) 4621 4026-5217 ( 13 %)207.619 205.7
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLC .009 .004-.014 ( 52 %) 268 190-345 ( 29 %) 4.866 .3831
BLG .126 .094-.159 ( 26 %) 3335 2689-3982 ( 19 %) 60.639 .2473
CCF .022 .011-.034 ( 52 %) 840 571-1110 ( 32 %) 15.279 1.3373
GSF .000 +-.000 (123 %) 3 +-6 (104 %) .051 .1270
LMB .195 .155-.235 ( 20 %) 5255 4434-6077 ( 16 %) 95.553 .7524
RSF .014 .009-.019 ( 38 %) 475 346-604 ( 27 %) 8.633 .7464
YEB .000 +-.004 (430 %) 12 +-63 (430 %) .216 1.1902
MSC ** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .368 .314-.422 ( 15 %) 10188 8876-11500 ( 13 %)185.238 .4535
TABLE FINAL REPORT FOR RAMSEY 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=RAMSEY LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTI ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
10/17
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/16
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 4.3 4.1 - 4.5 ( 4%) .5 14.7 598
SHORE 1.7 1.5 - 1.9 ( 12%) .3 9.4 166
BOAT & SHORE 3.8 3.6 - 3.9 ( 5%) .3 14.7 764
468 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
63.7% OF ALL 1199 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTYL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 53 50.6 - 55.4 ( 4%) 1 525 1196
SUCCESS RATING 1-10?
3.6 3.5 - 3.8 ( 4%) 1 10 1188
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 11 OUT OF 1199 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND /) PER SPECIES SOUGHT
ANY
BSS
BLG
CCF
BLC
326 (
11 <
437 (
51 (
1 (
27.2%)
S 9%)
36.4%)
4.3%).
.1%)
CRP
SUN
LMB
RSF
47 (
45 <
276 (
5 (
3.9%)
3.8%)
23%)
.4%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 160 1 76
2 607 2 100
3 142 3 35
4 39 4 23
5 7 5 7
6
7
8
9
10+
6
7
8
9
10+
3
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=RED HILLS LAKE
DISTRICT :=23 YEAR :=94
ACREAGE :40 SAMPLING RATIO :=329/738 = 44.5%
NUMBER OF INTERVIEWS:1377
YEAFR PERIOD 03/15
YEAR PERIOD 04/09
YEAR PERIOD 05/01
YEAR PERIOD 06/01
YEAR PERIOD 06/16
YEAR PERIOD 09/01
YEAR PERIOD 10/01
YEAR PERIOD 11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08 OF*
04/30 OF
05/31 OF
06/15 OF
08/31 OF
09/30 OF
10/31 OF
11/15 OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 3809
WKND/HOL 4398
STR TOTAL 8207
SHORE FISHING:
WEEKDAY 6137
WKND/HOL 4571
STR TOTAL 10708
3147-4471 ( 17%)
3819-4977 ( 13%)
7342-9072 ( 11%)
5282-6992 ( 14%)
3959-5183 ( 13%)
9685-11731 ( 10%)
95
110
205
153
114
268
79-112 ( 17%)
95-124 ( 13%)
184-227 ( 11%)
132-175 ( 14%)
99-130 ( 13%)
242-293 ( 10%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 9719 8602-10836 ( 11%)
WKND/HOL 8869 7824-9914 ( 12%)
STR TOTAL 18588 17111-20065 ( 8%)
243
222
465
215-271 ( 11%)
196-248 ( 12%)
428-502 ( 8%)
) 249 222-275 ( 11%) 16.67
224 204-245 ( 9%) 31.23
473 440-506 ( 7%) 23.58
SI.CT ION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
% EFF
INTVD
19.09
40.28
30.45
15.18
22.53
18.32
17.06
31.59
23.99
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 9947 8875-1
WKND/HOL 8970 8156-9
STR TOTAL 18917 17587-2(
1019 (11%)
784 ( 9%)
0247 ( 7%)
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=RED HILLS LAKE
DISTRICT :=23 YEAR :=94
ACREAGE :40 SAMPLING RATIO :=658/1476 =
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED s= 445Y.9/18920.7
NUMBER OF INTERVIEWS: 1377
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
GOS CAP
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
- - - - - -- - - - ~ - - - - - - - - - ~ - - - - - - -
+-.002 (232 %)
+-.007 (148 %)
.208-.348 ( 25 %)
.015-.037 ( 43 %)
.003-.013 ( 62 %)
.010-.052 ( 69 %)
.000-.009 ( 87 %)
.073-.164 ( 38 %)
+-.000 (188 %)
*** NOT RECORDED ***
7 +-20 (199
51 +-114 (123
6482 4960-8004 ( 23
678 435-922 ( 36
154 55-253 ( 65
611 229-993 ( 63
96 45-148 ( 53
2278 1286-3269 ( 44
8 +-22 (162
*** NOT RECORDED ***
TOT .469 .383-.556 ( 18 %) 10366 8486-12245 ( 18 %) 640.34 259.14
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
------------------- ~ ----------------------------- -------------------
BLB .000 +-.000 (249 %) 3 +-11 (235 %) .200 486.0
BLC .000 +-.002 (159 %) 11 +-25 (127 %) .684 216.7
BLG .030 .022-.038 ( 26 %) 676 521-832 ( 23 %) 41.768 104.3
CCF .010 .006-.014 ( 44 %) 285 160-409 ( 44 %) 17.588 419.8
LMB .008 .002-.013 ( 68 %) 141 49-233 ( 65 %) 8.710 915.5
RSF .009 .002-.016 ( 76 %) 196 46-346 ( 77 %) 12.113 320.8
WAM .001 .000-.002 ( 89 %) 23 10-37 ( 57 %) 1.441 241.9
WHC .021 .012-.030 ( 41 %) 377 218-536 ( 42 %) 23.278 165.4
YEB .000 +-.000 (183 %) 3 +-7 (158 %) .170 331.6
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
--------------------
TOT .080 .065-.095 ( 19 %) 1715 1402-2028 ( 18 %)105.952 165.5
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.002 (249 %) 7 +-24 (235 %) .179 1.0714
BLC .001 +-.004 (159 %) 24 +-55 (127 %) .611 .4777
BLG .066 .048-.083 ( 26 %) 1491 1148-1833 ( 23 %) 37.266 .2300
CCF .022 .012-.031 ( 44 %) 628 353-902 ( 44 %) 15.692 .9256
LMB .017 .006-.029 ( 68 %) 311 107-514 ( 65 %) 7.771 2.0182
RSF .021 .005-.036 ( 76 %) 432 101-763 ( 77 %) 10.807 .7072
WAM .002 .000-.005 ( 89 %) 51 22-81 ( 57 %) 1.285 .5332
WHC .046 .027-.065 ( 41 %) 831 480-1181 ( 42 %) 20.769 .3647
YEB .000 +-.000 (183 %) 6 +-16 (158 %) .152 .7310
MSC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
TOT .176 .143-.209 ( 19 %) 3781 3091-4472 ( 18 %) 94.530 .3648
44.5%
= 23.57%
BLB
BLC
BLG
CCF
LMB
RSF
WAM
WHC
YEB
MSC
.000
.003
.278
.026
.008
.031
.005
.118
.000
.41
3.16
400.43
41.89
9.51
37.76
5.96
140.70
.51
.17
1 .28
162.05
16.96
3.85
15.28
2.41
56.94
.21
----------------
CAUGHT AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=5 LAKE :=RED HILLS LAKE
DISTRICT :=23 YEAR :=94
ACREAGE :40 SAMPLING RATIO :=658/1476 = 44.5%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 4459.9/18920.7 = 23.57%
NUMBER OF INTERVIEWS: 1377
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION I
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
GOS CAP
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
BLB .000 +-.002 (174 %) 13 +-32 (136 %) .83 .34
BLC .004 +-.008 (121 %) 76 6-146 ( 92 %) 4.70 1.90
BLG .612 .443-.781 ( 28 %) 13447 10906-15989 ( 19 %) 830.68 336.17
CCF .031 .019-.043 ( 39 %) 837 562-1113 ( 33 %) 51.71 20.93
LMB .277 .216-.337 ( 22 %) 4742 3985-5498 ( 16 %) 292.90 118.54
RSF .031 .010-.052 ( 68 %) 630 249-1011 ( 61 %) 38.90 15.75
WAM .007 .002-.011 ( 68 %) 175 94-256 ( 46 %) 10.80 4.37
WHC .127 .079-.174 ( 38 %) 2463 1434-3492 ( 42 %) 152.14 61.57
YEB .000 +-.002 (147 %) 16 +-36 (128 %) .98 .40
MSC .001 +-.004 (164 %) 114 +-295 (160 %) 7.01 2.84
TOT 1.090 .916-1.265 ( 16 %) 22512 19535-25489 ( 13 %)1390.66 562.79
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .000 +-.000 (201 %) 6 +-15 (150 %) .362 434.3
BLC .000 +-.002 (147 %) 13 +-27 (109 %) .796 169.4
BLG .049 .037-.061 ( 25 %) 1072 868-1275 ( 19 %) 66.206 79.7
CCF .011 .006-.015 ( 42 %) 314 186-443 ( 41 %) 19.399 375.2
LMB .135 .100-.171 ( 26 %) 2149 1762-2536 ( 18 %)132.748 453.2
RSF .009 .002-.016 ( 75 %) 199 49-349 ( 76 %) 12.270 315.4
WAM .002 .000-.003 ( 69 %) 46 19-73 ( 59 %) 2.847 263.6
WHC .022 .013-.031 ( 40 %) 395 233-556 ( 41 %) 24.374 160.2
YEB .000 +-.000 (138 %) 5 +-10 (122 %) .280 285.8
MSC .000 +-.001 (241 %) 13 +-39 (192 %) .833 118.8
TOT .229 .191-.267 ( 17 %) 4211 3700-4721 ( 12 %)260.116 187.0
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.002 (201 %) 13 +-32 (150 %) .323 .9574
BLC .002 +-.004 (147 %) 28 +-59 (109 %) .710 .3735
BLG .108 .081-.135 ( 25 %) 2363 1914-2812 ( 19 %) 59.069 .1757
CCF .024 .014-.034 ( 42 %) 692 409-976 ( 41 %) 17.308 .8271
LMB .298 .220-.376 ( 26 %) 4738 3885-5590 ( 18 %)118.438 .9992
RSF .021 .005-.036 ( 75 %) 438 107-769 ( 76 %) 10.947 .6953
WAM .003 .001-.006 ( 69 %) 102 41-162 ( 59 %) 2.540 .5811
WHC .048 .029-.067 ( 40 %) 870 514-1226 ( 41 %) 21.747 .3532
YEB .000 +-.001 (138 %) 10 +-22 (122 %) .250 .6301
MSC .000 +-.003 (241 %) 30 +-87 (192 %) .744 .2620
TOT .506 .422-.590 ( 17 %) 9283 8158-10408 ( 12 %)232.076 .4124
TABLE FINAL REPORT FOR RED HILLS 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=RED HILLS LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95%/ CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.4 3.2 - 3.6 ( 7%) .8 8.5 208
SHORE 2.1 1.8 - 2.4 ( 12X) .3 6 122
BOAT & SHORE 2.9 2.7 - 3.1 ( 6%) .3 8.5 330
146 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
26.3%/ OF ALL 1256 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95%. CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 28 24.8 - 31.2 ( 11%) 1 900 1251
SUCCESS RATING 1-10?
4.2 4 - 4.4 ( 4%) 1 10 1250
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 0 OUT OF 1256 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY 541 ( 43.1%)
BLG 227 ( 18.1%)
CCF 75 ( 6.%)
LMB
SUN
CRP
312 ( 24.8%)
1 ( .1%)
100 ( 8%)
PARTY SIZE VS.
BOAT
1 180
2 325
3 76
4 7
5
6
7
8
9
10+
# INTERVIEWS
SHORE
1 275
2 254
3 80
4 52
5 5
6
7
8
9
10+ 2
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=4 L
DISTRICT :=15 Yl
ACREAGE :243.6 S
NUMBER OF INTERVIEWS:1193
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/010
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
AKE :=SCHUY RUSH LAKE
EAR :=94
AMPLING RATIO :=329/738 = 44.5%
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
SECTION 11
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 4496
WKND/HOL 7070
STR TOTAL 11566
SHORE FISHING:
WEEKDAY 1899
WKND/HOL 2095
STR TOTAL 3994
3778-5214 ( 16%)
6051-8089 ( 14%)
10343-12789 ( 11%)
1453-2345 ( 23%)
1700-2490 ( 19%)
3409-4579 ( 15%)
18
29
47
8
9
16
16-21 ( 16%)
25-33 ( 14%)
42-52 ( 11%)
6-10 ( 23%)
7-10 ( 19%)
14-19 ( 15%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 6286
WKND/HOL 8967
STR TOTAL 15253
5467-7105 ( 13%)
7745-10189 ( 14%)
13815-16691 ( 9%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 6398 5559-7
WKND/HOL 9167 8085-1
STR TOTAL 15565 14216-1
237 ( 13%)
0249 ( 12%)
6914 ( 9%)
26
37
63
26
38
64
22-29 ( 13%)
32-42 ( 14%)
57-69 ( 9%)
23-30 ( 13%)
33-42 ( 12%)
58-69 ( 9%)
% EFF
INTVD
20.34
43.26
34.35
12.42
25.26
19.16
18.30
40.01
31 .06
17
39
30
.98
.14
.44
HARVJ5ST-
PACE I of z
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=SCHUY RUSH LAKE
DISTRICT :=15 YEAR :=94
ACREAGE :243.6 SAMPLING RATIO :=658/1476 = 44.5%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 4738.2/15568.4 = 30.43%
NUMBER OF INTERVIEWS: 1193
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF YEB BRB ROB FCF GOS BGH GZS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND SIRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
.012
.168
.107
.002
.009
.002
.005
.000
+-.026
+-.410
.063-.152
+-.004
.002-.016
+-.006
.001-.009
(119
(145
( 41
(117
( 82
(153
( 75
( 0
*** NOT RECORDED ***
.011 .001-.020 ( 86 %)
230
2864
2849
36
243
58
159
7
53-407
1763-3964
1949-3750
11-61
143-343
+-117
74-244
*** NOT RECORDE
315 63-566
TOT .316 .098-.534 ( 69 %) 6760 5279-8240 ( 22 %) 68.57 27.75
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .004 +-.008 (104 %) 74 22-126 ( 70 %) .749 321.6
BLC .029 +-.065 (122 %) 435 270-601 ( 38 %) 4.417 152.1
BLG .009 .005-.013 ( 46 %) 232 156-308 ( 33 %) 2.355 81.5
CAP .000 +-.002 (118 %) 18 5-31 ( 71 %) .184 502.4
CCF .007 .002-.013 ( 71 %) 186 108-264 ( 42 X) 1.889 766.6
FRD .000 +-.000 (132 %) 11 -20 ( 93 %) .107 183.2
LMB .005 .000-.009 ( 93 %) 129 64-194 ( 50 %) 1.312 815.1
WAE .000 ( 0 %) 2 ( 0 %) .022 304.9
WHC *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
MSC .001 .000-.003 ( 79 %) 50 17-83 ( 66 %) .505 158.3
TOT .058 .024-.091 ( 58 X) 1138 915-1361 ( 20 %) 11.542 168.3
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - -
+-.019
+-.144
.011-.030
+-.005
.005-.028
+-.002
.000-.021
(104
(122
( 46
(118
( 71
(132
( 93
( 0
*** NOT RECORDED ***
.000-.006 ( 79 %)
163
960
512
40
411
23
285
5
110
48-278 (
596-1324 (
344-680 (
12-68 (
239-582 (
2-45 (
142-429 (
(
NOT RECORDED
37-182 (
70 %)
38 %)
33 X)
71 %)
42 %)
93 %)
50 %)
0 %)
66 %)
.669
3.941
2.101
.164
1.685
.095
1.171
.020
.7089
.3353
.1797
1.1076
1.6901
.4038
1.7969
.6723
.451 .3490
TOT .127 .053-.201 ( 58 %) 2509 2016-3001 ( 20 %) 10.298 .3711
BLB
BLC
BLG
CAP
CCF
FRD
LMB
WAE
WHC
MSC
( 77 %)
( 38 %)
( 32 %)
( 69 %)
(41 %)
(103 %)
(53 %)
( 0 %)
D ***
( 80 %)
2.33
29.05
28.90
.37
2.46
.58
1.61
.07
3.19
.95
11.76
11.70
.15
1.00
.24
.65
.03
1.29
BLB
BLC
BLG
CAP
CCF
FRD
LMB
WAE
WHC
MSC
.009
.065
.020
.002
.017
.000
.011
.000
.003
--------------
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HARVESTED AND CPUE TABLE
REGION :=4 LAP
DISTRICT :=15 YEý
ACREAGE :243.6 SAP
RATIO OF EFFORT HOURS INTEF
NUMBER OF INTERVIEWS: 1193
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
09/31
09/30
10/31
11/15
*** DAY ***
KE :=SCHUY RUSH LAKE
AR :=94
MPLING RATIO :=658/1476 =
RVIEWED := 4738.2/15568.4
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
BLC BLG LMB CCF BLB WAE FRD CAP WHC
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BGH *** NOT RECORDED ***
BRB .001 +-.004 (196 %)
FCF *** NOT RECORDED ***
GSF .009 +-.018 (102 %)
GOS *** NOT RECORDED ***
GZS *** NOT REC(IIOED ***
ROB *** NOT RECORDED ***
YEB .000 +-.000 (113 %)
MSC .305 .088-.523 ( 71 %)
TOT .316 .098-.534 ( 69 %)
SPEC KG/HR 95% CI
46
242
*** NOT RECORDED ***
+-119 (157 %)
*** NOT RECORDED ***
* +-490 (103 %)
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED ***
.47 .19
2.45 1.00
26 +-58 (121 %) .27 .11
6445 5008-7882 ( 22 %) 65.38 26.46
6760 5279-8240 ( 22 %) 68.57 27.75
KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BGH *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED *.x
BRB .000 +-.001 (198 %) 16 +-43 (163 %) .166 354.0
FCF *** NOT RECORDED *** *.x NOT RECORDED ***
GSF .000 .000-.002 ( 90 %) 22 2-41 ( 99 %) .219 89.3
GOS *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
GZS *** NOT REC(OUED *** *** NOT RECORDED ***
ROB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDELD ***
YEB .000 +-.000 (107 %) 12 +-27 (127 %) .120 448.3
MSC .056 .023-.090 ( 60 %) 1088 869-1307 ( 20 %) 11.037 168.8
TOT .058 .024-.091 ( 58 %) 1138 915-1361 ( 20 %) 11.542 168.3
SPEC LB/HR 95% CI
BGH
BRB
FCF
GSF
GOS
GZS
ROB
YEB
MSC
LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
.001 +-.003 (198 %) 36 +-95 (163 %)
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
.002 .000-.003 ( 90 %) 48 5-90 ( 89 %)
*** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDED *** *x NOT RECORDED ***
*** NOT RECORDEt xI* *** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (107 %) 26 +-59 (127 %)
.124 .050-.198 ( 60 %) 2399 1915-2882 ( 20 %)
.148 .7805
.196 .1968
.107
9.847
.9884
.3722
TOT .127 .053-.201 ( 58 %) 2509 2016-3001 ( 20 %) 10.298 .3711
44.5%
= 30.43%
------------------------------------------------------------
CAT^r 4
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CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=4
DISTRICT :=15
ACREAGE :243.6
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY **K
LAKE :=SCHUY RUSH LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=658/1476 =
INTERh'IEWED := 4738.2/15568.4
1193
44.5%
= 30.43%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF YEB BRB ROB FCF GOS BGH GZS
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI
BLB .019 .005-.032 ( 71 %) 379 201-558
BLC .833 .557-1.108 ( 33 %) 13694 10586-16802
BLG .447 .266-.628 ( 40 %) 9473 7241-11705
CAP .005 .001-.009 ( 76 %) 122 48-195
CCF .022 .009-.035 ( 60 %) 394 277-511
FRD .008 .004-.011 ( 51 %) 202 121-284
LMB .122 .093-.151 ( 24 %) 2947 2372-3522
WAE .005 +-.017 (231 %) 32 8-55
WHC .005 +-.014 (178 %) 147 +-403
MSC .040 .019-.061 ( 53 %) 849 416-1282
TOT 1.505 1.110-1.899 ( 26 %) 28239 24032-32446
( 47
( 23
( 24
( 60
( 30
( 40
( 20
( 74
(174
( 51
3.85
138.91
96.09
1.23
4.00
2.05
29.90
.32
1.49
8.61
1.56
56.22
38.89
.50
1.62
.83
12.10
.13
.60
3.49
( 15 %) 286.44 115.92
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLB .005 .001-.009 ( 77 %) 100 47-153 ( 53 %) 1.016 264.1
BLC .095 .059-.131 ( 38 %) 1502 1148-1855 ( 24 %) 15.233 109.7
BLG .021 .015-.027 ( 30 %) 482 370-594 ( 23 %) 4.891 50.9
CAP .003 .000-.007 ( 94 %) 75 18-133 ( 76 %) .766 621.2
CCF .011 .005-.016 ( 51 %) 241 158-324 ( 34 %) 2.442 610.9
FRD .001 .000-.002 ( 49 %) 35 20-50 ( 43 %) .353 172.4
LMB .040 .028-.053 ( 31 %) 1031 812-1249 ( 21 %) 10.454 349.7
WAE .000 +-.002 (188 %) 10 3-18 ( 74 %) .102 317.5
WHC .000 +-.000 (192 %) 7 +-19 (178 %) .070 47.0
MSC .003 .002-.004 ( 47 %) 82 45-120 ( 45 %) .834 96.9
TOT .180 .141-.220 ( 22 it) 3565 3097-4033 ( 13 %) 36.162 126.2
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .011
BLC .210
BLG .046
CAP .008
CCF .024
FRD .003
LMB .089
WAE .001
WHC .000
MSC .007
TOT .398
.003-.020 ( 77 %) 221 105-337 ( 53 %) .907 .5823
.130-.289 ( 38 %) 3311 2532-4090 ( 24 %) 13.591 .2418
.032-.059 ( 30 %) 1063 816-1310 ( 23 %) 4.364 .1122
.000-.015 ( 94 %) 166 39-294 ( 76 %) .683 1.3694
.012-.036 ( 51 %) 531 348-713 ( 34 %) 2.179 1.3469
.001-.004 ( 49 %) 77 43-110 ( 43 %) .315 .3800
.061-.116 ( 31 %) 2272 1791-2753 ( 21 %) 9.327 .7709
+-.003 (188 %) 22 6-39 ( 74 %) .091 .7000
+-.002 (192 %) 15 +-42 (178 %) .063 .1037
.003-.010 ( 47 %) 181 99-264 ( 45 %) .744 .2136
.310-.486 ( 22 %) 7859 6827-8892 ( 13 %) 32.263 .2783• 3L0-.486 ( 22 %) 7e59 6827-8892 ( 13 %) 32.263 .27133
#/HA #/ACRE
------------------------ ow -------------- --------------------------
---------------- ------------- -----
CAUGHT AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=SCHUY RUSH LAKE
DISTRICT :=15 YEAR :=94
ACREAGE :243.6 SAMPLING RATIO :=658/1476 = 44.5%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 4738.2/15568.4 = 30.43%
NUMBER OF INTERVIEWS: 1193
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECI[ON 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 UF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
BLC BLG LMB CCF BLB WAE FRD CAP WHC
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA . #/ACRE
BGH .000 ( 0 %) 6 ( 0 %) .06 .03
BRB .001 +-.004 (196 %) 46 +-119 (157 %) .47 .19
FCF .000 +-.000 (208 %) 1 +-3 (208 %) .01 .00
GSF .034 .013-.054 ( 62 %) 723 295-1150 ( 59 %) 7.33 2.97
GOS .000 ( 0 %) 2 . ( 0 %) .02 .00
GZS .000 +-.002 (278 %) 4 +-17 (278 %) .04 .02
ROB .000 +-.000 (257 %) 6 +-21 (257 %) .06 .03
YEB .003 .000-.006 ( 95 %) 61 18-105 ( 71 %) .62 .25
MSC 1.465 1.071-1.859 ( 27 %) 27390 23231-31549 ( 15 %) 277.83 112.44
TOT 1.505 1.110-1.899 ( 26 %) 28239 24032-32446 ( 15 %) 286.44 115.92
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BGH .000 ( 0 %) ( 0 %) .002 38.8
BRB .000 +-.001 (198 %) 16 +-43 (163 %) .166 354.0
FCF .000 +-.000 (208 %) 3 +-8 (208 %) .026 2407.0
GSF .002 .000-.003 ( 55 %) 48 21-75 ( 56 %) .486 66.3
GOS .000 ( 0 %) ( 0 %) .002 152.1
GZS .000 +-.000 (278 %) +-.61233 (278 %) .002 36.9
ROB .000 +-.000 (257 %) +-4 (257 %) .010 166.3
YEB .000 .000-.000 ( 76 %) 14 +-29 (109 %) .140 226.0
MSC .178 .138-.217 ( 22 %) 3483 3020-3946 ( 13 %) 35.327 127.2
TOT .180 .141-.220 ( 22 %) 3565 3097-4033 ( 13 %) 36.162 126.2
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
- BGH .000 ( 0 %) ( 0 %) .002 .0856
BRB .001 +-.003 (198 %) 36 +-95 (163 %) .148 .7805
FCF .000 +-.000 (208 %) 6 +-17 (208 %) .023 5.3064
GSF .004 .002-.007 ( 55 %) 106 47-164 ( 56 %) .433 .1461
GOS .000 ( 0 %) ( 0 %) .002 .3352
GZS .000 +-.000 (278 %) +-1 (278 %) .001 .0813
ROB .000 +-.000 (257 %) 2 +-8 (257 %) .009 .3665
YEB .000 .000-.001 ( 76 %) 31 +-64 (109 %) .125 .4981
MSC .391 .304-.479 ( 22 %) 7678 6658-8698 ( 13 %) 31.519 .2803
TOT .398 .310-.486 ( 22 %) 7859 6827-8892 ( 13 %) 32.263 .2783
TABLE FINAL REPORT FOR SCHUY-RUSH 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=SCHUY RUSH LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.7 3.5 - 3.9 ( 5%) .5 8 299
SHORE 1.8 1.5 - 2 ( 157) .5 7.8 85
BOAT & SHORE 3.3 3.1 - 3.5 ( 67) .5 8 384
223 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
38.1. OF ALL 1009 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 957 CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 47.4 41.5 - 53.2 ( 127.) 0 900 970
SUCCESS RATING 1-10?
3.6 3.5 - 3.8 ( 57) 1 10 861
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 66 OUT OF 1009 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND 7) PER SPECIES SOUGHT
LMB
CAT
BLG
SUN
BLC
216 ( 21.4%)
135 ( 13.4%)
55 ( 5.57%)
9 < .9%)
18 ( 1.8%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 187 1 87
2 420 2 100
3 114 3 31
4 29 4 18
5 6 5 8
6 5 6 2
7 7
8
9
10+
8
9
10+
ANY
CRP
CCF
MUE
BSS
WAE
335
161
44
1
32
3
33.27%)
16%)
4.4%)
.1%)
3.2%)
.3%)
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY -xx
REGION :=4 LAKE :=WASHINGTON CO LAKE
DISTRICT :=21 YEAR :=94
ACREAGE :245 SAMPLING RATIO :=328/738 = 44.4%
NUMBER OF INTERVIEWS:2177
PERIOD
PERIODi
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PER I OD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO 04/08
TO 04/30
TO 05/31
TO 06/15
TO 08/31
TO 09/30
TO 10/31
TO 11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 15394
WKND/HOL 20220
STR TOTAL 35614
SHORE FISHING:
WEEKDAY 6982
WKND/HOL 8620
STR TOTAL 15602
13542-17246 ( 12%)
18344-22096 ( 9%)
33021-38207 ( 7%)
5877-8087 ( 16%)
7498-9742 ( 13%)
14057-17147 ( 10%)
63
83
145
55-70 ( 12%)
75-90 ( 9%)
135-156 ( 7%)
28 24-33 ( 16%)
35 31-40 ( 13%)
64 57-70 ( 10%)
14.64
27.16
21 .75
12.07
17.65
15.16
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 22073
WKND/HOL 28755
STR TOTAL 50828
BOAT/SHORE STF
WEEKDAY 22378
WKND/HOL 28842
STR TOTAL 51220
19458-24688 ( 12%)
26058-31452 ( 9%)
47145-54511 ( 7%)
RATIFIED:
20239-24517 ( 10%)
26691-30993 ( 7%)
48219-54221 ( 6%)
90
117
207
91
118
209
79-101 ( 12%)
106-128 ( 9%)
192-222 ( 7%)
83
109
197
14.03
24.39
19.89
-100 ( 10%) 13.84
- 127 ( 7%) 24.32
-221 ( 6%) 19.74
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
% EFF
INTVD
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=4 LAKE :=WASHINGTON CO LAKE
DISTRICT :=21 YEAR :=94
ACREAGE :245 SAMPLING RATIO :=656/1476 = 44.4%
RATIO OF EFFORT HOURS INTERVIEWED := 10111.2/51222.1 = 19.73%
NUMBER OF INTERVIEWS: 2177
[IARE\S g -
PAGE I 2oFZ-
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
BLC BOW YLB CAP RWH BRH GZS SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR # HARVST
30
14537
3363
68
1316
660
226
3489
633
926
95% CI
+-80
10374-18701
2584-4142
+-189
763-1868
50-1270
+-461
2294-4684
249-1017
252-1600
(169
( 29
( 23
(176
( 42
( 92
(104
( 34
( 61
( 73
#/HA #/ACRE
.30
146.62
33.92
.69
13.27
6.65
2.27
35.19
6.39
9.34
.12
59.34
13.73
.28
5.37
2.69
.92
14.24
2.59
3.78
TOT .356 .281-.431 ( 21 %) 25247 20111-30383 ( 20 %) 254.63 103.05
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
- - -- - -- - -- - -- -- - -- - -- - -- - -- - --------- ---- - - - - - - - - -
BLB .000 +-.000 (220 %) 6 +-16 (156 %) .062 206.3
BLG .014 .011-.018 ( 28 %) 1174 831-1518 ( 29 %) 11.843 80.8
CCF .031 .020-.043 ( 37 %) 1532 1152-1913 ( 25 %) 15.455 455.7
GSF .000 +-.000 (174 %) 5 +-13 (170 %) .048 70.1
LMB .026 .011-.040 ( 56 %) 1236 753-1719 ( 39 %) 12.466 939.5
RSF .000 +-.002 (130 %) 73 14-131 ( 80 %) .731 109.9
WAM .000 .000-.000 ( 98 %) 22 3-41 ( 86 %) .220 96.8
WHC .004 .003-.006 ( 34 %) 359 234-485 ( 35 %) 3.622 102.9
YEB .009 +-.028 (228 %) 244 97-391 ( 60 %) 2.462 385.6
MSC .000 .000-.001 ( 88 %) 77 25-130 ( 68 %) .779 83.5
TOT .087 .063-.110 ( 27 %)
SPEC LB/HR
BLB
BLG
CCF
GSF
LMB
RSF
WAM
WHC
YEB
MSC
.000
.032
.069
.000
.057
.002
.000
.010
.019
.002
95% CI
+-.000
.023-.041
.044-.094
+-.000
.025-.089
+-.004
.000-.000
.006- .013
+-.062
.000-.003
4729 3952-5505 ( 16 %) 47.690 187.3
LB HARVST
(220
( 28
( 37
(174
( 56
(130
( 98
( 34
(228
( 88
14
2589
3378
11
2725
160
48
792
538
170
+-
1832-
2539-
+--
1660-
31-
7-
515-
215-
55-
95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
35 (156 %) .055 .4547
3346 ( 29 %) 10.566 .1781
4218 ( 25 %) 13.789 1.0046
29 (170 %) .043 .1545
-3790 ( 39 %) 11.122 2.0713
288 ( 80 %) .653 .2423
89 ( 86 %) .197 .2135
1068 ( 35 %) 3.232 .2270
862 ( 60 %) 2.197 .8501
286 ( 68 %) .695 .1840
TOT 191 .13--.242-C- 27---- 1- 425-8712-12137 ---16 ----42.549 --4 12
95% CI
BLB
BLG
CCF
GSF
LMB
RSF
WAM
WHC
YEB
MSC
.000
.181
.062
.000
.027
.008
.002
.048
.019
.007
+-.000
.130-.232
.040-.085
+-.002
.013-.041
+-.020
+-.004
.031-.066
+-.056
+-.015
(197
( 28
( 35
(181
( 53
(142
(120
( 37
(200
(103
---------------------------------------
----------------------------------- ~ ----------
TOT .191 .139-.242 ( 27 %) 10425 8712-12137 ( 16 X) 42.549 .4129
HARVESTED AND CPUE TABLE
REGION :=4 L
DISTRICT :=21 Y
ACREAGE :245 S
RATIO OF EFFORT HOURS INI
NUMBER OF INTERVIEWS: 217
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERJ OII
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
*** DAY ***
LAKE :=WASHINGTCN CO LAKE
FEAR :=94
3AMPLING RATIO :=656/1476 =
rERVIEWED := 10111.2/51222.1
77
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
HA RVES 1-
PAKe 2- oF 2
44.4%
= 19.73%
SECTION
SECTION
SEC(I ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB BLG RSF CCF YEB WHC GSF WAM BLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLC .006 +-.014 (120 %) 767 107-1427 ( 86 %) 7.74 3.13
BOW .000 +-.000 (237 %) 5 +-18 (236 %) .05 .02
BRH .000 ( 0 %) 3 ( 0 %) .03 .02
CAP .000 +-.000 (153 %) 10 +-24 (148 %) .10 .04
GZS .000 +-.000 (209 %) 28 +-86 (209 %) .28 .12
RWH .000 ( 0 %) 10 ' ( 0 %) .10 .04
SMB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED ***
YLB .000 +-.002 (148 %) 102 +--262 (156 %) 1.03 .42
MSC .349 .275-.422 ( 21 %) 24322 19416-29228 ( 20 %) 245.30 99.27
TOT .356 .281-.431 ( 21 %) 25247 20111-30383 ( 20 %) 254.63 103.05
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
BLC .000 +-.001 (117 X) 62 11-113 ( 82 %) .623 80.5
BOW .000 +-.000 (236 %) +-2 (237 %) .006 105.3
BRH .000 ( 0 %) ( 0 %) .002 48.0
CAP .000 +-.000 (158 %) 7 +-19 (173 %) .072 730.3
GZS .000 +-.000 (209 %) 1 +-4 (209 %) .013 45.8
RWH .000 ( 0 %) 1 ( 0 %) .011 107.0
SMB *** NOT RECORDED *** *** NOT RECORDED t**
YLB .000 +-.000 (136 %) 5 +-13 (141 %) .053 51.6
MSC .086 .062-.109 ( 27 %) 4651 3881-5421 ( 17 %) 46.911 191.2
TOT .087 .063-.110 ( 27 %) 4729 3952-5505 ( 16 %) 47.690 187.3
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
.001 +-.002 (117 %)
.000 +-.000 (236 %)
.000 ( 0 %)
.000 +-.001 (158 %)
.000 +-.000 (209 %)
.000 ( 0 %)
*** NOT RECORDED ***
.000 +-.000 (136 %)
.189 .138-.241 ( 27 %)
136 24-248 ( 82 %)
1 +-4 (237 %)
( 0%)
16 +-43 (173 %)
3 +-9 (209 %)
2 ( 0%)
*** NOT RECORDED ***
12 +-28 (141 %)
10254 8556-11952 ( 17 %)
.556
.005
.001
.064
.011
.010
.1776
.2322
.1058
1.6100
.1010
.2360
.139-.242 ( 27 %) 10425 8712-12137 ( 16 %) 42.549 .4129
BLC
BOW
BRH
CAP
GZS
RWH
SMB
YLB
MSC
.047 .1137
41.854 .4216
-------------------------------------------------------
TOT .191
f +4. -t f
C, AUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=4
DISTRICT :=21
ACREAGE :245
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY ***
LAKE :=WASHINGTON CO LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=656/1476 =
INTERVIEWED := 10111.2/51222.1
2177
CATCI4
PA6E I of 2
44.4%
= 19.73%
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
BLC BOW YLB CAP RWH BRH GZS SMB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI #/HA #/ACRE
BLB .000 +-.000
BLG .327 .241-.413
CCF .091 .056-.125
GSF .001 +-.004
LMB .110 .072-.147
RSF .010 +-.022
WAM .004 +-.011
WHC .074 .049-.098
YEB .023 +-.058
MSC .032 .011-.053
TOT .672 .543-.802
(161 %) 43 +-96
( 26 X) 26259 21140-31377
( 38 %) 4666 3728-5603
(197 %) 118 +-346
( 34 %) 7810 6470-9150
(124 %) 823 203-1443
(146 %) 368 118-617
( 33 %) 6199 4298-8100
(151 %) 862 444-1281
( 65 %) 4298 2235-6360
( 19 %) 51445 44117-58772
(125
( 19
( 20
(194
( 17
( 75
( 68
( 31
( 49
( 48
.43.
264.83
47.06
1.19
78.77
8.30
3.71
62.52
8.70
43.34
.18
107.18
19.05
.48
31 .88
3.36
1.50
25.30
3.52
17.54
( 14 %) 518.5 209.9( 14 %) 518.85 209,98
SPEC KG/HR 95% CI KG CAUGHT 95% CI KG/HA AVG WT(G)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLB .000 +-.000 (204 %) 8 +-18 (122 %) .083 193.9
BLG .020 . .015-.025 ( 23 %) 1672 1306-2039 ( 22 %) 16.868 63.7
CCF .039 .024-.055 ( 40 %) 1771 1367-2175 ( 23 %) 17.861 379.6
GSF .000 +-.000 (187 %) 7 +-19 (184 %) .068 57.1
LMB .056 .034-.079 ( 40 %) 3260 2546-3974 ( 22 %) 32.882 417.4
RSF .001 +-.002 (103 %) 101 38-164 ( 62 %) 1.020 122.9
WAM .000 +-.001 (132 %) 41 17-64 ( 57 %) .410 110.6
WHC .005 .004-.007 ( 31 %) 482 336-628 ( 30 %) 4.862 77.8
YEB .010 +-.029 (193 %) 360 164-557 ( 54 %) 3.635 418.0
MSC .002 .001-.004 ( 56 %) 297 168-426 ( 43 %) 2.995 69.1
TOT .135 .104-.167 ( 23 %) 8000 6982-9018 ( 13 %) 80.685 155.5
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.000 (204 %) 18 +-41 (122 %) .074 .4275
BLG .044 .034-.055 ( 23 %) 3687 2880-4495 ( 22 %) 15.050 .1404
CCF .087 .052-.121 ( 40 %) 3904 3013-4796 ( 23 %) 15.936 .8368
GSF .000 +-.000 (187 %) 15 +-42 (184 %) .061 .1258
LMB .125 .074-.175 ( 40 %) 7188 5614-8761 ( 22 %) 29.337 .9203
RSF .002 +-.005 (103 %) 223 85-362 ( 62 %) .910 .2710
WAM .000 +-.002 (132 %) 90 38-141 ( 57 %) .366 .2438
WHC .012 .008-.016 ( 31 %) 1063 741-1384 ( 30 %) 4.338 .1714
YEB .022 +-.064 (193 %) 795 362-1227 ( 54 %) 3.243 .9215
MSC .005 .002-.008 ( 56 %) 655 370-939 ( 43 %) 2.672 .1523
TOT .298 .228-.368 ( 23 %) 17637 15392-19882 ( 13 %) 71.987 .3428
--------------------------------------------
4
**1 *** DAY ***
LAKE :=WASHINGTON CO LAKE
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=656/1476 = 44.4%
INTERVIEWED := 10111.2/51222.1 = 19.73%
2177
CATCH
PAG6E I dF
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
LMB BLG RSF CCF YEB WHC G9F WAM BLB
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 957, CI
-------------------------------------------------------
BLC .025 .004-.045 ( 83 %) 3348 1432-5265 ( 57 %
BOW .000 +-.000 (196 %) 9 +-24 (166 %
BRH .000 ( 0 %) 6 ( 0 %
CAP .000 +-.000 (116 %) 18 +-38 (106 %
GZS .000 +-.000 (209 %) 28 +-86 (209 %
RWH .000 ( 0 %) 23 ( 0 %
SMB .000 ( 0 %) 2 ( 0 %
YLB .007 .003-.010 ( 55 %) 864 485-1243 ( 44 %
MSC .640 .514-.766 ( 20 %) 47147 40680-53615 ( 14 %
#/HA #/ACRE
33.77.
.09
.06
.18
.28
.23
.02
8.72
475.51
13.67
.04
.03
.08
.12
.09
.00
3.53
192.44
TOT .672 .543- .802
SPEC KG/HR 95% CI
( 19 %) 51445 44117-58772 ( 14 %) 518.85 209.98
KG CAUGHT 95% CI
BLC .002 .000-.003 ( 80 %) 213 95-331 ( 56 %)
BOW .000 +-.000 (200 %) +-2 (169 %)
BRH .000 ( 0 %) ( 0 %)
CAP .000 +-.000 (127 %) 12 +-26 (128 %)
GZS .000 +-.000 (209 %) 1 +-4 (209 %)
RWH .000 ( 0 %) 2 ( 0 %)
SMB + ( 0 %) ( 0 %)
YLB .000 .000-. 000 ( 55 %) 68 38-98 ( 44 %)
MSC .133 .101-.164 ( 24 X) 7703 6708-8698 ( 13 %)
TOT .135 .104-.167 ( 23 ---------------------------- ) 8000 6982-901 ( 13 %)--------------
TOT .135 .104-. 167 ( 23 %) 8000 6982-9018 ( 13 %)
KG/HA AVG WT(G)
2.148 63.6
.009 100.4
.004 60.5
.116 631.6
.013 45.8
.018 78.6
.000 15.5
.688 78.9
77.690 163.4
80.685 155.5
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95. CI LB/ACRE AVG WT(LB)
- - - - ---------------------------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
BLC .003 .000-.006 ( 80 %) 469 209-730 ( 56 %) 1.916 .1402
BOW .000 +-.000 (200 %) 2 +-5 (169 %) .008 .2214
BRH .000 ( 0 %) ( 0 %) .003 .1334
CAP .000 +-.001 (127 %) 25 +-58 (128 %) .104 1.3924
GZS .000 +-.000 (209 %) 3 +-9 (209 %) .011 .1010
RWH .000 ( 0 %) 4 ( 0 %) .016 .1733
SMB .000 ( 0 %) ( 0 %) .000 .0343
YLB .001 .000-.002 ( 55 %) 150 84-216 ( 44 %) .613 .1739
MSC .293 .223-.363 ( 24 X) 16982 14789-19175 ( 13 %) 69.315 .3602
TOT .298 .228-.368 ( 23 %) 17637 15392-19882 ( 13 %) 71.987 .3428
TOT .298 •228-•368 ( 23 %.) 17637 15392-19882 ( 13 %.) 71.987 .3428
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=4
DISTRICT :=21
ACREAGE :245
RATIO OF EFFORT HOLir-.
NUMBER OF INTERVIEWS:
------------------------------------------------
)
)
)
)
)
)
)
)
)
TABLE FINAL REPORT FOR WASHINGTON CO. 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15/94.
DAYTIME DATA FOR LAKE=WASHINGTON CO LAKE CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 4.7 4.5 - 4.8 ( 4%) .5 13.1 671
SHORE 2.7 2.3 - 3.1 ( 15%) .3 12.5 113
BOAT & SHORE 4.4 4.2 - 4.6 ( 4%) .3 13.1 784
482 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
44.9% OF ALL 1746 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DISTANCE TRAVELLED
IN MILES 42.2 40.6 - 43.8 ( 4%) 0 900 1697
SUCCESS RATING 1-10?
5.3 5.1 - 5.5 ( 3%) 1 10 1300
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 6 OUT OF 1746 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND %) PER SPECIES SOUGHT
ANY
CCF
BLG
CAP
CRP
SUN
947 (
167 (
136 (
1 (
3 (
8 (
54.2%)
9.6%)
7.8%)
.1%)
.2%)
.5%)
LMB
WHC
CAT
RSF
BSS
BLC
400 (
31 (
28 (
3 (
21 (
1 (
22.9%)
1 .8%)
1.6%)
.2%)
1 .2%)
.1%)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 219 1 197
2 790 2 249
3 121 3 85
4 17 4 47
5 1 5 10
6 1 6 5
7
8
9
10+
7
8
9
1 10+
2
1
EFFORT TABLE FOR THE FULL DAY *** DAY ***
REGION :=3 Li
DISTRICT :=13 YE
ACREAGE :29 Sý
NUMBER OF INTERVIEWS:3707
AKE :=WELDON SPRINGS
EAR :;=94
AMPLING RATIO :=338/738 = 45.7%
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION
ANGL 95% CONF
HRS INTVL
HRS/
ACRE
95% CONF
INTVL
BOAT FISHING:
WEEKDAY 3396
WKND/HOL 5088
STR TOTAL 8484
2776-4016 ( 18%)
4428-5748 ( 13%)
7586-9382 ( 11%)
117
175
293
96-138 ( 18%)
153-198 ( 13%)
262-324 ( 11%)
SHORE FISHING:
WEEKDAY 8765
WKND/HOL 9339
STR TOTAL 18104
7788-9742 ( 11%)
8277-10401 ( 11%)
16694-19514 ( 8%)
302
322
624
269-336 ( 11%)
285-359 ( 11%)
576-673 ( 8%)
BOAT/SHORE COALESCED:
WEEKDAY 11764
WKND/HOL 14001
STR TOTAL 25765
10565-12963 ( 10%)
12606-15396 ( 10%)
23946-27584 ( 7%)
BOAT/SHORE STRATIFIED:
WEEKDAY 12164 11018-1
WKND/HOL 14428 13197-1
STR TOTAL 26592 24930-2
3310 ( 9%)
5659 ( 9%)
8254 ( 6%)
419
498
917
380-459 ( 9%)
455-540 ( 9%)
860-974 ( 6%)
%7. EFF
INTVD
27.76
58.64
46.28
20.81
40.08
30.75
406
483
888
364-447
435-531
826-951
10%)
10%)
7%)
23.52
48.05
36.85
22.75
46.63
35.70
="-ANN-
CAUGHT AND CPUE TABLE
REGION :=3
DISTRICT :=13
ACREAGE :29
RATIO OF EFFORT HOURS
NUMBER OF INTERVIEWS:
*** DAY *Mx
LAKE :=WELDON SPRINGS
YEAR :=94
SAMPLING RATIO :=676/1476 = 45.7%
INTERVIEWEI := 9494/26593.5 = 35.7%
3707
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
YEAR
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
PERIOD
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
OF
SECtIrON
SECTION
SECTION
SECl11 N
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF GOS BGH RGH CAP
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: CAUGHT
SPEC #/HR 95% CI # CAUGHT 95% CI
BLB .000 +-.000 (127 %) 7 +-15 (105 %) .61 .25
BLC .714 .570-.859 ( 20 %) 19706 16130-23283 ( 18 %)1679.07 679.51
BLG .398 .329-.467 ( 17 %) 16563 14299-18827 ( 14 %)1411.28 571.14
BRB .000 .000-.001 ( 83 %) 38 9-68 ( 76 %) 3.27 1.32
BRH .003 .002-.005 ( 45 %) 157 94-220 ( 40 %) 13.35 5.41
CCF .115 .059-.172 ( 49 %) 2647 1996-3298 ( 25 %) 225.57 91.29
LMB .099 .064-.133 ( 35 %) 2012 1693-2331 ( 16 %) 171.45 69.39
RSF .029 .014-.045 ( 54 %) 865 601-1129 ( 31 %) 73.70 29.83
WHC .000 +-.000 (237 %) 4 +-14 (237 %) .35 .14
MSC .002 .000-.004 ( 70 %) 91 40-143 ( 57 %) 7.80 3.16
TOT 1.362 1.193-1.532 ( 12 %) 42091 37428-46755 ( 11 %)3586.44 1451.41
SPEC KG/HR
BLB
BLC
BLG
BRB
BRH
CCF
LMB
RSF
WHC
MSC
.000
.069
.021
.000
.000
.028
.051
.005
.000
.000
95% ClI
+-.000
.055-.084
.016-.025
.000-.000
.000-.000
.021-.036
.015-.087
.002-. 009
+-.000
+-.000
KG CAUGHT
(155
( 21
( 21
( 87
( 55
( 26
( 70
( 69
(237
(119
3
1715
750
19
24
730
927
115
8
95% CI KG/HA AVG WT(G)
+-8
1431-2000
641-860
5-34
8-40
557-903
737-1116
86-143
+-3
-15"
(135
( 17
( 15
( 77
( 68
( 24
( 20
( 25
(237
( 88
%) .282
%)146.169
%) 63.942
%) 1.650
%) 2.053
%) 62.196
%) 78.964
%) 9.760
%) .064
%) .658
464.0
87.1
45.3
505.2
153.7
275.7
460.6
132.4
182.0
84.4
TOT .176 .142-.211 ( 20 %) 4292 3879-4706 ( 10 %)365.737
SPEC LB/HR 95% CI LB CAUGHT 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.000 (155 %) 7 +-17 (135 %) .251 1.0230
BLC .153 .121-.185 ( 21 %) 3782 3154-4409 ( 17 %)130.412 .1919
BLG .045 .036-.055 ( 21 %) 1654 1414-1895 ( 15 %) 57.049 .0999
BRB .000 .000-.001 ( 87 %) 43 10-75 ( 77 %) 1.472 1.1138
BRH .000 .000-.002 ( 55 %) 53 17-89 ( 68 %) 1.831 .3389
CCF .063 .047-.079 ( 26 %) 1609 1227-1991 ( 24 %) 55.491 .6079
LMB .113 .034-.192 ( 70 %) 2043 1626-2461 ( 20 %) 70.452 1.0154
RSF .012 .004-.019 ( 69 %) 253 190-315 ( 25 %) 8.708 .2920
WHC .000 +-.000 (237 %) 2 +-6 (237 %) .057 .4013
MSC .000 +-.001 (119 %) 17 2-32 ( 88 %) .587 .1860
TOT .388 .312-.464 ( 20 %) 9463 8551-10375 ( 10 %)326.311 .2248TOT .31383 .312-.464 ( 20 %) 9463 8551-10:375 ( 10 X) 326.311 .2248
#/HA #/ACRE
102.0
---------------
-------------- -------------
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
%)
HARVESTED AND CPUE TABLE *** DAY ***
REGION :=3 LAKE :=WELDON SPRINGS
DISTRICT :=13 YEAR :=94
ACREAGE :29 SAMPLING RATIO :=676/1476 = 45.7%
RATIO OF EFFORI HOURS INTERVIEWED := 9494/26593.5 = 35.7%
NUMBER OF INTERVIEWS: 3707
COMBINED ACROSS STRATA:
YEAR PERIOD 03/15 TO 04/08 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 04/09 TO 04/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 05/01 TO 05/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/01 TO 06/15 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 06/16 TO 08/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 09/01 TO 09/30 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 10/01 TO 10/31 OF SECTION 1
YEAR PERIOD 11/01 TO 11/15 OF SECTION 1
MSC SPECIES CAUGHT:
GSF GOS BGH RGH CAP
SUBSTRATUM:
DAY PERIODS STRATIFIED
WEEKDAY/WEEKEND: WEEKDAY/WEEKEND STRATIFIED
FISHING TYPE: BOAT/SHORE STRATIFIED
FISH: HARVESTED
SPEC #/HR 95% CI # HARVST 95% CI #/HA #/ACRE
BLB .000 +-.000 (137 %) 5 +-11 (122 %) .41 .17
BLC .367 .274-.461 ( 25 %) 8423 6876-9970 ( 18 %) 717.68 290.44
BLG .070 .044-.096 ( 38 %) 2172 1324-3020 ( 39 %) 185.05 74.89
BRB .000 .000-.000 ( 92 %) 35 6-63 ( 82 %) 2.97 1.270
BRH .002 .001-.004 ( 53 %) 127 67-1Q7 ( 47 %) 10.83 4.38
CCF .046 .032-.060 ( 31 %) 1138 836-1440 ( 27 %) 96.98 39.25
LMB .009 +-.020 (112 %) 236 154-318 ( 35 %) 20.09 8.13
RSF .011 .005-.018 ( 56 %) 373 242-504 ( 35 %) 31.79 12.87
WHC .000 +-.000 (237 %) 4 +-14 (237 7.) .35 .14
MSC .000 +-.001 (161 %) 25 2-48 ( 91 %) 2.13 .86
TOT .508 .409-.606 ( 19 %) 12538 10734-14342 ( 14 %)1068.28 432.33
SPEC KG/HR 95% CI KG HARVST 95% CI KG/HA AVG WT(G)
------------------------------------------------------------------------
BLB .000 +-.000 (156 %) 3 +-8 (141 %) .267 647.5
BLC .045 .033-.057 ( 26 %) 964 784-1143 ( 19 %) 82.1?70 114.4
BLG .006 .004-.009 ( 43 %) 180 119-242 ( 34 %) 15.372 83.1
BRB .000 .000-.000 ( 82 %) 17 3-31 ( 83 %) 1.421 478.4
BRH .000 .000- .000 ( 64 X) 21 5-37 ( 78 %) 1.776 164.0
CCF .018 .012-.024 ( 32 %) 466 339-593 ( 27 %) 39.707 409.5
LMB .009 +-.018 (108 %) 210 135-284 ( 36 %) 17.868 889.2
RSF .003 +-.006 (101 %) 65 45-86 ( 31 %) 5.564 175.0
WHC .000 +-.000 (237 %) +-3 (237 %) .064 182.0
MSC .000 +-.000 (182 %) 2 -5 ( 95 %) .200 93.7
---- ------------------------------------------------------------------------
TOT .082 .067-.096 ( 18 %) 1929 1680-2178 ( 13 %)164.359 153.9
SPEC LB/HR 95% CI LB HARVST 95% CI LB/ACRE AVG WT(LB)
BLB .000 +-.000 (156 %) 7 +-17 (141 %) .239 1.4274
BLC .099 .073-.125 ( 26 %) 2125 1729-2520 ( 19 %) 73.268 .2523
BLG .014 .008-.020 ( 43 %) 398 263-533 ( 34 %) 13.715 .1831
BRB .000 .000-.000 ( 82 ") 37 6-67 ( 83 %) 1.268 1.0548
BRH .000 .000-.001 ( 64 %) 46 10-82 ( 78 %) 1.585 .3616
CCF .040 .027-.052 ( 32 %) 1027 747-1307 ( 27 %) 35.427 .9027
LMB .019 +-.039 (108 %) 462 298-627 ( 36 %) 15.942 1.9604
RSF .007 +-.014 (101 %) 144 99-189 ( 31 %) 4.964 .3858
WHC .000 +-.000 (237 %) 2 +-6 (237 %) .057 .4013
MSC .000 +-.000 (182 %) 5 -10 ( 95 %) .178 .2066
TOT .180 .148-.212 18 ------------- ) 4253 3704-4801 ( 13 %)146.641 .3392
TOT .180 .148-.212 ( 18 %) 4253 3704-4801 ( 13 V) 146.641 .3392
TABLE FINAL REPORT FOR WELDON SPRINGS 1994 DAY CREEL. DATA THRU 11/15.
DAYTIME DATA FOR LAKE=WELDON SPRINGS CREEL BEGUN IN YEAR=94
SECTI ON
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
SECTION
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
FROM
03/15
04/09
05/01
06/01
06/16
09/01
10/01
11/01
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
TO
04/08
04/30
05/31
06/15
08/31
09/30
10/31
11/15
HOURS PER COMPLETED TRIP:
MEAN 95/% CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
BOAT 3.3 3.1 - 3.5 ( 5X) .4 12 457
SHORE 2 1.9 - 2.1 ( 6X) .2 11.6 606
BOAT & SHORE 2.5 2.4 - 2.6 ( 4X) .2 12 1063
437 SAMPLES WERE FROM SPLIT INTERVIEWS OF COMPLETED TRIPS
327. OF ALL 3326 INTERVIEWS WERE COMPLETED TRIPS
SUPPLEMENTARY DATA:
QUESTION MEAN 95%/ CONF.INTVL. OF MEAN MIN. MAX. #SAMPLES
DI STANCE TRAVELLED
IN MILES 31.5 29.8 - 33.3 ( 6%) 1 900 3315
SUCCESS RATING 1-10?
4.1 4 - 4.3 < 3%) 1 10 2698
IS CATCH ILLEGAL?
CLERK NOTED 3 OUT OF 3326 INTERVIEWS HAD ILLEGAL CATCHES
# INTERVIEWS (AND 7) PER SPECIES SOUGHT
BLC
SUN
CCF
NOP
400 ( 127.)
71 < 2.1X)
492 ( 14.8%X)
1 (< OX)
PARTY SIZE VS. # INTERVIEWS
BOAT SHORE
1 186 1 1602
2 383 2 708
3 119 3 221
4 29 4 51
5 1 5 13
6 6 5
7 7 4
8
9
10+
8
9
2
I
10+ 1
1879 <
332 (
147 (
2 <
2 <
ANY
LMB
BLG
RSF
CAT
56.5%.)
10X)
4.47.)
.1%)
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
